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I M P R E S I O N E S ! I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
mirada a la poli - las heridas; que creen sanar pri-l B A N Q U E T E E>- O B S E Q t - i o Ti E L 
E M B A J A D O R A M E R I C A I S O E \ 
B E L G I C A 
Hoy no se ve mas que la mo- i C A N T E . Enero s t 
^^m^on^01^1"6^ ^ t0C^0.meíRT0 ai'rancándose la postilla. 
I Presidente de l Consejo de M i n i s t r o s . • i t a l i a n o a l a i n t e r n a c i o n a l de LIosco-. 
I c o n t e s t ó en l a C á m a r a de Diputados v i a , t u v i e r o n una de r ro t a decis iva en 
tor Zayas; 
La anulación 
ín veinte co' 
entusias»nó ayer 
liberales, 
y csa misma anu 
B r a r d W h i t l o c k , Enal ajador a m e r i -
un efecto b toman por causal^110 en B é l ? i c : i . í u é h u é s p e d de ho-
f r a c t r t K « ^ V f J 1 I ñ o r en u n banquete con que lo obse-
i c trastorno. I todas las an - ; qu l a ron las autoridades de esta c i u 
ca' ^ "'ara d general Gómez. 
a Dien ^ chainos un segundo vis-1 ratoria y la pobre moratoria que 
Pe Ú con no menos sorpre- es un 
^ " S o va bien para el doc-dees t 
| sias y los deseos todos de la masa'dad-
. jas elecciones K ^ e r a l del país son que desaparez-1 m ¿ ^ ^ ^ ^ n ' ^ ^ ^ e ^ 
leeios de Camagüey, ca aquélla. i r á u d o i o h u é s p e d de h e j o r de l a c i u -
los elementos Claro que para hacerla desapa- ^ - f f ^ ^ ¿ T ? £ 
I recer hay que preparar a los i E s t a c i ó n de el los M r . W h i t i o c k r i n -
lación entusias- Bancos para que puedan aguantar ^ ^ J e sen t imien to generoso 
i w i t t - KBvawii . . . i . - i i V i • ' ü e I Pueblo amer icano h a c í a B é l g i c a . 
jos periódicos de la Lv- la embestida de los depositarios, E n t r e los h u é s p e d e s se ha l l aban los 
ma hoy a f ^ meses ^ Min i s t ro s de E s p a ñ a y Holando en 
i B é l g i c a 
íaMá5 vale así. Aunque nosotros acecho. 
* mos nuestro temor. Uos polos Hay que prepararlos, hemos di 
•en^ dicen en física y debe de cho y efectivamente, los están W i L L E M S T A D , " E n e r o 
^ verdad, se destruyen. A dos preparando a bien morir. 
T ' s iguales puede que les su-¡ La ley Torriente, buena en 
1 gunos extremos, entre ellos 
D E S C O N T E N T O E N L A I S L A D E 
C T J B A Z A O 
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L a r e c a u d a c i ó n po r pa r t e del Go-
bie rno loca l sobre .a r en ta , del cua l 
se ha l l a exentos los nat ivos de H o l á n * 
e n da que residen aqu i desde 1913. ha 
las in terpelac iones que se le h i c i e r o n 
j noy . Las declaraciones del nuevo 
Gabinete acerca de su p r o g r a m a po" j 
l í t i c o fueron l e í d a s en l a C á m a r a y 
d í c e s e que r e s u l t a r o n una d e c e p c i ó n 1 
para muchos . E l la teros g - n e r a l e s - i 
i t aca en el debate que p r e c e d i ó a l v o - j 
10 de confianza . P a r e c í a no ha^er • 
duda de que e l M i n i s t e r i o ser la ayo- ¡ 
yado, puesto que a l s e ñ o r B r i a u d s e ' 
It; hab la asegurado que contara c o n , 
buena m u y o r l a . 
E L S O C L \ L l S M O T C O M I N ISMO EN 
I T A L I A 
L I O R N A , Ene ro 2 1 . 
Los jefes comunis tas que v ienen 
tando de l l eva r a l pa r t i do so<-' 
>che: 
:e<la otro tanto. t J l • - J " \ " ',' causado g r a n descontento en e l pa i s . 
Lo único cierto hasta ahora es aquel que impide a j a justicia el Los habi tantes de esta i s la alegan 
les del general Gómez, poner sus manos sobre los cadá- i " 0 l a tey de impuestos ha sido In te r 
los reputaban moja- veres de los bancos, adolece de | ~ J ^ r d T r médico <,ue N 
r^sde el abrazo con el gene- un defecto primordial. i " e g ó a pagar el « m p u e s t o se ofrecle-
0S'.. 1 L „ ^ r n o r n a A n a SU- F i l a m í - n i a h U i x t a A n r i e l n a í « r 0 n en P ü b l i c a subasta por el Gobier-
1 Menocal, han comenzado a su c i lamentable estado del país, no A pegar de hallarse lleyi0 de per. 
necesitaba y necesita una ley vi-, sonas el ed i f i c i o en que se e s t a b l e c i ó 
vificadora y no una ley funeraria; í 1mar"11l0 no hu^0 0*eTts>* por par te 
, , , ., j i de l p ú b l i c o , quedanao sin venderse 
como la del lustre senador. . los muebles del m é d i c o . L a m u l t i t u d 
No tratamos ahora de defender U " j a b a a l m é d i c o en hombros y lo 
a d í i m a b a . Los 
ûe los pape 
juc muchos 
ai 
,„ como la espuma. 
•Peregrina virtud la de un abra-
sol , . 
¡Lástima que el general 
:al, siempre generoso, no 
otro a 'a banca cubana! 
* « * 
Porque ahora parece que el re 
Meno-
le dé i i 1 ttc;ií>íiittua.. IAJS comerciantes como la existencia de los Bancos, m los muestras de a p r o b a c i ó n de la a c t i t u d 
métodos bancarios empleados por del m é d i c o , n e g á n d o s e a pagar el i m -
1 i • i j . puesto, c e r r a r o n sus es tablecimientos 
algunos banqueros, m la desapan- til!rante ia t a r d e . 
C l ó n de esos millones de pesos —— t por que no h a n sido as imismo apun- el d o m i c i l i o de a q u é l 
^ ' J J „ | C . a ^ J ^ UL. L A C O N T E S T 4.CI0X D E L S R . ' tadOS, y '•««anrtr» a« <nnvi>rt : in P^tns ha í inurwm,! , , nn 
propiedad del hstado, los que no BRiA>I) 4 , A S I > T F B P E L A C I O N K S 
FN L A I AMVR \ 
E i S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a y s u s i m p o r -
t a n t e s p r o y e c t o s 
e n c a r t e r a 
E l s e ñ o r M i g u e l I r i b a r r e n . uuevo 
Secre tar io de Hacienda , se mues t ra 
labor ioso y a c t i v o . E n t r e los diversos 
proyectos que t iene en car tera , figu-
r a n e l de establecer los checks pos-
tales para mayor fac i l idad y sumo be-
neficio comerc ia l y genera l , el de 
modif icar las actuales t a r i fas de lan-
chaje y e s t a d í a ; y , finalmente el de 
reorganizar to ta lmente l a r e c a u d a c i ó n 
de los impuestos, contando en el nue-
vo p lan u n jefe cen t ra l y sola jefes 
p rov inc ia l e s . 
H o y por hoy solo los apuntamos 
l a v o t a c i ó n que se l l e v ó a cabo 
pa ra decid i r d icho asun to . 
H o y se decia a q u í , que los comu-
nistas abandonaron e l Congreso so-
c ia l i s t a y f o r m a r á n o r g a n i z a c i ó n i n -
dependiente . 
Opuesto a l a f a c c i ó n c o m u n i s t a del 
pa r t i do se ha l l aban dos alas de l a or -
g a n i z a c i ó n ; una que se o p o n í a a l a 
a d h e s i ó n a la i u t e r n a c i o n a l y l a o t r a 
que abogaba por su ingreso en e l l a ; 
pero con l im i t ac i cne í» . Es ta ú l t i m a , 
cuyo Jefe es ei d ipu tado T u r a t i , pare-
ce ser la que mas pa r t i da r io s t iene 
en el Congreso. 
Desde que se supo c ó m o opinaba el 
Congreso el s á b a d o ú l t i m o , se espe-
raba una d i s c e n s i ó n en e l la , y d í c e -
se que e l d iputado Bombacc i h a b í a 
a r rendado u n tea t ro para l l e v a r a cabo 
l a o r g a n i z a c i ó n de u n nuevo pa r t i do 
comun i s t a i t a l i a n o . 
A n a l í z a o d D l a s c o n f e r e n c i a s 
d e E u g e n i o N o e l 
" V i n i e r o n los fenicios t rayendo a 
B o p a ñ a e l comercio, l a e sc r i t u ra , e l 
j alfabeto, l a moneda, e l ar te ue nave-
I gar y l a Raza ibera les a r r o j ó en 
¡ nombre del e s p í r i t u ''e independen-
c i a . V i n i e r o n los griegos y h u b i e r o n 
de volverse a su p a í s con sus con 
merciantes de l a l a Fen ic ia , se con-
v i r t i e r o n en famosos y b ien temible? 
g u e r r e r o s . 
Sigue el s e ñ o r N o e l : 
"Cuando entre nosotros s a l í a un 
h o m b r e de genio, nada t e n í a que ha -
sn 
n t r e -
cepclones d iv inas , adivinaciones cstu-1 cer en su País> en e l PaÍ3 de sagun-
pendas que l a c i v i l i z a c i ó n c o n t t m p o - to ^ de N'umancia y de Es tepa . E l 
ranea no ha podido superar apenas". ! ibe ro P r e f e r í a r e d u c i r a cenizas 
A l t o a h í ; d i scur r i endo de t an pere- j f a m i l i a y su c iudad antea que 
g r i ^ a manera , el s e ñ o r Noel uos au- Sar^a-" 
to r l za para dudar de su buena fe y L o m i s m o , l o m i s m o que h a hecho 
hasta pa ra decir que no es l a h i s t o r i a todo pueblo • que t u v o v e r g ü e n z a . L o 
la que nos e n g a ñ a , s ino 61 con sus m f s m / í lo mismo, que hoy hace I r -
I m á g e n e s manif ies tamente falseadas. l^nda, y eso que hay a lguna d i f e ren -
¡ C I E N M I L L O N E S D E POZOS! 
L O N D R E S , Enero 20. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de Mosco-
v i a dice que exis ten c ien mi l lones 
(?) de pozos de p e t r ó l e o a l a d isposi-
c i ó n de las autor idades " so / i e t s " r u -
sas para e x p o r t a r . 
LOS ASUNTOS D E I R L A N D A 
D U B L 1 N . E n e r o 2 1 -
medio de nuestros males esta en ^ inversión 
lo que hace tres meses temamos. ^ Gomo se ¿ ^ ^ ^ EMPLEADO P A R Í S Ene ro 21 
lodos por la mayor de las desgra 
cía: la desaparición de los bancos 
cubanos. 
Y desgraciadamente esa creen-
cia la sustenta no solo la gente in-
culta, sino muchos que pasan o 
quieren pasar por cultísimos en 
materia económica. 
Le acontece hoy al país con la 
«oratoria lo que a los niños con 
C H I R I G O T A S 
Vamos bien, la cosa m a r c h a . 
Ya bulle el á u r e o r e b a ñ o 
a la voz dulce y sabrosa 
(fo su pastor. Hay t ea t ros , 
con ópera, con zarzuela. 
con Reglno; y e s p e c t á c u l o s 
donde se gana y se pierde 
muy l indamente. E n t r e tantc 
el Míster va poco a poco 
'ra. de la suya; el co ta r ro 
político le ha perdido 
el miedo, y a l fin y a l cabo 
'e hará lo que el hombre qu ie ra 
^ g a turbio o venga c l a r o . 
La ranratoria ya l l eva 
cuatro meses de reparos 
I 7 según lo que yo veo 
aunque lleve todo el a ñ o . , 
morotnrl te «alutam, 
mwatoriam 
Los a t racof 
sin novedad, y las muer tes 
misteriosas, van t i ^ a n ' i o . . . 
y la policía buena 
de la vista y del o l f a t o . 
.-.Los comestibles? A r r i b a . 
¿Los Infelices? Aba jo . 
<-.Y la malicia? ap laud iendo . 
¿Y Bidegaray? t r o n a n d o . 
¿Y poniendo nuevas notas 
a la Biblia? los r o t a r l o s . 
en la caña, fuente de nuestra ri-
queza. Nada de eso. Sólo sostene-
mos que la banca cubana es 
tan necesaria a Cuba, a los cuba-
nos y al elemento español, como a 
la banca cubana y a la no cubana 
una+uena legislación y una ins-
pección no menos mala. 
Por eso éramos partidarios de 
una Icj que diese facilidades * 
nuestras' itistitucioftes de crédito 
para seguir subsistiendo, aunque 
en esa misma ley se las obligase o, 
mejor dicho, se obligase a sus ele-
| mentos directores a un cambio de' 
procedimientos oancarios y hasta, 
si fuese necesario, impusiera un 
renovamiento parcial o total de 
sus directivas. 
También opinábamos que los 
E l sefior Arist idea B r i a n d , nuevo 
Ocho hombres de los cuales s i e t e ' s ab ido es que los gr iegos p re f i r i e ron 
eran p o l i c í a s , fueron muer tos en un i a costa de Levante l l egando hasta 
encuentro con los s lnn feiners , cerca 1 M a r s e l l a . 
do csta d u d a d . Sois de los r e fe r idos ' A ñ o s y a ñ o s v i v i e r o n los fenicios 
p o l i c í a s se ha l laban en su a u t o m ó v i l - en E s p a ñ a t a n t r anqu i lo s como en 
a l caer en una emboscada. E l c a d á - | aquel las sus an t iguas ciudades de S i -
ver del o t ro se e n c o n t r ó cerca de los don y T i r o , cuyos muel les y almacenes 
cuarteles de su p e l o t ó n . E l paisano eran e l asombro del mundo, po r con-
m u e r t o fue asesinado a sangre f r í a prregarse a l l í los m á s -Icos capices de 
por var ios hombres que pene t ra ron en Pers ia . las esper les m á á ra ras de la 
I n d i a y l a m e r c a d e r í a "ue en carava-
cua do se co ie r t an estos, Se a an nciado que en l o sucesivo! ñ a s o en bajeles cruzaban los desier-
proyectos en realidades daremos cuen 1 todos los a u t o m ó v i l e s que l l even p o l i - ( tos de la A r a b i a y las reglones de l a 
t a de e l lo a nuestros lectores y ylos. c í a s y q u t por e l lo e s t á n expuestos a - Mes^potamla , o navegaban por e l Go l -
comentaremos t a m b i é n lea l e Impar- I ser atacados l l e v a r á n miembros de los l fo P é r s i c o y e l M a r Rojo 
c í a l m e n t e . . 1 s l n n feiners conu. rehenes. 
Fenic ios y gr iegos l l ega ron a Ekpa-1 d a de progreso, de c l T i l i z a d ó n y de 
ñ a , y a l l í sen taron sus reales s in que | c u l t u r a entre los iberos de antes d * 
e l i n d í g e n a lee molestase- con 1 o t r a \ J e -ucr l s to y los Irlandeses del t l g i o 
cosa que cort el asombro que le c a u - i X X de l a E r a c r i s t i a n a , 
saban las manifestaciones de u n a c u l - Los numan t ' nos han sido en todo 
t i emno el o r t ru l lo de una r a r a . E l solo 
nombro de N u m a n d a insp i raba respe-
•to en el Sonado romano y l l e g ó a 
c o n s t i t u i r e l d e s c r é d i t o de lo<; m á s f a -
mosos generales que conquis taban rrlo 
1 to que se les hizo son exponentes na- ! r í a en todas partes del mundo , paira 
j da dudosos l a f u n d a c i ó n fen ic ia de perder la ante los muros de aquel la 
¡ ciudades como Sev i l l a ( H i s p a l l s ) C á - I d u d a d castel lana, t a n grande t an 
j diz ( G a d e n M á l a g a (Malaca ) y otras I g rande nne c a b r í a perfectamente en 
j muchas , a s í como Denla , Rosas y va - ; Gnanabacoa. 
| r í a s m á s de f u n d a c i ó n h e l é n i c a , pues Al l í , t ras los muros de l a 
t u r a que d e s c o n o c í a . Es ta c u l t u r a , 
que s iempre tuvo el r u m b o de Or len te 
a Occidente, la l l e v a r o n a E s p a ñ a 
griegos y fenicios, por ser pueblos 
m á s o r i en ta les ; y del buen r e d b i m l e n -
cludad, 
un p u ñ a d o de h é r o e s , a s í , s e ñ o r Noel , 
de h é r o e s ; un p u ñ a d o de i n d ó m i t o s de 
esa r a r a macho a la que nunca se v ió 
l a espalda luchaba, no por la c iudad 
en s í . luchaba para l i b r a r s e y l i b r a r 
a e-nosas e h i jos de una pos l tva es-
c l a v i t u d . Y l lenos de v e r e ü e n ^ a . cons-
cientes de que eran sobrado grandes 
para ser ra7,a de esclavos, l u c h a r o n 
mien t ras l ucha r pudieron con t ra e l 
Inmenso poder de Roma y se entrega-
r o n finalmente a las l l amas con la 
sub l iml r t ad del m á r t i r , entonando en 
la a e n n í a h imnos de l i be r t ad aun ora 
D E L A F I M Í A D E L T R A T A nO A 
C C C U X I I 
S U R A T I F I C A C I O N 
E s t u d i o d e l p r o y e c t o d e L e y d e l S e n a d o r C o s m e 
d e l a T o r r i e n t e s o b r e s u s i e n s i ó n d e 
p a g o s y l i q u i d a c i ó n d e B a n c o s . 
. . . . ^ — i 
C o m o a u x i l i a r á e l E s t a d o a l o s B a n c o s . 
E l p l a n f i n a n c i e r o p a r a C u b a 
Estamop. como queremos, 
como queremos estarnos. 
L a a n t i g u a amis tad que nos une a l . les y concretarse solo a l a j u r i s d i c -
Senador T o r r i e n t e y la a d m i r a c i ó n [ c l ó n de l a C o m i s i ó n de L i q u i d a c i ó n . 
que por sus dotes y conocimientos 1 A h o r a b ien , s i l a C o m i s i ó n L i q u i d a -
sontinios, nos h a n hecho leer ayer con do ra de Bancr3 y la i n c a u t a c i ó n de 
g r a n d e t e n c i ó n su m u y elaborado pro - l Cajas do Ahor ros prosperase t a l co 
yecto para poner remedio a l a s i t ú a - j m o nosotros l o hemos propuesto, no 
c lón de los Bancos . j h a y n*>tIvo para aplazar hasta seis 
Mucha par te de ese proyecto de ley meses, como dice e l A r t í c u l o X del 
merece ca luroso apoyo, sobre todo , proyec to de ley de nuest ro migo el 
depósitos de ahorro merecían una aquel lo en que sustrae a l a p u r l s d i c - l Pj^11 de r e o r g a n i z a c i ó n de los B a ñ -
en esto, so 
e5„s depós.tos, entre los cuales en ^ á ^ g S T g ^ ^ S t t W ^ ^ U . Í 
r e p o s i c i ó n . 
E l t a len to de nues t ro buen amigo 
h a b r á de dec id i r le a que s i n necesidad 
do l l a m a r a eso proyecto de ley de ^ y ' V u - r r T n d a í o r " p o r q u e bajo 
s u s p e n s l ó i . de pagos y l i q u i d a c i ó n ae l , , „ i „ , ^„ T> m-tf/Miir. 
Bancos, se le 
. el ü l t i m o venablo quo arrojaban a l 
Todo aquel comercio, toda aquel la{ invasor : el desprecio, 
c i v i l i z a c i ó n que a base del I n t e r cam- j Es to es c ie r to y pos i t ivo , pues tam-
bio creaba l a moneda,• creaba el sis-! b i ^ n a q u í , aunque o t r a cosa crea el 
t oma de n u m e r a d ó r . y creaba loe f u n - s e ñ o r Noel , tenemoe l a mala costum-
damentos de u n progreso desconocido bre de saber h i s t o r i a . Nombres como 
de los leeros, pudo desar ro l la rse en Xumanc l a y como Sagunto perán en 
t an to 'os fenicios no p ro t enJ io ron sub-1 todo t i empo faros luminosos de una 
y u g a r a l na t i vo e r i g i é n d o s e en do^ eubl imo Taza y s e r á n i n ú t i l e s los em-
tn inadores del pueblo que IVÓ a b r i ó p e ñ o s de quienes pre tendan falsear 
las puer tas con u n a bondad que el se- los hechos e m p e q u e ñ e c i e n d o lo oue e« 
ñ o r Noel ocu l t a . o r g u l l o da todas, absolutamente todas 
F'ué preciso que surgiese u n p i l n - las generaciones pos ter iores , 
c ip lo de d o m i n i o . Ln tonces , y s ó l o S i esc r ib i r no fuese h a n o difíci l en 
en tonces /es que les iberos expulsan labor p e r i o d í s t i c a ; st fuese tan M d t 
a log fenicios, qtjlenes, amparaifOB en como hablar , quo ni ocupa t iempo no 
C á d i z , ú l t i m o ba luar te a que se a c ó - c c i p a espado, algo m á s p o d r í a m o s 
g l c r o n . l l a m a r o n a ios cartagineses, decir do t en idas , griegos y c a r t a g i -
segunda m i t a d de aquel t r o n c o que neses en con t ra de las e x t r a ñ a s n í a -
de t r a n q u i l o s apacentadores de gana-j 
dos en el L í b a n o y de Inofensivos co- C o n t i n ú a en la pá j r lua C U A T R O 
o f A n r í A n nrpfrrente ñ o r la ¿m- c l ó n de los T r ibuna l e s de Jus t i c i a t o - eos- . , . 
atención pret.rente, por ia nn ^ ^ 8UápenSión y quiebras d e l ^ Puode haber espera 
portañola que para Cuba tienen Bancos se ref iere con e r c e p c l ó n de l o | pena de e n m a r a ñ a r mas to4avia 
estos momentos está envuelto su 
buen nombre y prestigio ante el 
mundo todo. 
Pero nada de eso se ha hecho y, 
desgraciadamente, nada de eso se 
piensa hacer. Las consecuencias 
de la ruina de esa banca y de gran 
parte del comercio español las han 
de palpar nuestros nietos y nues-
tros hijos, y también nosotros por 
poco que vivamos. 
ext ranjeros , s e g ú n se d e m o s t r ó con 
las publicaciones de esas opiniones 
publ icadas po r el eminente Secretar io 
de l a Presidencia, s e ñ o r Monte ro , ya 
e l 
E m p r é s t i t o exter ' 'or 
No exc luye Gsa e m i s i ó n a l E m p r é s -
t i t o , purque los Cert if icados mo son 
d inero , y d e s p u é s del é x o d o de los b i -
l letes d e Banco, jque h- i obedecido a l 
pa":o en los Estados Unidos de las n u -
merosas cuentas de los comerciantefi 
atrasados por l a c o n g e s t i ó n de los 
muel les , hace falt«\ que haya dinero 
c i r c u l a n t e ; y si es c i e r t o como dice la 
P r t a s a de los Estados Unidos que M r . 
Rathbone a c ó n e jó u n E m p r é s t i t o y 
que l a Secre tar ia de Kr.tado de Was-
h i n g t o n a p r o b ó ese I n f o r m e del ase-
oor financiero ci tado, es c la ro que 
M r . C rowde r ha de aconsejar lo que 
a p r o b ó e l Presidente W l l s o n , y h a b r á 
que rea l i za r el e m p r é s t i t o en los Es-
tados U n i d o s . 
• • • 
A una s l t u c c l ó n en que l a recons-
t r u c c i ó n se Impone, h a y que corres-
  l i i a c i  i f fe l c t r a B de l a r t í c u l o V I H , se ponder con mater ia les de r e c o n s t r u c - I " f " 0 J „ / T , L ^ 
l l a m e s implemente , co- a { ; ^ r ¡ z a l a emi8i6n de Certificados de c i ó n , y estos se t r aducen para e l ' !;^d? f 1 ? ^ í e i , . R Í O do 
t ima par te de l a f r a s e . ¡ M M . w M ^ o i ^ o - n w n i i« a r r e - Presunnesto de Tuba en irranries ero- « " I * « a b a d a ; e l P á r r o c o < 
y s impat izadores de aque l l a r e g i ó n 
oue l abo ran m e r i t o r i a m e n t e p o r el 
s o s t é n de l a A s o c i a c i ó n de Cs r idad 
y Benef icencia de P i n a r de l R í o . 
P r e s i d i ó e l I l t m o . Obispo de Oc-
cidente, e l bien que r ido y sabio doc-
to r M a n u e l R n í z ; e n c o n t r á n d o s e pre-
sentes los Jueces de la Habana, doc-
tores Leopoldo S á n c h e z , G r e g o r i o de 
L l a n o y G u i l l e r m o do M o n t g ú ; e l A l 
c to r Juan 
del Sagra-
r l o de la Ca tedra l p l u a r e ñ a c i l u s t r a -
100 diCK. la ú l t i a a r te ac i  i rase- j earant las ro la te-a les , que con a r r e - res puest  e C a e  gra des ec  
" C o m i s i ó n de L i q u i d a c i ó n de Bancos, j , a r t í c u l o X I I no p o d r á n oxee-, n o m í a s en los gastos y en e l refuerzo r.,0 rte ' ^ f 1 „ ai P15'31"611» R " " s t r a -
Porque pa ra ev i ta r el h o r r o r que sien-j ^ de mi i loneS de pesos. de los ingresos . " J *R™r*ot* fPra,lrc f e ™ r d ( l 0r;e^a:. 
t en las gentes cuando de v e n t i l a r sus A nuestro Ju: , lo esos ce r t i f i c ados ' V u é l v a s e a l a austera e c o n o m í a de p1 conocido l e t r ado doc tor A n g e l Caí 
cuestiones ante lo«, T r lbunule ; ; de Jus-
t i c i a se t r a t a , hay que r e t i r a r las pa-
labras que recuerden a esos T r i b u n a -
A R T U R O A M B L A R D 
Pasa a l a p j g l n a 4 
N o s e r á n r e b a j a d o s 
'os j o r n a e s d e l o s 
o b r e r o s d e l P u e r t o 
^ ^Cjl ' ,L¿n (it' ' Puerto s e ñ o r A r m a n -
i a t ¿ I ^3 ' ' 'nanite3tó a les repreaen-
^ f a d , i F, ,dcraci6n Obrera de l a 
•odlfio • la naDana. Que « o s e r í a n 
^ í c e l a s las ta r i fas de j o rna l e s^ 
f^,^'¡'i, Pod ían con t i nua r con en- : 
bro3 Jíinf!lutza- asegurar a los m i e m -
feTno c-SUí' ins t i tuciones que n i n g ú n 
ií.rAMni r c r " ' 0 f1f!l>ían a b r i g a r en este I 
U a SUnto-
tÍ6na8 ° b r r r o - r e t i r a r o n esta r . i a - ' 
*» c*i«hlV ratisfflchos de l a entrevia- j 
•Drada con el t e ñ o r A n d r é -
L o 
ten 
s e x á m e n e s d e 
' e n t e s d e p o l i c í a i 
i * S * i ib , ,na l form-ido por el se-! 
• íán íe0 6 D 0 1 1 ^ . o a p l t á n P l á c i d o 
U y v 'os cap:tanes I n c h á u s -
.ra<la Mora- e f e c t u á r o n s e 
Pn i .„ ' teni iDtes del cuerpo 
j j / o l i c i a a c i o n i l . 
1'>S 
t r o l u e l o como func ionar io de l a ca-
r r e r a fiscal e j e r c i ó m u y poco t iem^r 
e l ca rgo de P r o m o t o r fiscal de l a H a -
bana, pues sus especiales dotes p rofe -
sionales y sug excelentes relaciones 
sociales le l l e v a r o n p r o n t o a l e j e r d -
d o de su ca r r e r a , abriendo un estu-
dio forense que l l e g ó a ser el bufete 
 s tr  j u i c i   C rtifi os 
de g a r a n t í a s no deben ser emit idos o 1902 a 1906, f i s c a l í c e s e por e l e n é r g l 
expedid-»» por el Consejo de L i q u i d a - j 
c i ó n y C o m p e n s a c i ó n Que se crea p o r i 
e l a r t í c u l o V I I , n i deben l legar esos 
certificados a esa enorme c i f r a de 200, 
n J l l o n e s . 
Debcu Inve r t i r s e loa t é r m i n o s ; E l | 
ELtado es e í que debe e m i t i r « o s 1 
Certificados pa ra los acreedores de los | 
Bancos na tu ra lmen te , como s i fuesen 
en rea l idad Obligaciones del E s t a d o L n el s a l ó n de actos del H o s n i t a l 
con un i n t e r é s fijo de 5 po r c iento Mercedes, " E m i l i a n o N^ .ñez" , se con-
para los depositarios de las Cajas de g r e g ó anoche l a Sociedad de Estudios 
A h o r r o , y f i n i n t e d é s a lguno para loa Cl in i co f pa ra ce lebrar s e s i ó n c i e n t i f i -
depositantes de cuentas cor r i en tes . Es ca c i d i n t r i a . 
verdad que solo c i r c u l a r á n durante O c u p ó l a pres idencia el D r . A r t u r o 
m á s i m p o r t a n t e de esta cap i t a l y a e i a ñ o y medj0 y t e n d r á n la g a r a n t í a del A b a l l í , con e l rasgo del icado y f r a t e r . ^as, que se a p r e s u r ó a confesar que 
a l la I s l a en te re . | Astado, s e g ú n el te rcer p á r r a f o del n a l de cederla, a l i n i c i a r s e e l acto a l 6u apor te—por todo ext re 
l A s í , por sus b r i l l a n t e s actuaciones lo a r t í c u l o y m , pero no es lo mismo que D r . Diego T a m a y o . Decano de la Fa- T sugest ivo pa ra el c u l t o la 
i g r ó en nues t ra c ap i t a l a d q u i r i r u n gi f.aegen garant izados por el Estado, c u i t a d de Medic ina , que anoche—tras se c o n t r a í a a casos de o l 
I enorme p res t ig io y una envidiable re- y a q u í sur j e la c u e s t i ó n de si debe una l a r g a a u s e n c i a — q u e d ó r e in t eg ra - personal , po a t e o r í a s sobre 
j p u t a c i ó n j u r í d i c a j el j e t a d o rea l izar u n E m p r é s t i t o i n t e - do a l seno de l a doc ta C o r p o r a c i ó n . , ve l c u e s t i ó n m é d i c a . 
E n l a v i d a p o l í t i c a de aquel la é p o c a r i r r 0 en ios Estados Unidos y s i es Escena aquel la que f u é l a r g a y ca lu - E l D r . M a r t í n e z C a ñ a s a c o m p a ñ ó 
1 e l L icenc iado A m b l a r d se d e s t a c ó con absolutamente necesario. rosamente ap l aud ida . ¡ a e x p o s i c i ó n de su v j l i o s o t raba jo , b r á n d o s e una 
s i ngu l a r re l ieve en e l campo de lo» Nosotros creemos que para incau- Ocuparon a d e m á s el es t rado (p res i - con las proyecciones per t inentes de 
re fo rmis ta s , actuando de un modo tarse de jag cajas de A h o r r o s , como denc ia l los Doctores A l b e r t o I n c l á n los e lec t ro -ca rd iogramas p a r a e x p l i -
br loso. tesonero y t r i u n f a l como jefe j . a t ^ m c g expl icado a q u í , h a y necesi- como Secretar io con el D r . Juan San- ca r con t an moderno p roced imien to 
de l iberales cubanos, que de hecho d a á do e m i t i r obligaciones por ese d i - tos F e r n á n d e z , Presidente de l a A c á - e l m á s r r e c i s o pa ra las enfermedades 
d i r i g i ó no pocos a ñ o s , siendo aun r e - ne ro ; pero eso no es E m p r é s t i t o , po r - demla de Ciencias . del c o r a z ó n , los efectos de l a d i g i t a l 
que por una ley se puede decidi r co- F1 , b j ^ 3 ^ ^ {vé soore sus en fe rmos , 
mo d i j imos , l a « m i s i ó n de esas o b l l -
R e u n i ó n d e p m a r e ñ o s e n e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
F L I L U S T R E S R O B I S P O D E P I NAR D E L R I O P R E S I D E L A J T J F T A 
E n el s a l ó n de actas de l Casino ^ t ano s e ñ o r M o i s é s M a e s t r l ; nuestro' 
PJspañol . galantemente cedido al efec | c o m p a ñ e r o s e ñ o r Octavio Dobal, r e -
to, se r e u n i e r o n ayer los p l n a ñ e r o s j r resentadoD' is de estudiantes vuelta 
b í . j e ro s v otros e lementos; no faltan 
do e l doctor Manue l Landa , e l bata-
l l ador Ineansable a q u i é n tanto debe 
Pinar del R í o . 
M o n s e ñ o r R n í z , uno de los fundado 
res de l a b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n vuel -
tabajera. que se encuent ra en la H a -
bana con m o t i v o de t o m a r participa-
c ión en los solemnes cul tos que se 
celebran en el Convento de S a n F e l i -
r e . aprovechani 'o esf c l r cun tanc ta 
r o l e b r ó un camV.o de i m p r e s i o n e » 
con l a d e l e g a c i ó n que func iona en 
c-sta C a p i t a l , de la A s o c i a c i ó n de Ca-
r'dad re fer ida , m o s t r á n d o s e compla-
cido de su marcha . 
E l doc to r Landa d ló cuenta con la 
r e l a c i ó n de cuotas cobradas en el 
presente r í e s , ent re cuyos susc r ip to -
fes f i g u r a n personalidades tan sa -
• l ientes de nues t ra sociedad como lo^ 
' - -eñores Regino T r u f f i n , C r i s t ó b a l 
b idega ray y J o s é Manue l Cor t i na . 
I g u a l m e n t e d ló cuenta con los s i -
guientes generosos dona t ivos que 
acaba de r e d b í r : 
De los s e ñ o r e s L a v í r y Góme". de 
Oficios 60 y 62, 200 pesos. 
De l a s e ñ o r a L a r e í o Duque E s t r a -
da de Ar teaga . 50 pesos. 
D e l .señor Agv.ütí i S á n c h e z , de San 
C r i s t ó b a l , 10 pesos. 
Y del s e ñ o r J o s é A n t o n i o R o d r í -
¡ruez (Bar tolo"», p r o p i e t a r i o del " P a -
•acio de C r i s t a l " . 100 pesos. 
Fu*4 t o m o ^ i en consideración l a 
!̂ ;.fle celebrar la r i f a de u n t u t o 
nióvil y de un s o r t e ó de caridad, a 
' •^nef ido de los fondos sociales, n o m 
c o m i s i ó n . preHj'Ha 
r a s ; el doc to r I g n i c l n Ro jas ; el Pre-
nidente del Colegio de Procuradores 
¡ s e ñ o r J o s é M a r í a L e a n é s ; e l escr l -
S o c i e d a d d e E s t u d i o s C l í n i c o s 
La sen» s ¿e nnochc 
Repetidos a l contes ta r u n a I n t e r r o -
g a c i ó n del D r . C a s t i l l o . 
Y pa ra presentar u n documentado 
es tudio de " C l í n i c t i B l e c t r o - C a r d i o -
g r á f i c a de l a d i g i t a l " c o n c e d i ó s e l a 
pa l ab ra a l D r . J o s é M . M a r t í n e z Ca-
e r v a c i ó n 
esta no-
cordadar sus b r i l l a n t e s c a m p a ñ a s en 
pro de las reformas a u t o n ó m i c a s que 
ideara el gabinete m a u r i s t a . 
L l e g ó en esos d í a s a ser D i p u t a d o 
a Cortes y Senador po r el Pa r t ido Re-
f o r m i s t a . A l m o r i r p e r t e n e c í a a l a 
sobre "Pros ta tec t smla y cons tante de ^ ^ v o i n t e r é s que d e s p e r t ó esta 
H u s b ^ r i L por P i c f ^ s o r Dr ^ í a d do l a ve lada hizo que los oyen-
I f v S S S ' Z ÍSSST". * S £ S Menoca l . L s r a n ^ " c U ^ V i - « ~ " t r a s . ada rau a, « L o de 'pro-
guciones, s u s t i t u y é n d o s e a s í o l Evtado 
por d e p ó s i t o , de A h o r r o s , y entonces 
pueden poner-e esas obligaciones a l a 
por e l doctor Landa , que v i s i t a r á 
p r ó x i m a m e n t e a l s e ñ o r Presidenta 
de l a R e p ú b l i c a , so l ic i t ando su apo-
yo y a u t o r i z a c i ó n . 
Se a c o r d ó un vo to de grac ias pava 
r l Presidente del Casino E s p a ñ o l se-
ñ o r Narc iso M a c i á , por su c o r t e s í a 
al poner a l a d i s p o s i c i ó n del Comi-
'os salones para celebrar esta r eu 
l l an temente expuesto, po r lo que rae- y e c c i ó n , á v i d o s de pe rc ib i r t an p a r t i - ; nif',n« a s í como P a r í .el c o r r e c t í s i m o 
1 n r r en des-1 A l t a C á m a r a e s p a ñ o l a como senador venta que t e n d r í a n e l m i s m o In te -
E l cable Prfmero y_e tJ:iste nueva v i t a l i c i o , por lo que t e n í a su res idencia r é s que el de los e m p r é s t i t o s Ue Cu-
' ha. el 5 o e l 6 por c iento y encon t ra -
r á n siempre compradores . 
Pero pa ra poder a u x i l i a r a 
Bancos y l e v a ^ a r l o s do su post ra-
c i ó n , estamos convencidos que el Es-
tado conoce ya . p o r las i n v e s t i g a d o 
y e l D r . 
culares expl icac iones . 
A l t e r m i n a r su labor el 
secre ta r lo doc tor J e Fuente?. 
« ron Presentados solamente 
^ ? E S f 3 ^ 1os s e ñ o r e s Juan So-
^ ' o u e g ! 0 Rivero de l a l i a . y 3a-
L o s l a d r o n e s 
p u é s , nos t r a j e ron fijada.cn M a d r i d . 
e ^ un an. leuo y buen a m i g o , * r e f e r e e a u a n j g > g u ú n i c a ^ es ^ espCsa 
n t u e s t r 0 . ; ^ i ? t r m u v conocido en n ú e s - ' d e nue t r o d i s t i n g u i d o amigo e l co-
tlco r e ' 0 ; " i f t ™ " y l c . d sociales, el ca- : nocido escr i tor y poeta Manue l S. P i -
K n ^ í j c c n c T a d o don 4r turo Am-1 chardo. fundador de " E l F í g a r o ' , ac-
ballea-oso " ^ ^ 5 ^ : es5añol y que ; t u a l Secretar lo de l a L e g a c i ó n de C u -
^ ^ t f i ^ n a r t e í o m ó e n ^ a v ida o f l - ba ea M a d r i d , a quienes como a su 
2f i rMhana durante el per iodo que nie ta M a r í a y esposo, hacemos l l ega r 
c ia i . u " * _ <„„0 mn*rtn en « n e s t r o sentido p é s a m e . 
L a mue r t e de l s e ñ o r A m b l a r d . al ser r e n d a r sus operadones , d e s p n é s que ^ue modestamente 
D r . M a r - : ^ u i é n con sn p rove rb i a l amab ' l idad 
ginecolo-
l a ¿ o n ^ n e n0tlCÍaa 
t an act iva 
p r e c e d i ó a l a ñ o de 1898 ha muer to en nues t ro senUdo p é s a m e , 
i M a d r i d t ras l a rga V penosa enferme-
¡ da(j ; conocida en l a Habana—y de e l l a d i -
r ú a n d o este verano ú l t i m o d iscu- j m0g CueiLa opor tunamente—ha sido 
1 rrfR ñ o r las p o é t i c a s alamedas de l ; . j a ^ n ^ d i s i m a , pues aun conservaba Ahor ros , aunque pau la t inamente t en- a™P110S C ° n ° " ^ " 1 0 ! 
m a S S o o Real Si t io de Aranjuez. - inni?merables relaciones en nues t r a San que pagar lo los Dances con p re - e í a . ^ le m e r e " 0 deleitaciones y 
a y alean- buscando en l a re la t iva t r a n q u i l i d a d , mejor 80dedad . ferencla a todo o t r o c r é d i t o , a medida aplausos a g r a n e l . 
Descanse -ín paz nues t ro an t iguo y Q116 vayan pagando los deudores de. No f u é objetado po r nadie , 
buen amigo , de t an memorable r e c u § r - los Bancos. j E l joven D r . A m a d o r Guer ra , i n -
do por sus dotes de in te l igenc ia y ca- pero apar te esa l i q u i d a c i ó n de las t e r n o del H o s p i t a l Mercedes, p r e s e n t ó 
ba l le ros idad y l l even estas l í n e a s a Cajas de ahor ro , es Indudable que es luego su t raba jo de ingreso , sobre u n 
sus allegados l a e x p r e s i ó n del pesar nieno-; gravoso pa ra e l Estado la e m i - in teresante oaso 4 e "Espondi los i s r i 
que nos p rodu jo t an i r r epa rab le p é r 
r e d ó muchos aplausos. 
E l D r . G r a u San M a r t i n 
R o d r í g u e z M o l i n a h i c i e r o n a lgunas t inez C a ñ a s , con una ce r rada o v a c i ó n p r o c u r ó h?cer agradable l a estancia 
observaciones per t inentes a l mismo, p r e m i ó su notable t raba jo , renovada rj0 los P l n a r e ñ o s en el Casino Espa-
, que luego c o f ^ e s t ó e l D r . M e n o c a l . Y sostenida cuando hizo nuevo uso de " 0 ' -
E l D r . A b a l l í i n t e r i n o pa ra hacer r a í t r a pa ra contostar a lgunas cb- } • Por ú l t i m o , se h a b l ó con enco-
a lgunas consideraciones sobre l a servaciones . E s c u c h ó , c i e r t amente , nV0 de las faci l idades oue ha dado el 
coastante de A m b a r d en C l í n i c a Mé- l a m a y o r o v a c i ó n de l a noche . | d i r ec to r del D I A R I O D E L A M A R I -
i m . | . I 7 L i ' ' i nn r r ig j . ^ j . . . f . h a d i ca . F u é a p l a u d i d í s i m o . Y como n ú m e r o f i n a l de t a n animada j N'A' doctor Joz-' I . R i v e r o . p a r a l a 
m e r c i r c u á l es l a c n n t L d oue se Seguidamente el D r . Gustavo Cuer- s e s i ó n e l t r aba jo del D r . FYancisco : ^ " P ^ ^ d a de Jos asuntos de l a A s e 
ne^e^ita ^ ^ a oue los^ Bancos í - d a í v o le>'0 un n i u y in teresante t rabajo l ^ z a que p r e s e n t ó t res en fe rmos de ! 7 ™ o n de f a d d a d y Benc f ldeno ia 
p.U3dan que modestamente t i t u l ó " C o n t r í b u - gangrena de las ext remidades , sobre I ̂  Piní,r ^ en nuetras c o l u m -
imenso g rava - c i6n a l estudio de l a a v a r l o s í s ' , en cuyo asunto d i e r t ó m a g i s t r a l m e n t e . 
m e n de los d e p ó s i t o s de Cajas de que e} lTu5tre galeno hizo g a l a de sus í-ue m u y ap laud ido . 
***ohnnT de la m a d r u g a d , 
^ extensa zona, c o m í r e n d i d a de aquel las sus posesiones campestre 
. - U ? p*l le8 de A n i m a s Vi r tudes , el necesario a l i v io , ya p r e s e n t í a su 
^ d a . " ^ espo y B e r n a l . fueron ba- p r ó x i m o fin, que l a ciencia medica de 
' "TtTneT Puertas. l o que ha" los mejores galenos 1 
L a p r ó x i m a s e s i ó n t e n d r á l u g a r el 
d í a 27 en el m i s m o l o c a l . 
L a C r i s i s E c o n ó m i c a 
no 
^ « T l S * ^ 6 u ¿ a 'cuadrniaH de U - ¡ ^ d i e r o n dTíer í r m á s t iempo, n i pudo 
^ ^ l t > de rea l izar varios robos evi tar los amorosos cuidados de su 
b i j a la d i s t ingu ida s e ñ o r a M a r í a A m -
de loa t l a r d de P í c h a r d o . 
I E l s e ñ o r A m b l a r d , que l l e g ó a nues-
d lda . 
E l general Crowder c o n t i n u a cam-
L l m d o Impresiones con los banque-
s i ó n de Certif icados con g a r a n t í a s co- z o m e l í c a con el enfe rmo estudiado, ros sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
• la tera les que propus ie ron les Banque- probando su acuciosidad y competen-
ros del Ejecut ivo y que el s e ñ o r Dolz r i - . n remiada c o n una l a r g a sa lva de 
j c o m p r e n d i ó ©n s u proyecto <?ti6 u n aplausc 
Es ta m a ñ a n a estuvo a bordo del 
acorazado " M i n n e s o t t a " e l banquero 
s e ñ o r A r g ü e l l e s . 
nvs; n o m b r á n d o s e una c o m i s i ó n que 
ir. T.ic.:tp , . i?, ft< jas r n ¿ ^ expresivas 
g r a d a n . a s í como a nues t ro c ron i s t a 
s e ñ o r Fontanl l l s . 
A ambos se les c a l i f i c ó de plnare-
ñ o s honorarios, dirigiendo S u I l u s -
t r í h i m a u n salutlo cordial que mucho 
agradecemos, á l doctor Rivero, po.-
.onducto del c o m p a ñ e r o s e ñ o r Dobal 
'ntusiasta n i n a r e ñ o , prerrnnte en ]n 
junta en r e p r e s e n t a c i ó n del D I A R I C 
E l s e ñ o r M o i s ^ Maestro Obseqv 
a loe concurrentes con vermonth 
se br indó por e l auge de l a b e n e m é -
rita a s o c i a c i ó n . 
f ^ í N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 de 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i Diaie-roiii 
On. JOSE I. RtVENO. 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
A0MIN!9Tlt«Deil' 
EL CONDE DKI. RIVCI 
Ft r>-D\ .DO E X 1882 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A . 
* mam % 1-60 
3 I d , „ 4 - 3 0 
6 I d . „ 9-00 
1 A f l o „ „ 1 8 - 0 Ü 
P R O V I N C I A S 
1 m m « 1-70 
3 I d . , ., S-OO 
6 I d . m 9 -50 
1 A fio „ 1 9 - 0 « 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 -00 
^ Id - l l - O O 
1 A n o 2 1 - 0 3 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R I C A C C 1 0 N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A f A-5334. 
MIEMBRO DECANO CUBA DB XtA PRENSA ASOCIADA 
L a Prenta Asociada es la que posoe el CICIUBÍVO dereono de utilizar, pa-
ra reprodunlrlas, las noticias caiilegrá ticas que en este D I A R I O se pubTíque^, 
as í como la información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
' D E P A L A C I O 
C ó b r e l a m e j o r t r i b u n a , 
l a m e j o r p r u e b a : 
L a T o z de la B a z ó n contesta a l a 
a l u s i ó n que hice a un trabajo suyu eu 
que calif icaba de soez a l miguelismo, 
calif icativo que me p a r e c i ó injusto, 
jnuy injusto, habida cuenta de que en 
el miguelismo fignran muchos cuba-
dlos d i g n í s i m o s hasta hace pocos me-
ses amigos y correligionarios de los 
zay is tas . 
E l culto c o m p a ñ e r o reconoce la exa-
g e r a c i ó n cometida y deja sentado'que 
de n i n g ú n modo quiso last imar a las 
personas decentes que siguen la ban-
dera de G ó m e z , y cuyos m é r i t o s gus-
tosamente reconoce: esto me basta en 
d e m o s t r a c i ó n de que fué fundado y 
leal el consejito que a f u é de camara-
da leal le d i . 
Insiste no obstante en que hay en el 
partido miguelista histriones de la 
po l í t i ca , traidores y protervos c o m o ¡ 
los hay do quiera que se r e ú n e n hom-
bres por centenares, hijos de tantas 
madres) y a la vez repite sus cargos 
contra el candidato liberal a la pre-
sidencia, hombre a quien he defendido 
en varias ocasiones sin la menor in -
t e n c i ó n de que me lo agradeciera, pero 
a quien he acusado t a m b i é n c í v i c a m e n 
te cuando era gobierno y luego cuan-
do se hizo jef» de una s e d i c i ó n m i l i -
tar, s in importarme tampoco que le 
h ic i era m á s efecto mis censuras que 
le hicieron mis desinteresadas defen-
sas . 
Como L a T o z de l a R a z ó n no es un 
u u libelo, la frase aquella me p a r e c i ó 
impropia de él, ya que las personas 
bien educadas ni a los proterroe in-
j u r i a n ; pero me e x p l i q u é "el caso co-
mo fruto de i n d i g n a c i ó n m o m e n t á n e a 
por l a forma poco c o r t é s en que se 
ataca al doctor Zayas , que t a m b i é n 
es un cubano, y de los salientes en la 
intelectualidad y l a p o l í t i c a . 
' E l colega cita, en efecto, entre otras 
mi l pruebas de la Incultura o la pa-
s i ó n de los ex-correligionarios, ahora 
enemigos s a ñ u d o s del candidato de la 
L i g a , el haber publicado un diario 
que por cierto no recibo, el f a c s í m i l 
de u n p a g a r é con las f i rmas del doc-
tor Zayas y de un deudo suvo, por 
cuyo documento aparece que el p r i -
mero, responsable solidariamente de 
una deuda de seis mil pesos, no ha 
podido pagarlos o por c ircunstancias 
que desconozco no ha querido-
E n este caso, lo correcto es respe-
tar esos motivos de Indole muy p r i -
vada; en el primero, el hecno de adeu-
tlar seis mil duros, y no poder satis-
facerlos, no deshonra a menos que se 
demostrara que el p r é s t a m o f u é ob-
tenido para vicios o indignidades; y 
en estos tiempos de millones y de lo-
cura social, antes resulta honroso que 
vituperable no poder pagar suma tan 
pequeña , cuando óe tiene uu buen 
bufete y se ha estado en contacto m á s 
o menos directo con el Tesoro Na-
cional . 
E s o , presentado frente al r á p i d o 
enriquecimiento de otros por medios 
i l e g í t i m o s , ser ia para el doctor Zayas 
como una patente de honradez. Pero 
de todos modos, a ú n cuando se tuvie-
r a la c o n v i c c i ó n de que el deudor pue-
de y no quiere cumplir su compromi-
so, es tan p e q u e ñ o , tan í n t i m o , tan 
del todo impropio de la buena educa-
c i ó n social y p o l í t i c a exponerlo a las 
habli l las y los comentarlos del mun-
do, que de n i n g ú n modo puedo estar 
con semejante procedimiento. 
Aquí , no obstante, lo corriente es 
acusar a los adversarios de actos de 
su v ida privada; si debe, s í bebe, s i 
juega, s i fuma, son faltas muy censu-
rables cuando es un maestro de n i ñ o s 
o un sacerdote de r e l i g i ó n el que las 
comete. Se ha de combatir a los hom-
bres p ú b l i c o s por sus actos como ta-
les, no por sus debilidades o sus des-
gracias en el hogar o en sus costum-
bres Individuales. 
Y como no es posible que h a y a 
muchos hombres de talento, de cu l -
tura, de 'saber, estadistas o c i e n t í f i -
cos, que a la vez sean ascetas o por lo 
menos impecables en su vida pr iva-
da, resulta que al que no acusamos de 
sedicioso, de l adrón , de inepto, o de 
mal patriota, lo sometemos . una in -
v e s t i g a c i ó n inquisit iva mirando nos-
otros por las .rendijas de su casa co-
mí si por las de l a nuestra no pudie-
ran verse escenas tal vez m á s doloro-
sas o m á s repugnantes. . 
L a Prensa , que durante el conflicto 
bancario ha observado una actitud se-
vera contra los directores de las ins-
tituciones en colapso suele l levar esa 
severidad hasta lo c r u e l . 
E n la e d i c i ó n del 17, s in ir m á s le-
jos dice: 
"Nuestros seudo-flnancieros en rea -
lidad v u l g a r í s i m o s agiotistas, s in otra 
n o c i ó n de ciencia c r e m a t í s t i c a que la 
rut ina del p r é s t a m o usurarlo v i . i 
p r á c t i c a del cohecho y del soborno 
para real izar a mansalva audacias 
que caen de lleno dentro Je los pre-
ceptos del Cód igo Penal viven en co-
p a r t i c i p a c i ó n con elementos p o l í t i c o s , 
i r í c r m o s u r a 
C O N D E N S E D M l l A 
^ L K M A J D B R A N D 
S 5 0 0 N D 
MARK 
sterecL) 
e r l a n d : a n d 
e n s e d M 
P O L I T I C A 
U n a c o m i s i ó n de congresista orien-
tales se e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe 
del Estado para tratar de asuntos po-
l í t i c o s . 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E l ministro americano c o n f e r e n c i ó 
ayer, reservadamente, con el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
A M E R I C A N A S 
L A M U E R T E V E N C I D A ^ 
M O V I M I E N T O C O N S U L A R 
E l Jefe del Estado ha dirigido u n 
Mensaje al Congreso relacionado con 
nembramientos y traslados consula-
res . 
C O N T R A L O S P R O P O S I T O S D B L O S 
N A V I E R O S 
U n a c o m i s i ó n de obreros de l a F e -
d e r a c i ó n de B a h í a , v i s i t ó ayer a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n p a r a protes-
tar contra el p r o p ó s i t o de los navie-
ros en el sentido de rebajarles los 
jornales . 
L a c o m i s i ó n expuso que s i bien en 
abr i l del a ñ o pasado fueron aumenta-
dos en u n treinta por ciento esos jor-
nales, loa navieron h a b í a n en cambio 
elevado sus tarifas en un 141 por cien-
to. 
E l s e ñ o r Secretario o f r e c i ó a los 
obreros dar cuenta del asunto al Jefe 
del Estado. 
I N G E N I E R O J E F E D E L A C I U D A D 
H a sido nombrado Ingeniero Jefe 
de l a ciudad e l s e ñ o r Ciro de l a Ve- ¡ 
ga. para sustituir provisionalmente al^ 
s e ñ o r Lombil lo C l a r k , que f u é recien-
temente comisionado para estudiar el i 
problema del agua en Santiago de 
Cuba. 
Q 
U U i * a 
Q 
O í a u d i n 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a i O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados, que 
el domingo p r ó x i m o , d ía 23, se cele-
b r a r á en, los salones del palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordí" 
n a r i a administrativa, correspondiente 
a l cuarto tr imestre de 1920. 
L A J U N T A D A R A C O M I E N Z O A 
L A S DOS D E L A T A R D E , Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E S E C E L E B R E S E R A RB1-
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L D B 
P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N E L 
R E C I B O D L A C U O T A S O C I A L Y 
E L C A R N E T D B I D E N T I F I C A C I O N . 
Habana, 19 de E n e r o de 1921 
R. G. MARQUES, 
cuya complicidad deja impunes hechos 
delictuosos." 
L a a c u s a c i ó n es un cargo m á s con-
»ja l a desatentada p o l í t i c a en que mu-
chos aquí privan y medran; pero ho 
croo muy en r a z ó n calificar de agio-
tistas vulgares y de vulgares cr imina-
les a ciertos ciudadanos directores de 
las empresas bancarlas . He acusado 
a algunos de ellos de imprevisores, de 
obcecados, de envanecidos como los 
acaparadores de a z ú c a r en la aparen-
te fuerza de sus negocios y alucina-
dos con l a perspectiva de fabulosas 
utilidades. Se han apartado a veces 
de la real idad; no han sido banqueros 
en el recto sentido de l a palabra; en 
su a f á n de presentar pomposos tía-, 
lances y en l a infantil porf ía por te-
ner m á s Sucursales y m á s clientes 
cada uno de ellos que los colegas se 
han salido del marco comprometiendo 
seriamente los sagrados intereses age-
nos . Pero no los he cre ído criminales 
a sabiendas de que c o m e t í a n delito 
amparados-por l a influencia po l í t i ca 
de sus amigos. 
C u a § d o en mi pueblo se estable-! 
cieron dos Sucursales , casi s i m u l t á -
neamente de los Bancos E s p a ñ o l e I n -
ternacional lo dije a cuanto j quisie-; 
ron o í r m e ; a mi querido amigo P u - ¡ 
m a r í e g a particularmente: no hay c a m - | 
po en este vi l lorrio para tres B a n -
cos; es desacertado e m p e ñ o el de po-j 
ner tantas Sucursales como bodegas; I 
los gastos de ellas la puja en nfreccr 
intereses a los depositantes, el ena-
moramiento de é s t o s de casa en casa, 
suplicando, ofreciendo, invocando mo-
tivos de paisanaje o de c o m u n i ó n de 
ideas polticas, todo eso r e d u n d a r á en 
d a ñ o de todos. Como en mi pueblo, se 
hizo en todas las v i l las; tn a lde i s dor-
de el bodeguero era el Banco de cua-
tro guajiros', funcionaron Sucursales . 
Y hubo que prestar dinero con escasa 
g a r a n t í a y que meterse en especula-
ciones Industriales y a g r í c o l a s para 
justificar l a conveniencia de la ofici-
na con el monto de sus negocios. V i -
no la a larma y se d e s c u b r i ó la in-
consistencia en los c á l c u l o s . 
Pero si eso es censurable, no siem-
pre, casi n i ñ e a , fué l a venalidad el de-
lito meditado, ia Inspiradora de nego-
cios cuyo fracaso los conocedores de 
estas localidades v e í d m o s ven ir . > 
L-eo que los a u s t r í a c o s piden el pro-
tectorado americano. Un cable de Vie -
na dice que los m á s h á b i l e s y conoci-
dos po l í t i cos de Austr ia abogan por-
que Estados Unidos de A m é r i c a cler-
za el protectorado sobre lo que queda 
del viejo Imperio de Itfs Hapsburgo. 
Cuando aquí amenazamos con mon-
tar a caballo para repeler lo que tan 
de buen grado aceptamos en plena 
E u r o p a se anhela una especie de I^ey 
Platt, que por lo menos, lleve pan y 
billetes americanos al depauperado 
p a í s . 
E l dinero, los millones, l a incontras-
table fuerza del oro ¿qu ién l a resiste 
en la vida, n i qué e n s u e ñ o s pueden 
osar desconocerla? 
R E N U N C I A Y N O B R A M I E N T O 
H a sido aceptada l a renuncia del 
doctor Delio N ú ñ e z , como Jefe Loca l 
de Sanidad eu Manzanillo, n o m b r á n -
dose para sustituirle a l doctor A n d r é s 
M. V á z q u e z . 
P A R A V I A T I C O S 
E l secretario de Estado h a sido au-
torizado por decreto presidencial para 
tomar l a cantidad de $150.000 el c r é -
dito "para establecer oficinas Con-
sulares", y destinarla a v i á t i c o s de 
funcionarios de ¡a c a r r e r a consular. 
BR3HI1U1T1 
L ü e r a l a r a s e l e c t a 
Acuso recibo de l a carta a n ó n i m a de 
un lector referente a mis comenta-
rios de l a bestialidad cometida en el 
barrio L a Ju l ia , de Bayamo. Y de 
otra carta que de C á r d e n a s me e n v í a 
"Un cubano amante del deber."' T o -
do lo qMe este anhela para C u b a lo de-
seo yo vivamente-
J , N . A R A M B U R U . 
Suio/uaia «1 DIARIO DE LA NIA-





Y a l o P u r g u é l 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
B o m b ó n P u r g a n r e 
d e l D r . T l l a r r í . ^ 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u ñ a m e d i c i n a . 
jDEPOSITO; CU CRISOL, NEPTUNO ESQUINA a MANRIQUE. 
PIDASE EN TODAS LAS OROCUERIAS V BOTICAS. 
U n a c a j a 
d e p o l v o s 
Pídanse en Boticas y Sederías 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
A G U I A R 116 SALVADOR VADIA H A B A N A 
P 1 Í E P A R A 8 A : : : : : : 
coa l a s ESENCIAS A p a d e C o l o n i a 
= d c l D r . J O H N S O N ^ m i s f i n a s : : : : 
F X P S I T A PARA EL BAflft Y EL PAflüELO. 
De f e n t a i DBOQUEBIA J O M S O l f , Obispo 3 8 , e i q a l n a a Ago ta r . 
B I B L I O T E C A C A L L E J A , S E Q ü X . 
P A SERIE.—Forman esta IM-
blioteca obras de los mejores 
autores antiguos y modernos, es-
meradamente Impresas y elegan-
temente encuadernadas, for-
mando tomos en 8o.. elendo su 
lectura a propósito para toda 
clase de personas, Inclnslve pa-
ra las señoritas, por estar todaa 
ellas perfectamente selecciona-
das. 
Precio de cada tomlto 9 O.W 
V O L U M E N E S PUBLICADOS 
AZORIN.—Páginas escogldaf.. 
A. MACHADO. —Páginas escogidas. 
A. P A L A C I O VALDES.—Páginas esco-
gidas. 1 tomo. 
L E O P O L D O ALAS.—Páginas escogidas. 
1 tomo. 
M. D E MONTAIGNE.—Páginas escogi-
das. 1 tomo. 
F . D B QUE V E D O . —Páginas escogidas. 
1 tomo. 
UlEINE.—Páginas escogidas, t tomo. 
J . BUIZ D E A L A R C O X . —Páginas esco-
gidns. 1 tomo. 
R. P E R E Z DB A Y A L A . — L a pata de a 
raposa Novela. 1 tomo. 
J . RENARD.—Zanahoria. Novela. 1 to-
mo. 
E . L E R O A X . — L a esposa del io l . Nove-
la. 1 tomo. 
S T E N D H A L . — L a Cartuja de Parma. 
Novela. 2 tomos. 
S. y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O . - L o s 
galeotes. Comedia. 1 tomo. 
C A R L O S ARN1CHES.-Sainetea escogi-
dos. 1 tomo. 
F . D B ROJAS.—La Celestina. Tragico-
media de Calixto y Melibea. 1 tomo. 
A. D E H I T A . — L i b r o de buen amor. 
Poes'as. 1 tomo. 
G A R C I L A S O Y BOSCAN.—Obras poeétl-
cas. 1 tomo. 
POEMA DE MIO C I D y otros monumen-
tos primitivos do al poesia española. 
1 tomo. 
MONTESQl'TEU.—Cartas persas. 1 tomo. 
B. GRACIAN.—Tratadas. 1 tom< . 
JUAN D E VALDES.—Diá ogo de la len-
gua. 1 tomo. 
F R A Y L U I S D E LEN.—De los nombres 
de Ctisto. 2 tomos. 
C A L I L A Y D1MNA.-Fábulas . 1 tomo-
B I B L I O T E C A PALMA—Primoro-
sa colecciCn de obras de los me-
jores auter""» esmeradamente im-
presas, ilustradas y lujosamen-
te encuadernadas en piel con 
planchas doradas, formando vo-
lúmenes en So-, a propósito para 
llevarlas en el bolsillo. 
Precio de cada tomo $ 1.20 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
G. D'ANNlfNZIO.—Sueflo de las estacio-
nes. Traducción de R . Baeza. 1 to-
mo. 
M. M A E T E R L I N C K . — L a Princesa Ma-
lena. Traducción de Martínez Sierra. 
1 tomo. 
H. M U R G E R . — L a vida bohemia. Adap-
tación escénica de Martliez Sierra, 1 
tomo. 
GOETHE.—Fausto . Traducción de C . 
Loher y Martínez Sierra 1 tomo-
S H A K E S P E A R E . — L a tragedla de Ham-
let. Príncipe de Dinamarca. Traduc-
ción de Martínez Sierra. 1 tomo. 
A. D E MUSSET.—No hay burlas con el 
amor. L a noche veneciana. Traduc-
ción de Martínez Sierra 1 tomo. 
A. DUMAS (HIJO. )—La dama de las ca-
mellas. Comedia. Traducción de Mar-
tínez Sierra 1 tomo. 
B J O R N S T J E B N E BJORNSON.—. Leonar-
da. Preciosa comedia. Traducción de 
Martínez Sierra. 1 tomo. 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
AMADO XERVO.—Plenitud. Co-
lección d'e pensamientos. 1 to-
mo |0.75 
U1AZ CAÑE JA. — E l sobre en blan-
co- Preciosa novpl. premiada 
por l a Real Academia. Ehpuíioia. 
1 tomo $ 1.20 I 
DIAZ C A N E J A — P l U r Guerra. Pre- ' 
ciopa novela de costumbres, 1 
tomo $ 1.2^ 
JOAQUIN B E L D A . — Toblleras. 
Novela de costumbres. 1 tomo. % l-S'-» 
G A B R I E L D'AXNUXZIO.—Quizás 
sí. quizás no- Preciosa novela, 
' '.tima publicación de sri autor. 
Versión castellana, 1 tomo. , % l.-'U 
l 
I-ibrerla "CWtVANTB8,M do Ricardo , 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu 
no.» Apartado 1.115. Telefono A-1958. i 
Habana. i 
L a muerte, eterno enigma a cuyo 
lado palidecen las otras miles de 
preocupaciones que en p r o g r e s i ó n 
g e o m é t r i c a aumentan día por día en 
nuestra era de luz, parece al fin ven-
c ida . 
E l autor de esta r e v o l u c i ó n trascen-
dental para el hombre lo t a sido el 
doctor Cranston W a l k c r , m é d i c o _ de 
la ciudad de Birmingham, en Inglate-
r r a . Y es muy natural que sea un in-
g l é s , el cobrador nombrado por l a | 
Humanidad, para exigir el pago de los | 
millones de vidas, i m p í a m e n t e sega-1 
das por la Muerte, hasta hoy d u e ñ o de 
nuestros destinos. 
Hace varios d ías se a n u n c i ó el des-
cubrimiento de l a nueva substancia, 
retadora de la P a r c a , l a cual es co-
nocida por Adrenal ina . 
L a Adrenal ina s e g ú n el Br i t i sh Me-
dical Journal es un extracto do laa 
g l á n d u l a s renales de los animales, y 
h a etdo usada con completo é x i t o 
desde 1910. > 
E n Inglaterra se h a b í a empleado 
por lo menos en veinte casos; aun-
que el secreto de su é x i t o no h a b í a 
pasado del gremio por excelencia. Y 
el hecho de que un secreto no haya 
pasado al conocimiento general, se ex-
p l i ca . E l c o m p a ñ é r i s m o , por el cual 
los m é d i c o s dejan morir un enfermo, 
naturalmente lea hace cal lar secre-
tos, aun de tanta trascendencia ge-
neral como el descubrimiento de W a l -
k e r . 
Uno de los casos en que la Adrena-
l ina ha sido un é x i t o completo, fué el 
de un n i ñ o de once meses, el cual du-
rante una o p e r a c i ó n sufr ió un colap-
so. E l empleo del masage sobro el co-
r a z ó n no h a b í a producido resultado 
alguno y el cuerpo ten ía ya la frialdad 
y rigidez de la muerte, al serle Inyec-
tado este nuevo suero de vida. E l co-
r a z ó n que h a c í a cinco minutos h a b í a 
dejado de lat ir , v o l v i ó a funcionar y 
el n i ñ o se s a l v ó . 
Otro caso fué el de una mujer de 
treinta abriles, que c a y ó redonda en 
la P l a z a de Trafa lgar . en Londres, v ic-
tima de una foieina de pecho. 
Quiso la suerte que el doctor "VV'al-
ker estuviera a pocos pasos Je la mu-
jer accidentada y sin titubear l a aus-
c u l t ó ; el c o r a z ó n no latí^.. la quijad? 
estaba ca ída y los ojos vidrioso*; la 
muerte ten ía una nueva v í c t i m a . Pero 
y a l a Humanidad contaba con un nue-
vo San Joree. el cual r e e m n l a z ó la 
esparla invencible por la jeringui l la 
h i p o d é r m l c a . U n a i n y e c c i ó n , y la mu-
jer a los minutos estaba sentada y 
hablando, y la muerte como el D r a g ó n 
h u y ó vencida por el huevo B e n e m é r i -
to de la Humanidad. 
L a Adrenalina, por lo que se cono-
ce de e l la solo tiene a p l i c a c i ó n en 
aquellos individuos que estando en 
buenas condiciones f í s i c a s , generales, 
tonpan el corazón como el punto m á s 
sensible de su organismo. S i es pro-
viene a muerte ]>or falarle dicho ór -
gano vital , bien directamente o indi-
rectamente por enfermedad que no inu 
tillce gravemente los d e m á s ó r g a n o s , 
una senci l la i n y e c c i ó n de Adrenal ina 
los devuelve a la vida que en otro 
tiempo hubieran perdido para siem-
pre. 
Aunque, por lo visto, l a utilidad de 
esta sustancia no es apicable a todos 
los bas*», es tan vasta a c c i ó n la que 
t i ené , que ha de ser un arma impor-
t a n t í s i m a para el hombre en su secu-
lar duelo con la Muerte. 
Sin embargo h a b r á un grupo peque-
ñ o pero Importante (no me refiero a 
los m u ñ i d o r e s , a cuya protesta no se 
Ies pone a t e n c i ó n ) cuyos dorados pro-
yectos amenazan con venirse al suelo. 
Son estos IOB sobrinos y primos que 
D A 
tengan parientes rico-
noble motor de la vida i * 
¡Que desconsuelo el' o 
brino llevando al tío ¿ J S ^ • I 
Alai para que acabe de ^ al S 
jo l a t e n s i ó n nervios! 
represeata el gran ^ l ^ J * dud¡ 
ser una reliquia h i s t ó r ^ a S c 0 ' ^ — _ - « . ^ ^ u ^ aistóri fa . • "« d 
r a ¿ q u e sacará con que u 2Ues ^ 
que fulminante al tío-» vLdé ^ w 
tamente nada. Un poco de^n ^ 
y q u e d a r á ^ « = 4 ^ - -?e Adrenau la ansiada He * 
m i m p i d a y adiós mi dinero í ? a 
quiera coge al t ío de nuevV. 98 f i -
l ado de los Gritos, 0 en el Pa. 
H a b r á muebel desgraM A ' 
los que aburridos del duro K,08 PAR» 
la t ierra, l a muerte es L 5 ^ w 
de sus problemas- y éstr* O1UCÍOT 
natural , formularán 00,110 * 
p r ó t e s t a contra la vueiu . ?né,*ca 
por medio de la Adrenafina v fcTlda-
hasta una Leg i s lac ión acer^'n haVi 
no un hombre, susc ^ptibe iL ^t,t-
vivido, derecho a continuad ¿ ; r ^ 
aunque sea por v o l u n t a «JS*6*0' 
presada, naturalmente, antes rt« ex-
a tan triste estado. D e ^ ? ^ ^ " 
guro que las leyes dirán lo Z [ a T 
ran pero la realidad será qu? 'i 
ro el que trae l a comida, ia ] ^ : ' 
no se h a r á esperar; pero H| 
do l a suegra u otras inutilidades 
el estilo tendrán que pasar por e n r £ 
del c a d á v e r del yerno par;i ^ 
c a d á v e r aparente, se le dé el Vi. 
do vivir de nuevo. maPtf 
L o s m é d i c o s es tán pues. d<r nii.. 
mes, ya que no habrá en estos tL.t 
necesidad do las tan decantadas i,-'* 
tas de las cuales resulta îca,Dr;un; 
asalto a mano armada a la bolsa ,v 
enfermo. ¡Sí , s e ñ o r e s ! se pone «n 
en manos del D r . x, y nos racrimo" 
i n y e c c i ó n de Adrenalina y Uamamo 
al D r . Z. que, apoyado en el hecho Z 
que a X se le murió el enfermo ante< 
de que é l lo cogiera, nos nsiste tu/ 
toso, quedando a salvo el MJnZi 
c o m p a ñ e r i s m o . 
Y a el tipo h is tór ico de St. Gcrmain 
s e r á vulgar, pues habrá miles de in-
dividuos que serán , por decirlo a*-
casi inmortales; permitiéndoles gra' 
c í a s a continuas inyecciones de Alru-
ua l ina vivir por a ñ o s mil . Ellos serán 
en lo que para el Bolshevismo, la 
A v i a c i ó n y demás entretenimiento 
que s irven para distraer el hombre 
hacerlo olvidar la muerte y vivir con-
vencido de la importancia de todo v, 
que por aquí sucede.. 
T o d a v í a a l "morir habernos'' de los 
famosos monjes habrá que darlo b 
siguieute desesperante contestación 
"No lo sabemos." 
J U VENAL. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R L ' j M O R E 
Ingeniero industrial 
Ez -Je fe (¡e l n negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bflioflllo, 7 altog. Tf l é íono L 4 \ n 
Apartado número 791. 
CK950 «U iot..il 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto*, 
Ramos, Cpronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
I r a , etc., etc. 
de HortaHzat j Florct 
Enriamos gratis cataloao <U 
1919-1920 
A r m a n d y f i n o 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JIJUO. 
Tdétonos: 1 - 1 8 5 8 . 1 - ' ^ 
MARíAMCl 
Cabal los de s i l la de 
Kentucky 
H© recibido de la COOK FARM? 
Lexington, Ky . , 10 yeguas X j8caí ¿e 
pasos naturales todos, 1 yegua de tro-
te elegante muy fina, 3 bonitos caba-
llitos S H E T L A N D PON I E S . Todo Mt* 
ganado se vende a precio* sumamem? 
razonables, por tener que embarcar 
Manager; 
C L A T R . C 0 1 E J U » 
E s t i b i o s del señor M . Robaina. V«n* 
151 . T e l é f o n o A-603r.. 
2049 - p ' 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
lleto gratuito. 
I N S T I T U T O D E L D R 
Avenida de Ital ia (Galiano.) 
Habanfl 
l ó t l ü C 311 
A L M A C E W A N D O f t o Z A S 
Es lo que hace el hombre previsor, en la madur 
su vida, tomando las P I L D O R A S VlTAUNAb-Q . 
le fortalecen, que le vigorizan y que todos en j . 
tran en su deposito " E L C K I S O L " . Neptunoesq^ 
na a Manrique y en todas las Droguerías y DW 
P í l d o r a s V i M i S ^ 
1ND 12-t 
AflOLXXXIX 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 21 d e i P A G I N A T R E S 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C u e n t o d e l a C a l u m n i a 
«sña idola t raba a su ? a l á n p r i -
U uia*: ¿ e su vida , v todos los en-
^ SU e s p í r i t u i b a n a fijarte en 
^ ^ a í r u a r d a b a con p a s i ó n todas las 
él . gestos, las palabras , l a 
n0Ches, ) n ee le an to jaban he-
,igura nue l lenaban su hor izon te de 
chÍZC5|rn<; de luz . Le aguardaba con 
canimic«s ia noches> pCro una. ie 
P » 8 1 0 ^ , - ^ resu l ta : y l a i n q u i e t u d de 
^ a , r - a ¿o l a dejó so sega r . . . 
,a_?Dios m í o - s e d e c í a — e s t a r á enfer-
e s p e r ó o t r a noche i n ú t i l m e n t e : 
. r e l o j ' c o n t ó las horas , e l l a c o n t ó 
^ instantes, y el g a l á n uo aparc-
lT6 Cuando l l egó l a m a ñ a n a la m -
- se propuso aver iguar e l mo t ivo de 
na ! c ¿ n r i a - y SUPO de la madre del 
] \ £ Z T c J e se p a r t i e r a lejos, a U 
ventura de Dios, s i n de te rminar adon-
ma, v i s i t a r todos sus templos v dor-
m i r una noche en cada uno . . 
Fue a Roma de peregr ina , desga-
r r á n d o s e los pies en los caminos y 
pidiendo l imosna en los m e s o n e s . . . ' 
u l o g ó a Roma, y s e n t ó s e a descansar 
a la puer ta de un m e s ó n : entraban 
los recueros, los hidalgos, los tagaro-
tes,» les p i c a r e s . . . Y u n pela i re que 
l legaba de la iglesia , d í jo lea c*ta no-
t i c i a : 
—Se sabe que esta noche a p a r e c e r á 
una d i fun ta en una de las iglesias de 
l a c i u d a d . . . 
— Y q u i é n lo 
i t m . 
r 
q u i é n lo r e f i r i ó?—le pregunta-
de. -pero Dk>s m í o , p o r q u é : 
se lo dijo la m a d r e : 
I p o r q u e le han e n g a ñ a d o , h i j i c a 
111 Pero'no le dijo c ó m o , y l a nlñf i se 
,ipnA de desconsuelo. Se e n c e r r ó en su 
•nabítación. y p ú s o s e a recordar , a so-
Hozar a gemir, como s i todos sus 
neños y todas las razones de su v i -
da v todos las deseos de su e s p í r i t u | 
¿ h u b i e r a n ex t ingu ido de r epen te . 
< ñoco p r i n c i p i ó a languidecer , a so- | 
¡as con el dolor, sentada perpetna- j 
mente en e! camino de l a desespe-' 
rania. Y buscaba en sus roeuerdos 
una sombra de pecado que pudiera 
dar motivo a l a sospecha, y no en-
contraba n inguna; todo en e l l o » re-
bosaba c lar idad, exudaba l impidez , 
respiraba a d o r a c i ó n . . . Y a pooo, l a 
envolvieron los rumores que l legaban 
a su c á r c e l ; el g a l á n h a b í a embarca-
do para las t ier ras de A m é r i c a , por -
que la ca lumniara u n a v e c i n a . . . 
y ]a n i ñ a se d o b l ó como una rosa , 
y toda su belleza de m i l a g r o se apa-
¿6 como una luz^ 
« " 
Cuando lo o y ó l a vecina, le p i có e l 
remordimiento el c o r a z ó n , y e n t e n d i ó 
la magnitud de su m a l d a d . F u e r a n l a 
envidia y los celos los que mov ie r an 
su lengua, y empaparan de baba sus 
palabras; fuera l a m u r r a n r a c i n dej 
quienes las recogie ran , l a que l a s l 
aventara a todas partes como chispas I 
de un incendio; fuera l a m u r m u r a c i ó n < 
a manera de hon tana l , y envenenado I 
gu chorro, se envenenarotn t a m b i é n 
las aguas de los rega tos . L e p i c ó el 
remordimiento el c o r a z ó n y l a vec i -
na se a l l egó a l a i g l e s i a en busca de 
paliativo; se a r r o d i l l ó en u n escon-
ce, dejó escaparse las l á g r i m a s , s u p l i -
có m i se r i co rd i a . . . 
Un cura v ie jecl to que l a v l ó 1© pre-
guntó con du l zu ra : 
—Quiere usted confesarse? . . . Y o 
la oigo. . . f 
Y ella le d i jb que s í . 
Le confesó su m a l d a d ; le confe- .ó 
que el nombre de l a n i ñ a hab ía sido 
enfangado por su causa , y rodado por 
su causa en>re la b u r l a , e l e s c á n d a -
lo, la risa de las comadres ; le c o n f e s ó 
que la niña se h a b í a m u e r t o de aban-
•íono y de do lor . . . Y e l c u r a v ie jec l to 
se espantó de l a gravedad del c r i m e n , 
7 púsole en peni tencia pa ra que Dios 
y la niña la perdonaran , el i r a Ro-
^ n sacerdote muy bueno, que aca-
ba de anunc ia r lo desdr c i l p ü l p i t o . . . 
mujer , traspasada de congoja, 
p ú s o s e a repe t i r entre sollozos; 
A y , y q u é va a ser de m i l . . . 
Se acercaron los parroquianos del 
n je?ón , le p regun ta ron la causa de su 
duele, y sa l a re f i r ió punto por pun to . 
A l pe la i re l e d ió l á s i t m a y para a len-
t a r l a u n poco, se o f rec ió a acompa-
ñ a r l a hasta la p u e r t a . . . 
—Pero Dios m í o , y d e s p u é s ? . . . 
Y le r e s p o n d i ó el pe la i re ; 
— Y o os a g u a r d a r é t ras de la puer-
t a . . . ( i ) Y os d e f e n d e r á s i ocur re 
a lgo . 
E n t r ó en l a p r i m e r a ig les ia la m u -
je r , y se a r r o d i l l ó a la en t rada . E l 
pe la i re pareaba por el p ó r t i c o . Y de 
p r o n t a en u n r i n c ó n , p e r c i b i ó l a m u -
j e r un resplandor y v ió levantarse un 
b u l t o . Se l e a n u d ó l a voz t e m b l ó de 
espanto, y oe e c h ó gebre la losa ; s i n t i ó 
que l a tocaban en ol hombro , y cuan-
do a l z ó l a cabeza vió a la n l ñ a ' c a l u m -
niada cercada do claridades toda l l e -
na de he rmosura y de b lancura 
Vió a l a n i ñ a que Ift d i j o : 
— S i g ú e m e . . . ! 
L a s i g u i ó ; l l egaron una tra.3 o t ra 
a l a p i l a del agua bendita, y la n i ñ a 
le m a n d ó : , 
—Vue lca l a p i l a en el s u c i o ! . • . ' 
O b e d e c i ó l a muje r . 
— A h o r a , j u n t a el agua que espar-
ciste . . . 
Y l a muje r con e-panto; 
—No p u e d o . . . : 
—Pues t an imposible como es e l 
j u n t a r esa agua, lo es el vo lve rme 
o t r a vez el c r é d i t o que me qui taste , 
po r mucho que lo desees y que r e p l -
ta^ l a h i s t o r i a . . . 
C a l l ó l a n i ñ a , y o r d e n ó d e s p u é s : 
— A h o r a , saca l a lengua. 
Y l a mu je r l a s a c ó y l a n i ñ a se la 
a r r a n c ó diciendo a s í ; , 
—Para que no quites el c r é d i t o a 
nadie m á s ! . . . 
E l pelaire oyó un rug ido pavoroso 
y quiso en t r a r en l a iglesia para cum-
p l i r su paJabra; pero no pudo m o v e r l e 
como si le a m a r r a r a n por l o j p i e s . . . 
Recogido por 
( on»tanl ino ( abal . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
C O M I S I O N N A C I O N A L P A R A L A P R O T E C C I O N 
D E L K 
M A T E R N I D A D Y L A I N F A N C I A 
r 
Habana, 17 de Enero J e 1921. 
S r e s . P é r e z , S u á r e z y C o . 
Aguacate 47. 
Señores: 
Tengo el honor de informar a U Js. qne 
el jurado Nacional de Maternidad, adjudicó 
el Premio " E l D a n d y " , de $ 1 0 0 - 0 9 » ge-
nerosamente creado por UJs. a l a Sra. Rosa 
Montefu, madre del niño Pedro Pablo Carri -
llo, vecina de Calzada 218 entre Prensa y 
Primclles, Cerro. 
Lo que me complazco en comunicar a Uds. 
para su conocimiento y demás efectos, reite-
rándoles por este medio la gratitud del Jurado 
por su noble proceder, al crear ese premio. 
De Uds. con toda consideración, 
7. A . L ó p e z d e l V a l l e 
Pres iden t e de l J u r a d o . 
( 1 ) — E n otras verdiones, f a l t a este 
pela i re , que en rea l idad es i n ú t i l para I 
e l proceso del cuento ; y en ot ras , no ¡ 
exis te n i n g u n a a p a r i c i ó n ; l a mu je r v a . 
a confesar e l mismo d í a de l a muer te | 
de su v í c t i m a , la Imponen por p e n i - i 
t enc ia el v e l a r l a en el t emplo aquel la 
noche, y :a d i fun ta so levanta de su 
f é r e t r o para cast igar ol c r i m e n . 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el ú l t i m o descubrimiento de la Ciencia. El t in te "progre-
s i v o " se aplica con tas manos y no mancha las manos, ni !a 
ropa, ni la cara. S ó l o tirte el cabello y vuelve al canoso su 
color , b r i l l o y suavidad natural de los primeros ofto» N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabé l lo , 
qui ta la caspa y las borquet i l lav Hay 15 coloras < todos se 
garantizan; del negro al n tb io o c a s t a ñ o s claros preciosos. 
Precios. Tintes progresivos 13.00; Tintes Ins tantáneos i I CO y $2.00. 
Pldsnse en sederías, boticas, dreguerias y en su deposite 
Peluquería de Señora», de Juan Martínez 
N H - T U N O 8 1 . T E L E F A - . S 0 3 9 . 





s e a s 
¡i 
c o u r t a JoveUanos y de 
Coutreras , con uu ramal 
UagunUleta a 
x Jovel lanos . 





K A G A Z I l f K S A X E S I C A N O S Nuerus t a r i í a s 
La Je fa tura del d i s t r i t o de Or ieu tc 
ha r e m i t i d o u n in fo rme que ca l i f i ca 
de urgente n e c Ida ', en e l que se dan 
a conocer las n i í e v a s ta r i fas de agua, 
Implantadas en Sant iago de Cuba . | 
— j con sus suplementos i l u s t r í i d o s 
i Spor t ins : Newa de San L o á i s . 
T a m b i é n h a » l legado a " R o m a " los 
magazines Photoplay . A m e r i c a n B u r -
der, Cosmopol i tHn v T h e í M r e y las 
ediciones! dominica les de T h e N e v 
V o r i : H e r a l d y .\'cv.- Y o r k A m e r i c a n 
T h e 
E l C u m p l i m i e n t o 
d e l D e t o 
(CUEJÍTO) 
| 
Cuando Franc isca G i n e t t i su a n t i -
*ua c o m p a ñ e r a se c a s ó con él hace 
doct años , c o n t e s t ó a los que se b u r -
laban de e l l a ; 
—Ya s é que MO es j oven , n i guapo, 
ni hombro de ta lento . Pero le qu ie ro 
porque tiene buen c o r a z ó n . 
Y entre bastidores del tea t ro , don-
fie d e s e m p e ñ a b a las funcionen de t r a s -
Pinte, l l amaban " B u e n C o r a z ó n " a 
a<juel infel iz , que en rea l idad se l l a -
gaba Isidoro Lacomte . Toda su g lo-
ria cons i s t í a en ser el modelo de los 
«le su oncio. E r a e l p r i m e r o en l l ega r 
a los ensayos y el ú l t i m o en abando-
nar su trabajo, s a b í a de m e m o r i a t o -
toá lop p a p ó l o s y c o n o c í a a l ded i l lo 
todos los efectos y t radic iones tea-
|rales. Ni una sola noche h a b í a f a l -
íado a su c b l l g a c i ó n en ve in t i c inco 
años de ejercicio. Y s i las gentes se 
so rp rend ían d© que n u n c a hubiese cs-
^do enfermo les contestaba; 
Un ;* ispunte que se pe rmi te eso 
E8 " n mal "hombre. 
Pranclsca que se h a b í a enamorado 
oc él por ese r i g o r en el c u m p l i m l e n -
10 de su deber, era t a m b i é n una a r t i s -
a modesta y s in t a l en to que desempe 
j^ba papeles ins ignif icantes »in haber 
acrecido j a m á s censura . 
Orguii0s0 ei UDo o t r o se ama-
Dan t iernamente. 
" Cierta noche c a u s ó g r a n s e n s a c i ó n 
„" ^ teatro el ver l l ega r solo ¡-1 bue-
^ <le Lecomte. 
», , I?,Es, 'a enferma Francisca?—pre-
guntaron 
elTSf' g ravcn>«nte enferma, c o n t e s t ó 
' 1 l > l m t e - ^ H a tenido un desmayo 
P a r á U ^ 0 0 dlC€ qUe e3t!i amagada de 
r6PU8omte 56 eningó una ^ff"1^ y 
sar~a v 10 (icmaf• hc mandado a a v i -
,1 * ^lafi ldc. que s^be a l a p e r í e c c i ó n 
^ P a p e i u o de Francisc ; i 
^ P r e s e n t a c i ó n no o f r e c i ó nada 
de c n t y ^ ^ t e t r a b a j ó como 
cargo re en e l d e s e m p e ñ o de su 
^esiia Us.ted—le d i jo el d i r ec to r—ne-
n i a r ^1 ( l a r a s" muje r , puede usted 
días veni r al t ea t ro .>cr unos 
,oEpállrt!:pUnte se e s t r e m e c i ó Y se p u -
~~ Crt como Un m u e r t o . 
tefnado 0?~~exclam6 L^001"16 fems-
Prescinj, ¿ 9 r e € usted que se p o d r á 
iiunca air de m i presencia? Yo que 
— X o se t r a t a de eso—repuso el d i -
r e c t o r . — P e r o hay ocasiones en que 
es preciso t o m a r una Ucencia a toda 
costa . Pero haga usted lo quo quiera , 
s e g ú n le convenga. 
A q a « U a noche Lccomte re f i r ió a 
Francisca , con l á g r i m a ^ en los ojos, 
l o que h a b í a dicho el d i r e c t o r . 
—De n i n g ú n m o d o — c o n t e s t ó l a po-
bre m u j e r . — X o quiero que fa l tes n i j 
comprometas t u r e p u t a c i ó n . 
Francisca e m p e o r ó , y todas las no-
ches Lecomte. a quien en el t ea t ro j 
p e d í a n not ic ias de su esposa, contes-1 
taba con t r i s t eza ; 
— L a pobre sigue mala , m u y mala , 
a m i j o s m í o s . 
Y d e s p u é s e l e g í a o t ro tema de con-
v e r s a c i ó n pa ra ca lmar la pena que le 
agobiaba y consagrarse sereno a su 
t r aba jo . 
A las seis de la tardo del s é p t i m o 
d í a de su eflfefrhedad, c o m p r e n d i ó 
F ranc i sca que iba a m o r i r . Su i n t e l i -
genc ia estaba per turbada, y s ó l o pa l -
p i taba en i l l a l a idea de que su ma-
r i d o pudiese fa l ta r al c u m p l i m i e n t o 
de sus deberes en el t ea t ro . 
E n u n momento de l u c i d e ¿ s o l i c i t ó | 
e l concurso de u n sacerdote, no s in 
decir a su m a r i d o con voz sup l i can te : | 
S e r á cosa de un m i n u t o v t e n d r á s 
tiempo' de i r a c u m p l i r con t u ob l iga - j 
c i ó n . 
Por o t r a parte , Lecomte ).o p o d í a ' 
creer que l a a g o n í a estuviese tan 
p r ó x i m a , toda vez que el m é d i c o l e ] 
habla asegurado que el pe l ig ro no e r a l 
i n m i n e n t e . 
Creyendo, pues, que se t ra taba de 
u n acto de d e v o c i ó n de su esposa, q u i -
so complacer la , y m a n d ó a miscar a l , 
c u r a de la cercana par roquia . 
Sin embargo, no p o d í a dejar de d i r i - 1 
g l r frecuentes miradas a l r e l o j dej 
pared que se hal laba en la h a b i t a c i ó n . ' 
¡ Las seis y ve in te! Y el saerrdots no 
habla l legado t o d a v í a . Y l a represen-
t a c i ó n comenzaba a las ocho en pun-
A l fin se p r e s e n t ó el cura , el cual se 
POSO a c u m p l i r con su m i n i s t e r i o . L a j 
c o n f e s i ó n fué breve, gracias a F r a n - • 
cisca que se a p r e s u r ó al ver que su 
m a r i d ó se impac ien taba . Pero el resto 
de l a ceremonia no t e rminaba n u m a . , 
T r a n s c u r r í a el t iempo y los rezos! 
duraban t o d a v í a . 
A las siete y cuar to c o n c l u y ó l a 
ce remonia . 
Lacomte d i s p o n í a del t i empo p rec i -
so para l l ega r a l teatro , s e g ú n su 
costumbre- un cuar to de hora antes 
de levantarse el t e l ó n . 
Anda , h i j o m í o — m u r m u r ó F r a n -
f isra.—me siento mucho mejor y no 
qu ie ro que faltes esta noche al tea-
t r o . ^ 
E l t raspunte la b e s ó en la frente y 
le d ió las gracias, s in no ta r .ue la 
desgraciada h a b í a entrado en la ago-
n í a . 
El sacerdote no se a t r e v í a a r e v é ' 
l a i v c l o . t u r m a d o y confuso ante e l 
e s p e c t á c u l o do aquel la crueldad ab-
surda e inconsciente. 
Lacomte c o g i ó su b a s t ó n y su som-
bre ro y se d i r i g i ó a la puer ta , desde 
la cual e n v i ó un beso a Francisca, d!-
c i é n d o l e ; k M 
— ¡ A d i ó s , h i j a m í a ! ¡ H a s t a luego! 
— ¡ P e r o , s e ñ o r . . . . — e x c l a m ó el 
cerdote . 
— X o hay pero que va lga . ¡?>le es-
perar." en e l t ea t ro , y pa ra m í lo 
p r i m e r o en el mundo es el c u m p l i -
miento de m i deber, suceda lo que 
suceda! 
J E A N R I C H E P I X . 
do Impuestos sobre ut i l idades y p re -
supuestos provinc ia les y munic ipa les 
de la S e c c i ó n de rentas . 
T lí p E O B Á J t Á - C ] K( 11, A R 
El Secretar io de Hacienda d i n j i ó 
uyor el s iguiente ty!egrama a los ad-
m l n l s t r a d o i e s de L-s d is t in tos J l s t r i -
8a- j tos fiscales 
Dice as i : 
" A d m i n i s t r a c i ó n D i s t r i t o f i s c a l . — 
Es entendido que m-entraa se d ic ten 
otras disposiciones, el adl inclo In 
p e c c i ó n impues to especial c o n t i n ' u a r í a 
e n c o n m e n d i "o v^a K d m i n ' s t r a c i ó n ba 
j o su responsabi l idad, s e g ú n reglas 
uo íUrogf t ' lc i^ 
I ^ b a r r e n , Secretar io de Hacienda 
37, do. la 
Managua . 
ca r re t e ra de B a t a b a n ó . por 
Contratos 
Se han not i f icado al s e ñ o r Secreta 
P ú b l i c a s , !JS contra tos r i o de Obra: 
stsu lentes : 
De la Je fa tu ra de C a m a g ü e y 
las obras de a l c a n t a r i l l a d o y p a v i - ' 
m e n t a c i ó n de las calles de aquel la 
c iudad y la t e r m i n a c i ó n de la r obras 
en el acueducto de la misma , de las 
que es con t r a t i s t a el s e ñ o r Eduardo 
M o n t á h r o . 
Del Ingeniero de Matanzas, para l a ! 
c o n s t r u c c i ó n d ecasetas para peones 
| camineros en las estaciones 586. 589, 
j 175 v 180, de la Car re te ra de Ponce a 
—. I Coliseo. 
E L M I X I S T R O \ M E R I C \ X O ! 'a carre l<ira de Guarei ras a Man 
i g ü i t o . 
M r . Lonp , M i n i s t r o Amer icano . TÍ- i (a p r o r i a Jefatura r e m i t i ó el del 
- . \or Tr iba r ren . Secre ta - ' p r i m e r t ra rao cons t ru ido de la car re -
a l pueblo de 
- s 
T 
P u b l i c a c i o n e s 
T A R A S Y ( k R E T A S 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta popular 
rev i s ta bouaeren.se ha l legado a "Ro-
ma" , la acreditada agencia de p u -
bl icaciones de don Pedro C a r b ó n , s i -
'• t u a ú a eü O'RciMv 54. 
A d e m á s de ahundantea fotograbados ; 
1 de ac tua l idad contiene una a m p l í a i n - • 
, f o r m a c i ó n de las f-estas celebradas en ' 
Chi le con m o t i v o del Cuar to Centena-
r i o riel descubr imiento del estrecho de i 
| Maga l l anes . 
1 L a l legada a V a l p a r a í s o de l a dcle-
i g a c i ó n de la A r m a d a A r g e n t i n a , l a ; 
r e c e p c i ó n en el Palacio de l a Moneda '• 
j en Spnt iago a l In fan te don Fernando 
BOfore | de Bav le ra v las fiestas en las Lega-
clonea del B r a s i l y de l a A r g e n t i n a . ! 
f i gu ran en a nar te g r á í i c a . 
Comple tan el n ú m e r o las c r ó n i c a c . • 
r o » ' h t o i CP p e r s n as conoc l l a s ; e l ' 
L ; 
C á m a r a d e 
P n m o r n i n I ^ y ^ * * * • ^ v * d e w ó ^ v i s i t a , ¿ ^ - ^ ^ r z o ^ ^ ú * Ü I 
U U l I l C i U U ^n™,lnf°r™6 que_eldi-| c a r r e t e r a de Matanza , a Monr .erra t y ' 
Para provenir la difteria en los 
niño», dé les al ir y volver de l a 
escuela, una sabrosa pastilla 
rio de Hacienda. Preguntamos al se-j tera de Ceiba Mochai 
PASTILLAS GERMICIDAS PA*IA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
J V M A P E E L E C C I O N K S 
E l p r ó x i m o viernes d í a s 28 a la.i 
i 8 p ra c e l e b r a r á Asamblea general 
o r d i n a r i a la C á m a r a de Comercio , I n -
d u s t r i a y X a v e g a c l ó o de la I s l a de 
Cuba, en su d o m i c i l i o soc ia l , ca l le 
A m a r g u r a n ú m e r o 11, altos, con el 
s igu ien te o rden de! d í a : 
1. L e t u r a y a p r o b a c i ó n , s i proce-
d ie ra de las actas de las Juntas ge-
nerales anter iores . 
2. D i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n en su 
caso, de la M e m o r i a y cuentas de re -
c a u d a c i ó n e i n v e r s i ó n de fondos del 
a ñ o 1920. 
3. D i s c u s i ó n de los asuntos que se 
sometan a la c o n s n d e r a c i ó n de l a 
asamblea. 
4. E l e c c i ó n del p r i m e r o v te rcero 
\ i c e idente, . aa t ro vocales de la 
s e c c i ó n de Comerc io , cua t ro de la de 
i n d u s t r i a y cua t ro de la de Xavega-
c i ó n . 
5. P r o c l a m a c i ó n de loa nuevos 
m i e m b r o s que esulton electos para 
l a D i r e c t i v a . 
I r l o r n á t i c o de la U n i ó n fué a expresa r - j 
I le su s a t i s f a c c i ó n por l a a c t u a c i ó n ! 
i r , 'p ida , eficaz y eficiente del -oronel ¡ 
| Despa'gno en la enojosa c o n g e s t i ó n de 
j iner rancias en e l puer to ' 
e l de las carre teras de Pedro Betsn-
D e H a c i e n d a 
ASCEXSC 
Ha sido ascendido e l s e ñ o r Rafael 
G o n j á l e z Rojo . Jefe de A d m i n l s t : 1-
c i ó n de sexta da^c del Negociado 
de Cont r ibuc iones sobre sociedades 
y compras de la S e c c i ó n de rentas te-
r res t res . 
H HSFC R E T A R I A D E 11 A T I E N D A 
Se nos i n f o r m a . u - f" s e ñ o r secre-
t a r i o de Hacienda t iene en p royec to 
de establecer u n a s u b t e s o r e r í a de H a -
cienda en cada un-, cap i t a l de p r o -
v i n c i a del i n t e r i o r , para m a y o r co-
modidad del tesoro, y de los e m p V i -
doa p ú b l i c o s y dol pala en genera l . 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
l'id^n la r e c e p r i é n de Tar i» , ohrii-
B | ingeniero Jefe del D i s t r i t o d*» 'a 1 
. ^ o r r e t a r í a del Ramo l a r e c e p c i ó n de ¡ 
las s iguientes o b r a s : 
IAS ejecutadas en los k i l ó m e t r o s 27 | 
a.l 40. de l a c a r r e t e r a de la Habana j 
a B a t a b a n ó por Managua, y las de los . 
k í ' v m e t r o s 8 al 10 de Pa la t ino a W a - | 
j a y . 
De San / n ton lo de los B a ñ o s a G u i - ¡ 
r a d" M«»Ien??, • toé k i l ó m e t r o s 32 a l . 
E S T U C H E S D E V A N I D A D 
cs-Son "Vsnity Gajes," prinuwogoa. elegantes, formas n o v í s i m a s , 
prfehosa» . mny bonitas. E n oro y dorado*, esm.'ltado^ y de plata. 
Un E s t n c h » de Vanidad ee i n d i s p e n s a b l » para sa l i r de noche. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. * T E L . A-3201. 
J 
N o t a s P m o n a l e s 
V M O M O PCRAZA 
Una ver. repuesto do l a per t inaz 
dolencia que buho de aquejar le . h:v 
vue l to a sus activáis d ia r i a s tareu?, 
nuestro buen amigo, el s e ñ o r A n t o n i o 
Forana, presidente da la C o m p a a í a U r -
banizadora " E l Globo". 
Mucho nos complace la me ju r i a del 
bondadoso a m i g o . 
A M O M O C A R I A 
A bordo del "Al fonso X I I I " embar-
co hoy para un p o b l a c i ó n na ta l . C a n -
gas de Onis . en la admirab le As tur ias , 
el comerciante s e ñ o r A n t o n i o Icaria. . 
D e s e á r n o s l e una feliz t r a c s í a y una 
g r a t a permanencia j u n t o a aus pa-
dres y c e n t e r r á n o o s . 
RAMON' PORTAS 
Acaba de regresar de su viaje a Es-
p a ñ a el d is t i / ru ido amigo u :estrc se-
ñ o r R a m ó n Portas , jus tamente est i-
mado por sus d j tes personales y don 
f'c gentes en ol ccmcrclv/ y sociedad 
de Cienfuegos. 
E l s e ñ o r Portas d o s p u é s do pasar la 
t emporada veraniega ea su t i e r ra na-
t a l la encantadora p o b l a c i ó n de L l o -
re t de Mar . p a s ó el resto . e la t em-
porada en Barce lona . 
I M H I R O ( , l KRRA C 0 P I Z 
Se e n c u m t r a h i s t a n t e re- tablecido 
de las lesiones que su f r i e ra a l T r a 
t o m a r un t r a n v í a y de-pedi r le é s t e 
cen t ra el pavimento a causa do l a 
velocidad que l levaba, nuest ro bien 
quer ido amigo s e ñ ^ r R a r n ' n » Guer ra 
L ó p c . Secretarlo de la S e c c i ó n de I n -
tereses Morales y Mater ia les de la 
A s o c i a c i ó n de Dependiente cel Co-
merc io y uno de los elementos m á s 
vf-liosos de l a i l u s t r a d a l eg ión juve -
n i l que es gal? de d icha sociedad. 
Celebramos la m e j o r í a del afectuo-
so prnigo Guer ra y le desearnos que se 
restablezca to ta lmente y p r o n t o . 
í ) 0 S A C C I D E N T E S 
L o t i a n y r i n P a i a c e 
N O M B R A M I E X T O 
H a sido nombrado el s e ñ o r Salvador 
Cor t ines G o n z á l e z jefe del Xegociado 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U B 0 N N E T 
A , B A S E D E Q U I N A 
J o y e r í a F . n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p c c i i l descuento 
JUAN R. AlVARfZ Y COM. 
M u r a l l a y C g i d o . 
H a b a n a . 
Dflicos Importadores del 
Reloj " L O H E ^ G R I H " 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o 
E i a s m a y tedas tas afecc iones del a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , se 
deben t r a t a r con S A N A H 0 G 0 , que a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a pronto s i se persiste en e l t ra tamiento . 
SE VEHTOe EN TODAS CAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A MAMRlOUC 
C 4«> Id H SI l* 
J o s é Or tega de 17 a ñ o s , s u f r i ó le-
siones graves, frente al Matadero I n -
d u s t r i a l al caerse de una guagua y 
pasar le una rueda por enc ima . 
T,^nacio Bustamante . de 13 a ñ o s , su 
f r i ó una quemadura g rave en un ojo 
a l caerle una gota de acero en el 
m i s m o . E l hecho o c u r r i ó en el t a i l e r 
de m e c á n i c a , s i to en M a r q u é s G o n z á -
lez 3Í>. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
. M a ñ a n a s á b a d o , 22, a las nueve de !a 
m i s m a se c e l e b r a r á en la C a p i l l a de 
los Padres Paslonistas de la V í b o r a , 
Buenaven tu ra en t re San M a r i a n o y 
V i s t a Alegre , honras fúneb re s - en su-
f rag io del alma de la que en vida 
f u é l a respetable s e ñ o r a A n a I"- . r ía 
M a r t í n e z Viuda de B e i l v e r . 
Prometen verse c o n c u r r i d í s i m a s . 
N E U R A S T E N I A 
Í M P O t E N C l A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVOSAS CRONICAS 
T r a t a m i e n t o » , efectivos por 
procedimieatos m o d e r n í s i m o s . 
Numerosa? referenctas. Folle-
to gratuito. 
I N S T I T I TO D E L D R . PITA 
Aten ida de I t a l i a K V a l i a n ^ ¿e. 
IIal>ana. 
AJI 
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H A B A N E R A S 
O n d i t . . . . ' 
SStawssí eocTpromfsagU " ^ ^ ^ ^ : 
Numerosos los del momenta" 
E n t r e ellos, de un i n t e r é s extraor-
dinario el que t e n d r á dentro da bre-
ves hora» conf irmac ión oficial. 
Me l i m i t a r é a decir que so trata 
de una parejita que goza de las ma-
yores s i m p a t í a s entre l a juventud de 
nuestro m á s alto elemento soc ia l . 
H i j a de un distinguido abogado y 
(hacendado, secretarlo de una novel e 
Importantente a s o c i a c i ó n , es ella, se-
ñ o r i t a muy graciosa y muy bonita, 
p a r a l a que hay siempre en las cr6-
uicag una frase de elogio. 
• ¿ Q u i é n su elegido? 
U n laven apuesto y simpático. 
Apenas recibido de abogado a b r i ó 
su bufete para dedicarse con l a fe y 
el entusiasmo de las grandes tocacio-
nes a l ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
S e r á hecha l a p e t i c i ó n como y a de-
jo dicho, hoy mismo, por l a tarde, 
con lag formalidades de r igor . 
U n a autoridad prominente del p a í s 
l l e n a r á ese deber en nombre de su h i -
jo q u e r i d í s i m o . 
No podr ía decir y a hoy m á s . 
Quede para m a ñ a n a . 
E n las Habaneras de la e d i c i ó n i n -
mediata a p a r e c e r á despejada la i n c ó g -
n i ta . 
A ello me obligo. 
D e l d í a 
Nbtas de a m o r . 
Son las que ahora p r i v a n . 
T r a s l a que encabeza estas Habane-
, m s me reservo otra que h a do pro-
vocar» d á n d o l a embozadamente, una 
e x p e c t a c i ó n general , 
i No d e m o r a r é en publ icar la . 
Q u i z á s m a ñ a n a mismo. 
• • • E 
D e vue l ta . 
(En licenciado Manuel A b r i l - . 
E s t e distinguido y muy estimado 
caballero, abogado del D I A R I O D E 
í I*A M A R I N A , r e g r e s ó en l a m a ñ a n a 
' de ayer del Norte. 
i Viene de Nueva Carol ina , donde ha 
I dejado instalada, en Ashevil le , a so 
a m a n t í s i m a fami l ia . 
R e c i b a m i bienvenida^ 
• • • 
Otro v ia jero . 
Amigo t a m b i é n m u y querido. 
T r á t a s e del s e ñ o r J o a q u í n Capi l la , 
¡ e! culto y distinguido ingeniero que 
i veulve de Méj ico , donde f u é llamado 
I por altog personajes del gabinete del 
i Presidente O b r e g ó n . 
Exigencias de l a I /ey de Coarente-
, ñ a s retienen a l estimado viajero en 
T í s c o r n i a . 
L legue hasta a l l í m i saludo. 
Muy afectuoso. 
• « • 
E n la C l í n i c a . 
L a de N ú ñ e z - B u s t a m a n t c . 
E n el la se encuentra desde ayer el 
distinguido caballero J o s é Ignacio A l -
magro, para una o p e r a c i ó n de l i cad í s i -
ma-
Consiste é s t a en l a a m p u t a c i ó n de 
una pierna por el Ilustre doctor No-
gueira. 
Y a debe haberse practicado. 
• * • 
E n B e l é n . 
Solemnes honras-
Se e f e c t u a r á n m a ñ a n a , a las nueve, 
a l a memoria de l a infortunada Glor ia 
JG-utiérrez de P i é l a g o -
P r i m e r aniversario de s u muerte . 
• « « 
Ffeusto• 
U n acontecimiento hoy. 
E l debut de la Supreme F i l m con 
las c r ó n i c a s sociales llevadas a l l ien-
zo c i n e m a t o g r á f i c o . 
V a en l a tanda de l a tarde, l a de 
las cinco, para repetirse por la noche 
a l final. 
T o c a m a ñ a n a a l T r i a n o n . 
E l gran Tr ianon del Vedado. 
Suspendido el baile de pierrot se 
dará m a ñ a n a esa novedad. 
U r í j o u r V i e n d r a 
D E T R I U N F O 
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Vea la lista de precios que publicamos mañana. 
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D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
•co Secretario actual de Hacienda, se-
ñ o r Ir ibarren , los pagos, m u t í l e n s e 
los proyectos de Obras P ú b l i c a s hasta 
hacer sangre, siempre que para ellos j 
se ex i ja pagos de ese c a p í t u l o de 
Gastos p ú b l i c o s , porque hay proyec-
tos de particulares que no l levan con-
sigo gastos p ú b l i c o s y que suelen ser 
rechazados por alambicadas tortuo-
sas razones. 
P a r a el refuerzo de ingresos, pue-
de decirse que el Presupuesto e s t á en 
p a ñ a l e s y solo ofrece grandioso es-
p e c t á c u l o el raudal de oro que entra 
por las Adaunas, merced a que tene-
mos que importarlo todo. 
M a n t é n g a s e con l a integridad de 
los funcionarios de Aduana, el A r a n -
cel , como existe. 
F í j e n s e las bases para que cada 
c u a l tribute por s u renta anual, 
cualquiera que sea su origen, porque 
el impuesto sobre l a renta, inconie-
tax, proporcional, es el m á s c ient í f i -
co y racional y produc ir ía en Cuba 
tanto como l a renta de Aduanas. 
No se le ocurra a nadie pedir la 
Ca ibar i én ; s istema s u b t e r r á n e o de 
alumbrado e l é c t r i c o de la Habana y 
C o n s t i t u c i ó n del Banco de la Habana 
que es hoy la Sucursa l del National 
City B a n k de Nueva Y o r k 
T . C . 
T r e s c o r s é s d i s t i n t o s y 
u n a f á b r i c a v e r d a d e r a 
Sí, señorita. 
También hemos rebajado los 
precios de los corsés. 
¿Cómo no rebajarlos si tene-
mos, como de otros infinitos ar-
tículos, una existencia enorme? 
B o n T o n . 
Royal. 
A d j u s t o . 
He aquí nuestras tres marcas 
famosas. 
Cada una con su f i s o n o m í a pro-
pia, distintiva. 
E l primero—el B o n T o n — e s 
el corsé de la fastuosidad, de la 
elegancia, de la distinción insupe-
rables. Hecho con telas de la más 
alta novedad, lisas y brochadas, 
en los colores rosa y blanco. Des-
de $5.75. 
E l segundo—el Roya]—es un 
excelente corsé, sencillo, práctico, 
con ballenas inoxidables, hecho de 
cutí y de batista, brochados y li-
sos, también en los colores blan-
co y rosa. Desde $ 3 . 0 0 . 
E l último—el A d j u s t o — e s un 
modelo especial para personas 
gruesas, de exagerado abdomen, o 
de caderas desproporcionadas, 
etcétera. 
Tejemos, además, corsés para 
niñas. 
Y un completo surtido de fajas 
y sostenedores de goma. 
B r a s s i é r e s en gran diversidad 
de estilos. 
Ajustadores desde $1.25. . 
Nuestro departamento de cor-
sés no vende sino el modelo que 
cada cuerpo femenino exige. 
Así lo ordena la fábrica, velan-
do por el buen éxito de sus afa-
madas marcas, y a ello se ajustan 
nuestras expertas vendedoras. 
Estrictamente. 
M a r c h a n u e s t r a L i q u i d a c i ó n . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
M A S A R T I C U L O S . M A S R E B A J A S 
Polvos Mlmí P i n s ó n , f r a n c é s , a S 0 . 4 Í 
J a b ó n Heno de Brav ia , caja, a . . 0.80 
Polvos de Coty, caja chica, a „ . . . . . . , . . . 0.85 
Polvos d© Coty, ca ja grande, a 1.60 
Ta lco Mavis, a . . » 0.25 
J a b ó n leche f r a n c é s , a „ 0.46 
Polvos leche f r a n c é s , a • 0-40 
S á b a n a s "Victoria," cameras, fijísimas a . . . . 2.25 
Burato en colores, a . . . • 0-48 
Burato en colores, muy doble a 0.65 
Burato blanco, doble, (vara y media de andio.) a 0.70 
Radium de seda, doble ancho, a . . - 1.75 
C r e p é meteoro •• 1-75 
Georgete muy doble, a . . 1-78 
Cfaarmeuse f r a n c é s muy doble a . . . . C.5C 
Meteoro f r a n c é s a ^ • 09 
Fou lar de seda, floreado, a- . . . . . . . . . 1.40 
T e l a r i c a (vara de ancho) pieza de 11 varas , a . . 2.59 
C r e a Inglesa, pieza de 20 varas a . . . . . . . . . . . . . 3.60 
F r a n e l a estampada para kimonas, a 0 4 0 
Crepé para kimonas, a . . 0.48 
Corduroy, vara de ancho • . . 1-30 
Frazadas de lana cameras, p,. . . . . 2.25 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a ?>.75 
Frazadas para n i ñ o , estampadas, finí i imas, a O.SB 
Frazadas n i ñ o finas, a . . . . 0.40 
Cretonas floreadas (estilos preciosos > vara y m e l i a de ancho, a 0 -50 
Vichy para camisa» , fino, a . . . . . . . . . 0.50 
Vichy para camisas, finísimo, a . . 0.65 
Albornoces, de $20.00 a . . S.50 
Albornoces de $15.00 a , . . • « 7.B0 
Albornoces de $25.00 a . . - . . 13.00 
Camisones de hilo bordados, a 1.1* 
C a m i s ó n es de hilo bordados, finísimos, a ^ 3.45 
Medias da muselina, a »« . . . . . . 0.40 
Media» patente, negras y carmelitas, finísimas, a • 0.50 
Medias de seda, a 1-W> 
Medias de seda, finísimas, a . . . . . . . . . . . . . 1-50 
Medias de seda, caladas „ 1.75 
G o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
F r a z a d a s 
Tenemos el gusto de participar que hemos hecho una nueva 
rebaja de precios de las frazadas, de las que ofrecemos el más va-
riado surtido en nuestro departamento de San Miguel y Galiano, 
planta baja. 
^ E L E N C A N T O " 
I n m i g r a c i ó n 
y p a s a j e r o s 
L a Secretaria de Hacienda nos ha 
remitido el folleto estadiatico corres-
pondiente al movimiento de inmigran-
tes en la R e p ú b l i c a , durante el a ñ o 
calendario de 1919. 
E n los respectivos estados y re la -
ciones que se a c o m p a ñ a n , las pasaje-
ros e inmigrantes ese c lasif ican por n a 
cionalidad, sexo, o c u p a c i ó n , estado 
civi l , p r o f e s i ó n , edad, i n s t r u c c i ó n , 
c o n d i c i ó n pecuniaria y d e m á s c ircuns-
tancias personales. 
A d e m á s de los cuadros comparat i - ' 
vos entre el a ñ o de 1919 y el anterior 
de 1918, se insertan otros Estados 
que abarcan antecedentes del quin-
quenio de 1915 a 1919. 
L a s personas llegadas a l a R e p ú b l i -
ca como inmigrantes, fueron ochenta 
veinte y cuatro; para H a i t í : seis mi l 
ciento cuarenta y tres, y el resto pa-
r a los d e m á s p a í s e s . 
L o s puertos de mayor movimiento 
resultan siempre; H a b a n a y Santiago 
de C u b a . 
E l folleto constituye un esmerado 
trabajo en la S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a 
de l a Secretar ia de Hacienda h cargo 
del S r . Pedro d la T o r r e . 
A n a l i z a n d o l a s . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mil , cuatrocientos ochenta y ocho en 
a b o l i c i ó n del impuesto del Timbre que, el año de 19.9; siendo varonts seten-
en todas las Naciones exista, desde ; ta y un mil cien, y hembras nueve mi l 
que se a p l i c ó durante l a R e v o l u c i ó n I trescientos ochenta y ocho. Menores 
francesa, a m ú l t i p l e s productos f i j a - ! de catorce a ñ o s : dos mi l ciento cua" 
dolo en el los. T o d a v í a tenemos nos* i renta y tres . De catorce a c incuenta 
otros una botella de cognac del a ñ o y cinco: setenta y cuatro mil nove-
1794 que tiene alrededor del corcho 
y del cuello un timbre de asignados. 
A g r é g u e s e a ese timbre el de dos 
por ciento sobre todas las ventas 
que ahora se dscute en el Congreso 
de los Estados Unidos 
G r á v e s e anualmente el capital de 
cientos cincuenta y nueve; y de c in-
cuenta y cinco y m á s , tres mi l tres-
cientos ochenta v seis . Respecto a la 
nacionalidad, se just i f ica que el n ú -
mero de e s p a ñ o l e s a s c e n d i ó a treinta 
y nueve mi l quinientos setenta y tres; 
el de haitianos a diez mil cuarenta y 
las C o m p a ñ í a s mercantiles en uno por j cuatro el de jamaiquinos a veinte y 
mi sobre el captal, como se hzo en i cuatro mil ciento ochenta y siete y el 
F r a n c i a y se cop ió en E s p a ñ a , lo que de americanos del norte a mi l dos-
quiere decir que todo aquel que quie-j cientos veinte y siete; correspondien" 
r a beneficiarse a l emitir acciones de | do el resto a los d e m á s paises. 
agua, o melones, como dicen en los E s j Con i n s t r u c c i ó n aparecen sesenta y 
tados Unidos, han de pagar por los i tres mi l seiscientos diez y seis, y anal -
beneficios injustificados que reciben, fabetos diez y seis mi l ochocientos 
nifestacione's del s e ñ o r Noel, cuya 
i m a g i n a c i ó n , caso harto frecuente por 
desgracia, tiene la propiedad de ver 
las cosas a i a i n v e r s a . 
"Aníba l , el mejor guerrero de todos 
los tiempos, hijo de v n carí^g^nés y 
de una muj tr ibera ti r e a l i z ó la es-
tupenda h a z a ñ a de subir mácuiDBr, le-
líiu-ues y elefantes oor el p1 frto <ie 
Perthus, per los Alp¿3 vtíi«ció en 
Trebia Tresimeno y Caima?, .ebldo 
al genio ibero que Uevab i e.u UM ve-
nno f u é ; pero tamb'.An a «s.» í u í 
ü0Mdo su d e t e n c i ó n suicida n P a -
,,a y l a reacción de R o m a "oitra él 
que le d e s t r o z ó . " 
De modo que el genio ibero que re-
Fidfa en Aníba l fué e l que 1c d ió glo-
ria para real izar hechos e p o p é y i c o s 
que han pasado a la posteridad. Lue-
go en Iber ia h a b í a algo m á s que va-
lent ía , algo mâ  que b r a v u r a ; y de esa 
bravura que los honderos mallorqui-
nes, por ejemplo, pusieron de mani-
fies, y de ese genio innegable de Aní-
bal surgieron los hechos gloriosos que 
llenan las p á g i n a s de la historia de 
toda una é p o c a . 
, E s decir que el s e ñ o r Noel confiesa 
el genio, aunque sostiene que ese mis-
mo genio p r o v o c ó una d e t e n c i ó n suici-
da en Padua . 
No, indiscutible no. L a de tenc ión 
en Padua pudo ser confianza, pudo ser 
L I A M E L E G A N 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
E s f á c i l hacer el c á l c u l o de a c u á n -
to monta ese impuesto en Cuba, por-
que los Registros mercantiles y las 
C o n t a d u r í a s de los Ayuntamientos en. 
v i a r í a n los datos en que constan; 
setenta y dos 
H a n estado en Cuba con anteriori-
dad, cuatro mil trescientos veinte y 
siete, y el total de moneda exhibdo 
por todos ellos a l desembarcar aseen' 
pero calculando que una Compañía de, dLó a $1.730,245. 
25 millones de pesos, p a g a r í a 25,000 L a i n m i g r a c i ó n de jamaiquinos au-
pesos por el impuesto del uno por • m e n t ó en quince mi l tres personas 
mi l , creemos que se l l e g a r í a en C u - j con r e l a c i ó n a l a ñ o anterior, 
ha a unos ocho millones de pesos j Tanto el movimiento de pasajeros 
bnuales de ingresos por ese concepto como el de inmigrantes a u m e n t ó no-
o sea l a anualidad suficiente p a r a , taiblemente, 
poder pagar intereses y capital de un 1 L a diferencia de m á s en los pasaje-
e m p r é s t i t o de 100 millones de pesos ros entrados con r e l a c i ó n al a ñ o an-
a l 5 por 100 de i n t e r é s anual . terior de 1918, a s c e n d i ó a sesenta y 
Claro es que esas C o m p a ñ í a s mer- dos mi l cuatrocientos trece, y en los 
entretenimiento con alguna b e l l í s i m a 
vencuiana de esas que quitan el sen-
tido lo m ü nio en l a é p o c a de Aníba l 
que en loe tiempos de Noel; porque 
comparar el genio guerrero del culr-
t a g i u é s lamoso en s u admirable pa-
so por los Alpes y en la estrategia 
que desarrollaba, con una v u l g a r de-
t e n c i ó n , es error que hacemos la jus -
ticia de MI poner que no entre en los 
c á l c u l o s de Xce l ni de nadie. 
Además); la d e t e n c i ó n de A n í b a l 
obedec ió ' ' ' .^ que a otra cosa a espe-
rar la llcgc da i e Asdrubal a quien 
no pudo l lamar por t e l é f o n o de larga 
distancia como h a r í a ahora . Asdrubal ' 
tuvo que recibir en E s p a ñ a el aviso 
de Aníbal desde I ta l ia y entonces no 
se c o n o c í a otro medio de l o c o m o c i ó n 
m á s rápido que el cabal lo . Tuvo que 
organizar sus huestes y emprender 
marcha, atravesando cordi l leras tan 
snaves como l a pirenaica y l a a lpina. 
Y cuando Aníba l , oon sus mermadas 
huestes, esperaba el refuerzo que ne-
cesitaba de Asdrubal , r e c i b i ó su ca-
beza, perfectamente cercenada mer-
ced a estratagema que le s a l i ó a pedir 
de boca a E s c i p i ó n , posteriormente 
llamado E l Afr icano . 
De modo que no pudo ser genial la 
justificada d e t e n c i ó n de Aníba l , ni su 
suicidio d e s p u é s de l a batal la de Zu-
ma., puede juzgarse como el de un 
salvaje que prefiere morir a entre-
garse, sino como el de un hombre de 
pundonor que no puede sobrevivir a 
la ru ina de su patria, p r á c t i c a por 
otra parte, muy propia de aquellos 
tiempos. « 
" S é n e c a y su hermano Luc io , hijos 
de E s p a ñ a fueron y en R o m a hubieron 
de tr iunfar; Lucano era e s p a ñ o l y su 
hermosa F a r s a l i a en l a t í n f u é escrita; 
Quintiliano, el mejor g r a m á t i c o lati-
no, e s p a ñ o l f u é ; Sil lo I t á l i c o era es-
p a ñ o l como Porcio L a t r o n aqued colo-
so ante el cual el sllent arrectisque 
cantiles s e g u i r á n pagando el mpues-
to sobre utilidades que en todas par-
tes sat isfacen. 
No se v o c é e que hay injusticia, por-
que a Cuba no a l c a n z ó la contribu-
c i ó n de "exceso de beneficios de gue-
inmigrantes a cuarenta y tres mi l 
ciento sesenta y siete. 
E l total de pasajeros llegados en 
1919, a s c e n d i ó a ciento veinte y ocho 
mi l doscientos ochenta y tres . De 
ellos, noventa y nueve mi l seis-
r r a " que en las Naciones que fueron • cientos noventa y seis hombres; diez 
a la Gran Guerra con los Aliados y 
a ú n a algunas neutrales abrumaron. 
S I se siguen los consejos del Ge-
neral Crowder de llegar a una rígi -
da e c o n o m í a y se l levan a los Presu-
puestos de Ingresos esos impuestos 
y ocho mi l setecientos diez y siete 
mujeres y nueve mil ochocientos se-
senta y ocho n i ñ o s ; procediendo de 
E s p a ñ a e I s las C a n a r i a s : cuarenta y 
cinco rail trescientos cuarenta y uno; 
de los Estados Unidos de A m é r i c a : 
que en todas partes existen y que nos- I treinta y nueve mil ochocientos se-
otros hemos apuntado aquí , nadie du- ' tenta y dos; de Jamaica : veinte y 
d a r á que antes de seis meses e s t a r á ¡ tres mi l novecientos quince; de H a i -
C u b a andando, p lác ida y orgullosa, 
por el só l ido camino de la recons-
trucc ión . 
P a r a terminar: p e r m í t a s e m e decir 
que no soy en estos asuntos mero 
teorizante, sino m í e he tra ído a Cuba 
m á s de 50 millones de pesos para los 
siguientes negocios: "Di s t r ibuc ión de 
las aguas del Cana l de Albear; com-
pra y t e r m i n a c i ó n hasta Guane del 
F e r r o c a r r i l del Oeste; compra y elec-
t í : siete mil trescientos veinte y nue-
ve; y el resto de las d e m á s Naciones. 
E l n ú m e r o total de los que sal ieron 
de l a Reúb l ioa , a s c e n d i ó a ochenta 
mil quinientos treinta y uno; siendo 
hombres, cincuenta y nueve m i l tres" 
cientos treinta y tres; mujeres trece 
mi l doscientos noventa y n i ñ o s siete 
mi l novecientos ocho. E m b a r c a r o n 
con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a e I s las C a n a -
rias , treinta y dos mil ciento ocho; 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
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O F R E C E M O S 
n u e s t r o s s u n t u o s o s y e x c l u s i -
v o s m o d e l o s d e A b a n i c o s d e 
P l u m a , P i e l e s y B o l s a s d e g r a n 
vestir. 
t r í f i cac ión de los t r a n v í a s de la H a - , para los Estados Unidos de A m é r i c a : 
b a ñ a ; compra y r e c o n s t r u c c i ó n de los 1 veinte y nueve mi l ochocientos veinte 
Ferrocarr i l e s de Sagua, Cienfuegos y i y dos; para Jamaica : siete mi l ciento 
L A C O M P L A C E N T E 
• Y - L A E S P E C I A L . 
L O P E Z Y SANCHEZ 
O ' P E I L L Y 7 9 TCIP. A - 2 d 7 2 
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aurlbus astanfc como d e c í a n los l a -
tinos mifemos; e l s r lme^ g e ó g r a f o 
c ient í f ico Mela fué y era e s p a ñ o l , el 
primer agricultor racional Columela 
ibero e r a ; Marc ia l lo fué t a m b i é n ; 
Prudencio el gran poeta cristiano lo 
f u é asimismo; y todos, todos tuvieron 
que irse de E s p a ñ a y triunfar lejos 
de el la, como m á s tarde Orosio y Teo-
dulfo." 
Naturalmente: los genios no los co-
nocemofe s i se quedan en casa: hay 
que, l levarlos a la tribuna, al escena-
rio p ú b l i c o . Y siendo R o m a en aque-j 
l i a é p o c a el escenario del mundo, ha-
c ia aJlí encaminaron sus pasos para 
triunfar, p e r q u é Córdoba o Cartagena 
eran demasiado p e q u e ñ o s para con- i 
tener el genio de aquellos sabios. 
L n ; hombres de m é r i t o , desde San 
Leandro y San Isidoro hasta Muril lo 
y Castelar, tuvieron quff sal ir de A n -
d a l u c í a p a r a conquistar mayores lau-
reles en m á s amplios escenarios. A 
Madrid fueron las figuras m á s pro-
minentes d^ Gal ic ia , de Asturias o Ca^ 
t a l u ñ a y j a m á s se nos ocurr ió pensar 
que t e n í a n que emigrar del lugar de 
su cuna porque al l í nn los q u e r í a n o 
porque eran combatidos. 
L a misma Grec ia enviaba a Roma 
sus filósofos y sus hombres de cien-
cia y cuando Roma mandaba sus hijos 
a Atenas, esta se los devo lv ía con pre< 
p a r a c i ó n suficiente para que triunfa-
sen en la que era capital del mundo. 
Argumentando del modo que lo hace 
el s e ñ o r Noel, n i Santa Teresa de Je-
s ú s s e r í a santa, ni los -ooncí l íos de 
Toledo serian famosos, ni los fueros 
de A r a g ó n que tan notables hicieron 
los condados de Ribagorza y Sobrarbe 
t e n d r í a n el menor mér i to , ni v a l d r í a la 
pena hablar de los Concejos de C a s -
t i l la y de aquellas municipalidades 
que pusieron a l pueblo a cubierto de 
las f e c h o r í a s de una é p o c a feudal. 
Ante c r í t i c a tan equivocada y tan 
manifiestamente injusta, h a b r í a que 
cambiar el lema que el s e ñ o r Noel 
dice traernos, y en vez de decir Todo 
por l a raza , poner Todo contra la 
r a z a . As í e s t a r í a m o s en lo justo y asi 
d i r í a m o s l a verdad desnuda, escueta, 
c ient í f ica , que proclama el s e ñ o r Noel 
y de l a que se dice f a n á t i c o defen-
sor . 
G . del R . 
POR 
m. s o u 
S O M B R E R O S 
Nueva remesa de modelos franceses 
acabamos de recibir. 
E s l a c o l e c c i ó n m á s hermosa y va-
riada que ha venido hasta la fecha. 
No deje de verlos lo m á s pronto 
que pueda. 
No hay dos iguales. 
" L a Z a r z u e l a " 
X E P T O O Y C A M P A X A R I O 
5t 17 
A U T O M O V I L E S 
P a r ? N i ñ o s 
Surtido completo, v a r i a d í s i -
mo de a u t o m ó v i l e s para n i ñ o s . 
Todos los modelos. 
Todos los t a m a ñ o s . 
Todas las formas. 
Todos los precios. 
H a y algunos con alumbrado 
e l é c t r i c o . TransmiBión de cade-
na y fricciones de cojinetes de 
acero. 
" L A S E C C I O N X " 
O S I S P O 8 5 
E l culto redactor que escribe la 
s e c c i ó n "Acotaciones" en muestro co-
lega " L a D i s c u s i ó n " , habla de un pa-
pel que h a circulado contra los ban-
cos Internacional , Nacional y E s p a -
ñ o l . 
L e s Importa eso a los bancos, co-
mo a l "Dandy" de Aguacate 47, que 
se pongan m á s almacenes de p a ñ o s 
en la H a b a n a ; como a Champion Mo-
ya d u e ñ o de ' ' L a Rusquel la" de Obispo 
108, que h a y a quien quiera competir 
con é l , oomo a l a gran casa de Bor-
bolla de Compostela 52, pudiera im-
portarle que a l g ú n atrevido quisiera 
compararse a el la en j o y e r í a . 
• A q u í en Cuba y a no nos asusta na-
d a . Vemos un individuo que no hace 
mucho, apenas si podía pagar el Bo-
harding House, y hoy tiene un gran 
negocio, y nada; como si v i é r a m o s una 
de las incomparables neveras "Bohn 
Syphon" que no hay nadie en la H a -
bana que no las use. Averiguamos 
que una famil ia que estaba en la 
" p r á n g a n a , " toma todos los d ías sidra 
"Cima" y come chorizos de " L a L u z 
de "Avi l é s" ; y como si fuera l a cosa 
m á s na tura l . L a s cosas que tienen 
m á s importancia, es en las que me-
nos paramos la a t e n c i ó n . ¿ H a visto 
usted alguno de esos empieadillos so-
metidos a un interrogatorio para que 
demuestren c ó m o adquirieron su fla-
mante riqueza? No, padre. ¿ H a visto 
usted los ricos mantones de Manila 
que tienen en "Los Reyes Magos," de 
de Galiano 73, para los p r ó x i m o s car -
navales? Sí, padre. Puede tolerar» 
se que los hambrientos de ayer no 
puedan justificar hoy de dónde les vi -
no el m a n á ? No, padre; no debiera to-
lerarse, pero como la "enfermedad" 
e s t á en l a a t m ó s f e r a , se contagia. 
— L a catedral de Relms, se e m p e z ó 
a construir en 1211; se hizo tan ace-
leradamente que en 20 a ñ o s estuvo 
terminada 
Tiene 138 metros de largo, 30 de 
ancho, 28 de alto. L a s torres tienen 
80 metros y tiene en el triple portal, 
530 estatuas. 
L a casa E s q u e r r é , tiene un gran Ar-
tista que fabrica cristales a l momen-
to, por r a r a que tengan la forma los 
relojes,—Obispo frente a Pote—; 
Maggiorelli e Iglesias, de Egido 23. 
elaboran las prendas m á s lindas de la 
Habana, y Alorda "and"' Muñoz , ven-
den los efectos e l é c t r i c o s mejores y 
m á s baratos en Obispo 88. 
— E n el a l m a c é n de m ú s i c a de R a -
fael C a r r e r a s : 
0 Tiene usted piezas de plano?—Ra-
fael muy serio:—No. señora; tehgo 
pianos enteros. 
Tengo que aconsejarte p;n icuto i 
tor, que tu casa no es tará bellamcnta 
adornada s in buenas pinturas, el emi-
nente art ista J . Gi l García, hace años 
pinta para "Bohemia" de Galiano W 
no busques en otro sitio las Imitacio-
nes de este genial pintor; como tam-
poco debes buscar bellas imágenes ae 
la Caridad del Cobre, de madera, en 
otra casa que no sea " L a Caricatura . 
de Galiano 116. 
— ¿ P o r que a l dedo gordo se le lla-
ma pulgar? . r 
Porque es el que sirve para matar 
pulgas. , 
L o s ú n i c o s que han servido par 
abaratar l a vida, son los señor 
Florentino Pascual de Obispo » 
diendo muebles para o m i n a s a' ^ 
to y el s e ñ o r Zacar ías ^ á r ^ J 
Monte y Romay, dando zapatos mefl 
regalados. 
- ¿ C u á l es l a mejor dote del bo* 
bre? , 
L a sinceridad ¿ Y l a de la mujer. 
¡ ¡ C i n c u e n t a mil duros! . ^ 
l a imprenta que mejores LarjeU* 
bautizo Ucae e. " L a B « r f u 6 se í 
Monte 87 y E l mejor café(que 
ma es " L a F l o r de Tibes . 
¿ S a b e n ustedes cuando 8« mar 
rá M r . Croirder? ,0 
No, s e ñ o r . ¿ S - b e n ^ f í a -
se a c a b a r á n los mos(lult09 * L c.aa 
baña? N->. s e ñ o r . ¿Saben 
do a el S r . Noel le dará vor ^ ^ 
el pelo, e i r a sembrar cana. V * 
ñ o r . 
P u e s . . . ¿que saben ^ " f V ^ . 
Sabemos hacer buenos f i " ^ ^ 
f . m a r tabacos de Caruncbo e 
trampas en las elecciones para i ^ , . . 
tengan que celebrar ^ ^ ¿ T i o P» 
zar a u t o m ó v i l e s que Paea ^ de * 
ra asuntos o f i c ía le . . c" P ^ T ^ W*» 
milia. : por ú l t i m o ^ e ^ J s V , c*» 
comerciante que qa1€ran°faCrse en ^ 
popular, tiene que anunciarse 
M i s c e l á n e a s . E s t á bien-
Soluciones: E l colmo d« « 
dor de fieras: „ maT01" 
Querer domesticar la osa 
Insisto: lTY,n de un dom»dor ce 
¿Cuál es el colmo ae u 
f ieras. 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a 
" L a M a í s o a N o ^ í v d l £ , ' 
O B I S P O 9 4 . 
C h a r m e u s e " F r a n c e " , e x t r a . 
E n t o d o s c a l o r e s 
A $ 4 > o o t v a r a . 
en c 
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P A G I N A C I N C O D I A R I O D E L A M A R I N A 
CO N P R E C I O S O M O E S T O S 
S e p u e d e v e s t i r b i e n 
i ' ¿ A m de seda . R e b a -
^ $ 2 1 . 9 8 , a $ 9 . 9 8 . 
De $ 3 8 . 9 8 . a $ 1 4 . 9 8 . 
DC $ 4 4 . 9 8 , a $ 1 9 . 9 8 . 
De $ 4 9 . 9 8 . a $ 2 4 . 9 8 . 
De $ 5 4 . 4 8 . a $ 2 9 . 9 8 
Medias. R e b a j a d a s : 
# 4 8 . a $ M 8 . 
De 9 8 centavos , a 4 9 c e i 
lavos. 
Trajes Sastre , de l a n a . 
(Jc seda. R e b a j a d o s : D e 4 5 
pesos, a $ 1 9 . 9 8 . 
Refajos: De $ 3 . 9 8 , a 
$1.98. 
A b r i g o s . R e b a j a d o s : D e 
$ 3 0 . a $ 4 0 , a $ 9 . 9 8 . 
C a p a s , d e s e d a y l a n a : D e 
M 9 . 9 8 . r e b a j a d a s a $ 2 4 . 9 8 . 
B l u s a s d e s e d a . R e b a j a -
d a s : D e $ 1 2 . 4 8 . a $ 7 . 9 8 . 
D e $ 5 . a $ 1 . 9 8 . 
V e s t i d o s d e s e d a y de l a n a , 
p a r a n i ñ a s . R e b a j a d o s : D e 
$ 2 1 . 9 8 . a $ 9 . 9 8 . 
A b r i g o s d e n i ñ a s . R e b a j a -
d o s : D e 8 . 4 8 . a $ 3 . 9 8 . 
S a y a s ^de s e d a . R e b a j a -
d a s : D e $ 1 0 , a $ 3 . 9 8 . 
R o p a i n t e r i o r : a 3 9 c e n -
tavos . 
A b r i g o s d e s e d a , d e $ 4 0 r e b a j a d o s 
a $ 1 9 . 9 8 . 
The LEADER 
G A L I A N O 7 9 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E O P E R A 
L a O t e i h 
T r i u n f ó . . . 
T r i u n f ó la Otein. 
G r a n soprano la que .anoche, en 
E l barbero de Seyflla, produjo l a de-
l e c t a c i ó n del selecto y brillante audi-
torio. 
De Angeles Otein habla hay ensal-
zándo la y e n a l t e c i é n d o l a el querido 
c o m p a ñ e r o López Gol d a r á s . 
Justos sus elogios. 
Son muchos a suscr ib ir los . 
E l p ú b l i c o del abono, elegante y 
distinguido, realzaba con su presencia 
la sa la de nuestro primer coliseo. 
G r a n noche la de m a ñ a n a con AnT 
lelo por el eminente bar í tono Tl t ta 
Ruffo v la debutante del Barbero, l a 
Otein, l a admirable y admirada can-
tante gal lega . 
Corresponde l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Amleto a 1* tercera noche de abono. 
¿Qué v a en la m a t i n é e ? 
F a l t a por decidir. 
Enr ique F O T A M L L S . 
5 0 D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
E n la ••Venta especial'* liquidemos 
infinidad de ••juego» per» •ala" dora-
dos con preciosos tapices, lámparas, y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
tículos que Tan saliendo de la Adliana. 
Esto es el motivo. 
'«XA CASA Ql rNTANA" 
Avenida de I ta l ia: 74 y 76. 
Teléfono A-4C64. 
C A F E 
S i n r i v a l 
L a F l o r d e T i b e s 
B O L I V A R , 3 7 . 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
A Z U C A R P O R 
A r r o b a $ 2 . 2 5 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PBSAPARICIOÍÍ DE UN R E P R E S E N -
TANTE DIPLOMATICO CUBANO 
T»n*moi notlciss d'e que en el Juz-
pá» de Instrucción de la Sección P r l -
n n M ba recibido procedente de la 
fc^etarta de Estado un expediente ini-
tiado dtsd'e el año de 1919 con motivo ; 
£ 6 desaparición del Vk-e-Cónsul do 
nestm República Acreditado en Monte- ' 
IUM, Bcfior Rogrelio Gutiérrez de Cells. 
A demora en Hogar eso expediente a 
> tdminigtraclón de Justicia ha sido: 
•Nnda por las diligencias que se han 1 
pnrtrado para H.iher el paradero del 
Aparecido. Seirun los balances prac-
gjíos el consulado a cargo del men-
• I p sefior aparece desfalcado en la 
pMMad do once mil y pico de pesos. 
PROCESADOS 
Por loj señores Jueces de Instrucción ' 
** t>tA capital fueron declarados pro-
Y*so* en la tarde de ayer, los siguicn- I 
W* Indiridnos; 
Julio errera Quesada y Natalia Viera, 
por atentado, con *2O0 de fianza To-
mfts Medina, por hurto, con $1.000 de 
fianza. Juan Reyes Bennúdei, por le-




Por el vigilante número 680, fué con-
ducid'© en la tarde de ayer en tan gra-
ve estado, que falelció al SQ/ colocado 
sobre la mesa de operaciones, un Indi-
viduo que recogió herido en la calle de 
Dolores en Jesús del Monte. Según el 
médico de guardia en el centro de so.-
corros del cuarto distrito, doctor Moya, 
certificó que dicho individuo presenta-
ba una herida por proyectil do arma de 
fuego en la región temporal izquieraa 
con salld;i. por el lado opuesto. 
E n el centro do socorros se presentó 
el doctor Miguel Angel Díaz Outl.rrez, 
vecino de Jesús del Monte 1)54, manifes-
tando fue el occiso de quien era amigo 
se nombrd Manuel López Mateus, natu-
ral de la Habana, de cincuenta años de 
ed'ad, casado y vecino de Jesús Rabí, le-
tra D, ignorando las causas que hubiera 
tenido para atender contra su vida. 
E n los bolsilloa de ais ropas i In-
terfecto se ocupó una carta escrita con 
lápiz en la que dice al Juez no culpan 
a nadie de mi muerte, Manuel López. 
E l vigilante hizo entrega de un revól-
ver vizcaíno, calibre, 32, con una sfipsu-
la descargada que le fué entregado por 
los familiares del suicida Este fué re-
mitido al Necrocomlo por l isposición del 
seOor Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta. 
A P A R E C I O U N B7UBSO D E L C R A N E O 
Mr. J . Alan Turner, vecino de F , nú-
mero 1, en el Vedado, envió ayer a la 
novena Estación de Policía, un escrito 
en inglés acompañando un hueso occi-
pital de un crAneo humano que parece 
ser de mujer, cuyo hueso dice encontró 
cu el mismo lugar donde estaba la ma-
no disecada de que nos hemos venido 
ocupando, agregando dicho señor que 
tenía la seguridad de que en aquel lagar 
lugar exist ían mfts huesos h<Vanos, tal 
vez pertenecientes a un esqueleto com-
pleto. 
A R R O L L A D O 
José Piñón Royas, natural de España, | 
de cuarenta y seis años de edad, solte-
ro, carrero de la fabrica refresc&a Coca 
Cola y vecino de Universidad' número 9, 
fué asistido ayer de una grave herida 
contusa en la reglón rotuliana derecha 
E l ancla y las cadenas arr iadas tren 
te a l M a l e c ó n s e r á n sacadas por una 
g r ú a . 
R O B O 
Por haber cometido un rozo de p l ' 
tones de agua fueron arrestados por 
el vigilante 4 Antonio H e r n á n d e z P é -
rez, de Infanta 102, y Armando R . 
Zamora, de P a u l a 90, los que fueron 
remitidos a l V i v a c . 
B L C I N G C H U N O 
Procedente de puertos chinos r í a 
Santiago de Cuba, l l e g ó el vapor ame. 
ricano "Chlng Chung'' con carga ge-
neral en su mayor parte m e r c a n c í a s 
de procedencia c h i n a . 
E L L A K B C H A R L E S 
De Nueva Y o r k l l e g ó e l vapor ame-
M A S S E D A S 
A P r e c i o s a ú n m á s B a j o s 
T a f e t a n e s , C h a r m e u s e s , 
C r e p é d e C h i n a , C r e p é 
M e t e o r o , C r e p é C a n t ó n , 
C r e p é G e o r g e t t e , 
M e s a l i n a s , P o p i i n e s , 
A s t r a c a n e s e n t o d o s c o l o -
r e s f o t r a s s e d a s d e 
g r a n f a n t a s í a . 
i r s e 
5 . R A F A E L Y R . M D E : L A 5 R A - Á n T C : £ > AOVÓLA-
tfga 
seguida de hemorragia intensa y acom- ricano L a k e Charles que trajo carga 
panada de fenómenos de shock traumá- general 
tico que sufrió casualmente al caerse 
en San LAzaro y San Francisco, dtmdc 
se le espuntaron los ¿nulos que tiraban 
del carro, por lo que cayó al suelo, pa-
sándole por encima una de las ruedas 
del carro. 
A P A R E C I O 
Ayer se presentó en el Juzgado de 
Instrucci'-'n de la Sección Cuarta, Adol-
fo Cadavieco. segundo administrador de 
la casa de Salnd "Covadonga," el cual 
según las manifestaciones de su scDora 
esposa, habla desaparecido desde el pa-
sado domingo, temiendo por su vida. 
E l señor 'Cadavieco, manifestó que na-
da le había ocurrido y que se encon-
traba en el campo a donde había ido 
a asuntos particulares. 
E L M E X I C O 
Procedente de Nueva Y o r k v í a Nas-
sau ha llegado el vapor americano 
"Méx ico" que trajo carga general y 
179 p a 8 a j e r c « . 
M E R C A D O i í E O Y O R Q U I N O 
.'HZ OUBA SI! GAR CORPOBATXOV 
'«wa Tork, Enero, 21. 
^ Ocho mil acciones comunes de la Cuba Cnne se vendieron ayo. . de 
HIUA ?n cadtt una- De las preferidas so traspasaron 2,000 con medio punto de 
«UWad por acción. 
r«A BOZdlA 
'wn York, Enero. 21. 
kd*i'PÍ̂ VI1111*1110 ^accionario a la hora del cierre. Los valores de especlali-
fcnna i r"larc'n avance durante la mayor parte de la ses ión; per© las 
U» (inC r^8 en 'a lista, a última hora, se efectuaron con dinero mfis caro. 
»»•-,- j}!iIa,lt0 subieron más y los de la International Paper ascendieron M 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O . 
M E R C A L E S 
I n f o r m a c i ó n « o b r e a z u c a r e » 
E N E R O 20 
S E W Y O R K 
1 —.El mercado abrió quieto, pero flr-
AMEN'AZAS mo dentro del nivel de 4 3|S centavos 
c, y f. Cuba y 5.39 centavos c. s. y f. 
E l vigilante de la policía del puerto, t ̂ ¿ c a r de Puerto Rico. E l axúear a« 
E . Wandemberg. presentó ante el Juez pleno derecho se cotiza a 5 1|8 c. B. y f. 
flo Instrucción d'e la Sección Primera a 2.—Hav compradores al anterior nl-
Víctor E . Kiund, natural de Finlandia ; vel y se" rumora la concertaclón de al-
tripulante del vapor americano "Viu- ' gunas operaciones. 
dal." atracado en Tallapiedra, Este in-
dividuo lo acusa el capltAn de dicho 
barco P . K . O. Cbristenon, de nacio-
nalidad noruega, de habérsele presenta-
do en su camarote diciéndole que si no 
le daba dinero lo mataría y que al ne-
crárselo se le abalanzó, dándole un em-
pujón . 
E l acusado dice que si bien es ver-
dad que le pidió dinero a su capitán 
estando embriagado no es cierto que 
lo amenazara y mucho menos que lo 
agrediera. * 
Fué remitido al Vivac. 
F R A C T U R A 
E n el Hospital MunlcirX'. fdl asi-' i-
do ayer Nicolás Suúrez Pérez, de la Ha-
bana de diez y siete años de edad y 
vecino de Santovenia número 3. de la 
fractura del cóbito derecho, que se pro-
dujo en Matadero y Máximo Gómez al 
darle cranque al automóvil número 5,011. 
OTRO A P A R E C I D O 
/ 
Ayer tarde fu/1 presentada en el Juz-
gado de la Sección Segunda^ 'isperanm 
Menocal López, vecina de Arricias, nú-
mero 30. la cual según su señora madre 
3. —Confirmando el rumor anterior, se 
anuncia la ventji de 15.000 sacos de Cu-
ba, zafra pasada, a 4 31S centavos c. y f. 
cargando a E . Atkins y Comp. 
4. —Se han vendido 0.500 saco» de Cu-
ba para pronto despacho a 4 3(8 OMkta 
Warner Sugar i rvtLrucr OUKO.* »wOfinlng 
Company. „ . 
5 . - S e han vendido 17.000 «acos de 
Puerto Rico a flote y cargando a 5.-3S» 
c. s. y f. a un refinador. 
C—EÍl mercado «e mantiene firme al 
anterior nivel y hay más compradores. 
R e f i n o . 
-No acusa cambio este mercado; se co-
tiza a 7.75 menos dos por ciento y al-
guno que otro refinador estAn operan-
do de 10 a 15 puntos más bajos: la de-
manda es regularmente act iva esr*rftn-
d'ose que vaya en progresivo aumento a 
medida que avance la estación. 
M e r c a d o l o c a l . 
Notable reposición en el mercado 
Este mercado se mantiene firme den-
tro del nivel del mercado comprador. 
, Se han reportado ventas de varios lotes 
había desaparecido de su domicilio el efectuadas antes de ayer en Junto unos 
día anterior. ,a.«O0 sacos, zafra nueva y vleja a 4 v-
Esperanza manifestó que no le había centavos c . y f. Hay demanda l e Pf-
ocurrido novedad alguna y que pasó la 
noche en la vía pública. 
E N T A L L A P I E D R A 
^ Tork, Enero, 21. Cotizac 
5j¿a Libertad del 
del • 
BONO* 
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José Rivero. de la Habana, de 67 afios 
l de edad, casado yveclno de 10 tfe Octu-
bre número 501, fué asistido en el Hos-
pital Municipal de una herida de cuatro 
centímetros en la pierna derecha, que ! 
se produjo en los muelles d'e Tallapie- ' saco» 
dra al caerle encima un hierro trabajan-
do en la descargo de un barco. 
O T R A F R A C T U R A 
Julio Benemelis Rodríguez, natural del 
Brasil, de 17 aúos de edad, fogonero y 1 
vecino de estn ciudad, fué asistido en 
el Hospital Municipal de la fractura 
del radio derecho que sufrió dándole i 
cranque a un automóvil . 
MAS P R O C E S A D O S 
Ayer fueron declarados procesados 1 
por el Jues de Instrucción de la Sección 
L a I d e a l 
M u e b l e s F i n o s 
*nios 
gran surtido de Juegos de Cuarto. Comedor y Sa la a 
precio? reducidor. 
* 0 C O M P R E S I N U S I T A R E S T A C A 8 i 
_ 
quefios lates para el consumo JT para 
completar cargamento. 
L e g a l i z a c i o n e s e f e c t u a d a s . 
Enero 19. L . R . Muñoz y Co. 2.(W06 
sacos Habana 4 1Í2 cenUvos c • y In-
genio Toledo. Notarlo. Arlstldea Rulz. 
Enero 19. L . R . Muñoz y Co. 1.21o 
Habana 4 112 centavos c y 1. M -
Llncoln. NoUrlo. Aríst idet RuU 
N u e s t r a r e o u t a c i ó n s e c i f r a e n q u e n u e s t r o C A F E 
e s u n a s o l a c l a s e ; s i e m p r e p u r o y c o n a r o m a . 
" O A L I . W 1 2 0 . T e l f . A - 4 f l 7 6 . " f l 
L a b o r A r i í s l i c a 
"En el nuevo s a l ó n de actos, elegan-
temente decorado, de la Academia de 
M ú s i c a que dirige la s e ñ o r a A s u n c i ó n 
G a r c í a de Arlas , distinguida, profeso-
r a de l a Normal de Maestras de la 
Habana , tuvieron efecto, el s á b a d o 15 
y el domingo 16 de este mes, los e x á -
menes de prueba de curso, que resu l -
taron en estremo lucido como lo pruc 
ban las calificaciones que en su mayo-
r ía obtuvieron los examinados. 
Es tos fueron: 
Solfeo l e r . a ñ o — S o b r e s a l i e n t e s por 
unanimidad: BmlHa Alvarez; S i lv ia 
D o m í n g u e z ; Mar ía F e r n á n d e z ; Mer-
cedes H e r n á n d e z ; Rosario Navarro; 
María O l t r a . 
Sobresaliente por m a y o r í a : s e ñ o r i -
ta Obdulia Chaple . 
Solfeo S . a ñ o — Sobresaliente por 
m a v o r í a : s e ñ o r i t a Ede lmira Cbaple 
Plano 4o. a ñ o — Sobresaliente por 
unanimidad: s e ñ o r i t a s Lourdes A r u -
fo; Enr iqueta Br i eva ; L u t ^ a r d a E s -
pino; M a r í a O l t r a ; Margari ta R u i z -
Mandolina 1er. a ñ o — S o b r e s a l i e n t e 
por unanimidad: s e ñ o r i t a s S i l v i a Do 
mín.^uez. 
Sobresaliente por m a y o r í a : s e ñ o -
ritas Mar ía F e r n á n d e z y Rosar io Na-
v a r r o . 
Mundollna 2o. a ñ o . — s e ñ o r i t a T e -
resa Castel lanos. 
Sobresaliente por unanimidad: s e ñ o * 
r i t a S i l v i a Capestany y Rxjsa O a -
r r e ñ o . 
N u e s t r o P é s a m e 
Plano i o . a ñ o . — Sobresaliente poi 
unanimidad: SeSori tas Manuela d* 
C a s t r o ; Obdulia Cerda; M a r g a r i t í 
Cintas v E s t e l a S i m a s e n . 
Plano 6o aflo— Sobresaliente po? 
unlnimidad: S e ñ o r i t a s Ros i ta B lasco ; 
C a r m e n P a s a r o n . 
Piano 7o. a ñ o : - • Sobresaliente por 
•unanimidad: S e ñ o r i t a Dulce María 
Mendoza. 
TIo l ín 2o. a ñ o — S o b r e s a l i e n t e poi 
u, .animidad: s e ñ o r i t a Manuela de Cas 
tro . 
T io l in 5o a ñ o . — Sobresaliente poi 
unanimidad: s e ñ o r F r o i l a n Maya . 
Constituyeron los tribunales, a má.í 
de la Directora, los profesores, seño-
I r i ta Ramona S í^ardo y María A d< 
I Torres , s e ñ o r i t a s Hortensia Payrol y 
j Dolores D o m í n g u e z y s e ñ o r e s E m U l c 
I R e i n ó s e y Juan C o l o m é . 
Por la esmerada labor realizada 
¡ nuestra enhorabuena m á s cumplida s 
todos, profesores v alumnos. 
P a r a i r a l a O p e r a 
Acaba de fallecer en Asturias en el 
pueblo de Arriendas, donde desdo ha-1 
ce algunos a ñ o s res id ía , nuestro muyj 
estimado amigo el s e ñ o r Antonio Pé-1 
rez S i erra , muy conocido en esta ca -
Sobresaliente por unanimidad: s e ñ o pital donde r e s i d i ó desde n iño , siendo-
' uno de los antiguos d u e ñ o s de l a . 
Imprenta Mnitar» 
Por su c a r á c t e r afable y bondadoso' 
fcenio 
BEn¿rrt 19. L . R . Mnfioz y Co 2.727 sa-
C M B S U M 4 l S C . T f • i n ^ n i o San 
Kamrtn. Notarlo. Arís t ldes no\z. 
1.000 tsacos. Notarlo I ranclsco Díaz. 
G a b i n e t e b a c t e r i o l ó -
g i c o 
Todos conocen en l a H a M n a a los 
.Secunda en cansa ane contra ellos í n s - hermanos doctores Recio, bacterlO-
truye por estafa Roberto Loya Gaxiola l ó e o s q u í m i c o s de reconocido m é r i t o . 
Z « 5 ^ « Mario Martlne» Fernández. * bacilos b ú l g a r o s , contra las afec-
señalándosele a cada uno doscientos i ^ s oaci io» o 
clones del e s t ó m a g o , salen constante-
mente en d i r e c c i ó n de todos los pue-
blos de la I s l a . 
Su gabinete, fundado en 1008 y sus 
productos b i o l ó g i c o s han traspasado 
nuestras fronteras m a r í t i m a s , como 
sus e x á m e n e s c l í n i c o s a prueba de to-
do a n á l i s i s . 
Los doctores Recio p r ó x i m a m e n t e 
l e t r a s l a d a r á n a un hermoso edificio 
propio, hecho nd hoc en la Calzada 
de Carlos I I I , de Prado 115 donde es-
t á n haciendo sus preparativos de 
traslado. 
Nosotros felicitamos por sus tr iun-
fos a los doctores Alberto y Alfredo 
Rec io . _ _ _ _ _ _ _ 
l a l l c c í ó nna sefiora a bordo del Go- ¡ E x á m e n e s d e p i a n o 
vernor Cobb 
E n l a madrugada de hoy y cuando 
ri tas Josefina O l t r a ; Mar ía O U r a 
P lano l e r « ñ o : Sobresaliente por 
unanimidad: S e ñ o r i t a s E m i l i a Alvarez 
Mer' «des H e r n á n d e z y M a r í a O l t r a . 
Sobresaliente por m a y o r í a : s e ñ o r i -
ta Al ic ia R i v e r o . , 
Plnno 2o. a f ío— Sobresaliente por 
unanimidad: s e ñ o r i t a s E m i l i a Alva-
rez y Ma^-ía O l t r a . 
Sobresaliente por m a y o r í a : s e ñ o r i t a 
Ada Sobrado. 
Plano 5er. a ñ o — Sobresaliente por 
m a y o r í a : s e ñ o r i t a s E d e l m i r a Chaple y . 
M ^ Antonia Fernando . ! h aband0I 
Sobresaliente por unanimidad: seño- , 1 a { • • B 
ritas Josefina Oltra y María O l t r a . 1 ¿2j3£aS 
S i usted necesita su traje de etl 
queta. acuda a la G r a n S a s t r e r í a Ls 
Sociedad que los tiene hechos de to-
das las medidas con una c o n f e c c i ó i 
e s m e r a d í s i m a . 
A la orden se hacen con gran rapi 
era el desaparecido muy querido dei dez y a precios de Moratoria, 
todos y su muerte ha CttMdf l profun-, T a i n b l é n e n c o n t r a r á usted abrigoi 
da pena en el á n i m o de todo» los que | 
en este país le trataron. j para la sal ida del Teatro . 
Reciba el amante padre del queri-
do desaparecido, nuestro p é s a m e m á s g ^ ^ 2 . t f ¥ ^ > Í ^ ^ # f l Q # l 
sentido, p é s a m e que hacemos l legar M f \ ^ ^ U ^ I C U C l U 
t a m b i é n a sus hermanos nuestros muy 
queridos amigos Jooé , A n d r é s , S e g ú n - rtRlQDrt C 
do y R a m ó n P é r e z S i e r r a , M O i a * J 
Paz a los restos del que para siem 
V i u d a d e F a r g a s 
C 463 alt 5t 155 
pesos de fianza 
DENUNCIA 
L a señora Nieves Garrido rinda d'e 
Marrero. vecina de la calle de Pocltos 
en Jesús del Monte, ba presentado en 
el día de ayer ante el Jues de Instrnc-
cidn d'e la Sección Secunda una denun-
cia de estafa contra Ramón Feijoo. Di -
ce que este individuo faci l i tó hace algún 
tiempo setecientos pesos a sn difunto 
esposo, el que otorgó dos pagarés, ha-
biéndole entregado a Feijoo a cuenta del 
primer pagaré la cantidad de cien pe- i 
sos, mediante recibo y ahora dicho in-
dividuo le establece un Juicio reclamán-
dole la totalidad de la deuda, /or lo 
que estima que trata de estafarla. 
AVISO OPORTUNO 
D E L P U £ R T O 
A L E J A N D R O F E R > A > D E Z 
ertlsing Aseucy II-2SS5. C 558 
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el vapor americano Gobernor Cobb se 
d i r ig ía a este puerto fa l lec ió repenti-
:.ic de resultas de una a f e c c i ó n 
del cora? ' l a pasajera de pr imera 
s e ñ o r i t a L u i s a Spaxuhak, natural de 
Hatboro Estados Unidos de 50 a ñ o s de 
edad l a cual venia a pasar una tem-
porada en la Habana e« c o m p a ñ í a do 
u n a famil ia cubana. 
L a s e ñ o r i t a Sparuhak estuvo jugan 
do a la baraja momentos antes de <. u 
r r i r su fa".* « i m l e n t o . 
E l cadáver s e r á embarsamado y re-
mitido a su ciudad natal para su en 
terr amiento. 
L a goleta que p id ió auxilio 
E n l a m a ñ a n a de hoy el c a p i t á n de 
la goleta americana Ceci l ia M . Dur -
land que como publicamos en l a edi-
c ión de antier había pasado la noche 
en verdadero peligro por haber fon 
deado muy c é r e a de l a costa, frente a 
la cal le de Blanco en el Malecón, de 
Se verificaron en e l Conservatorio 
Orbón el d í a 10 del corriente los de 
la Academia que en e l Cerro dirige l a 
s e ñ o r a A s c e n s i ó n Serrano de T . de 
Castro, profesora graduada en el Con» 
servatorio Nacional de Madrid. 
Ante tribunal competente BO pre-
sentaron los alumnos de l a s e ñ o r a Se-
rrano que como siempre quedaron a 
gran al tura, demostrando una vez m á s 
l a eficacia del plan de e n s e ñ a n z a se-
guido por tan culta p r o f e s o r » . 
L a s alumnas distinguidas con las 
m á s altas calificaciones fueron las s i -
guientes. 
Solfeo primer a ñ o : E l o í s a C a ñ a s ; 
S i lv ia Chr i s t ; Gí lda C h r l s f 
Piano preparatorio • Mar ía Josefa I 
E c h e m e n d í a E l o í s a C a ñ a s . 
Piano primer a ñ o : B lanca F . d e | 
Castro; Gracie la Palamelas . 
Piano cuarto a ñ o : Marina S á n c h e z . 1 
Fel icitamos sinceramente a dichas | 
s e o r í t a s y a su distinguida profesora 
la s e ñ o r a Serrano de F . de Castro . 
Suscr íbase D I A R K ) D E L A MA-
O b l i g a d o * n o » v e m o s a h a c e r m á s r e b a j a s e n 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s q u e n o » h a n q u e d a d o d e l i n -
v i e r n o , p u e s d e n t r o d e p o c a » s e m a n a » e m p e z a m o s a 
r e c i b i r n u e v a » m e r c a n c í a s p a r a l a p r i m a v e r a y tene-
m o s q u e h a c e r l u g a r ; a s í n o r e p a r a m o s e n p r e c i o s , 
lo q u e d e s e a m o s e » t e n e r e f e c t i v o . 
V e s t i d o s f i n o » d e n o c h e , p a r a c o m i d a » , v e r -
d a d e r o s m o d e l o » d e $ 2 0 0 y $ 1 8 5 p o r $ 1 2 5 , d e $ 9 5 
e n $ 7 5 . 
V e s t i d o s d e c a l l e e n c l a s e s u p e r i o r d e $ 1 7 5 , 
$ 1 5 0 p o r $ 1 0 0 , $ 9 5 , $ 7 5 $ 6 5 , $ 5 0 . 
T r a j e s sas tre , p o c o » n o » q u e d a n y t o d o s r e b a 
j a d o » u n 5 0 p o r c iento . 
M a g n í f i c o s a b r i g o s d e t e r c i o p e l o y d e teUu 
n u e v a s y e l e g a n t e s l o » d e $ 1 8 5 y $ 1 5 0 p o r $ 9 5 3 
o t r o s p o r $ 7 5 , $ 6 0 y $ 5 5 . 
K t i los . S a y a s d e s e d a f i n í s i m a d e $ 4 5 , $ 3 5 y $ $ 3 0 p o r $ 2 0 , g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s 7 
B l u s a » de s e d a y georgett , r e b a j a d í s i m a s . 
R o p a in ter ior , p r e c i o s i n c o m p a r a b l e s . 
C o r s é s W a r n e r » , a l g u n o » e s t i l o » r e t i r a d o s y q u e s ó l o q u e d a n m e d i d a s i n c o m p l e t a » , d e s d e $ 1 
e n a d e l a n t e . 
B u e n o s e r á q u e p o r sus p r o p i o s o j o s s e c o n v e n z a y q u e v i s i t e 
M A U R I C I O Y J U A N 
LA BANDERA AMERICANA 
' ^ ^ ^ v ^ z % ^ \ ^ y n i r k ~ Z : 1 ^ * * S A N R A F A E L 2 7 
da al puerto sin novedad. 1 L A !WA/Uf j k - ^ / - ! ! 1 r v i ^ l l i ~ t L . i L * J K 
T E L E F . A - 3 9 G 0 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a ^ e i a c a l ^ n s j c j r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N ^ e n M a d r i d 
E l c e s e d e l D i r e c t o r d e l l o s t i t o t o 
G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o 
E n t r e e l M i n i s t r o j e í D i r e c t o r 
i 
M a d r i d , 14 de D ic i embre de 1920 I el tener que n o m b r a r a la o t r a p a r t e . 
Unidos de Venezuela en M a d r i d , don 
J o s é M a r í a M é n d e z . 
E n u n coche de media gala , de los 
l lamados de P a r í s , l l e g ó a l Real A l -
c á z a r el representante venezolano, que 
v e s t í a e l u n l f o r i r : d i p l o m á t i c o do su de Alabarderos de guard ia , s e ñ o r F 
p a í s , a c o m p a ñ a d o del p r i m e r I n t r o - d u c h i . 
duc to r de embajadores, conde de Ve-
l l e . 
L a ceremonia de l a p r e s e n t a c i ó n da 
credenciales t e ve r i f i có en l a i n t e -
c á m a r a , con a r r eg lo a l p r o t o c o l o . 
E l M o n a r c a l u c í a el u n i f o r m e de ca-
p i t á n genera l , y con él estaban e l m i 
de Saboya, l a duquesa de l a Conquis-
t a y l a marquesa de Hoyos , dama de 
g u a r d i a ' 
E l nuevo m l n i s t r f o a b a n d o n ó el Re-
l i o A l c á z a r a l a u n a de l a ta rde , 
naciendo d e s p u é s las v i s i tas oficiales 
D e s p u é s de haber hecho ent rega e l a i presidente del Consejo y a l m i n i s -
s e ñ o r M é n d e z de sus car tas credencia- , t r o de Estado-
les, en t re e l Soberano y e l nuevo m i - i Procedentes do Londre s l l ega ron 
S U E E S O L U C I O X . D E L A L C A L D E Y D F l 
PE A L C A L D E E L j , ^ 
)20. « ó n de c o n f i a n ^ . " ^ 
D E M I S I O N D E L 
T E 
M a d r i d , 13 de d ic i embre do 19-v . 
A l r e c i b i r esta m a ñ a n a e l a lcalde presenta al Ar ^ ^ Cuv 
de M a d r i d a los per iodis tas , les c o m u - de su care-n f.^Unt:iIQiento la»^*** » 
A y e r tarde hubo a l g ú n revuelo en 
e l u u n i s t e n o ue i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
y s e g ú n parece o b e d e c í a a l a en t re -
v i s t a que t u v i e r o n e l m i n i s t r o de d i ' 
cho depar tamento y el d i r ec to r del 
Ins i s to , a ñ a d i ó el m i n i s t r o , en que • lans del B c s c h . g ra i lde 
n i s t r o de Venezuela se c a m b i a r o n f r a - ' ayer a P a r í s , de paso pa ra M a d r i d 
ses de m u t u o afecto y c o n s i d e r a c i ó n S. A . l a pr incesa Bea t r i z de Batten-
pa ra los dos p a í s e s . b e r g madre de l a Re ina d o ñ a V i c t o r i a : ^ í e s t a b i e c i d a l a " n . r 
Luego , y a c o m p a ñ a d o t a m b i é n por y S. A . R . el in fan te don Ja ime, 
n i s t r o de Estado, s e ñ o r m a r q u é s de e l conde de Ve l l e , el s e ñ o r M é n d e z que como es sabido se encont raba pa-
L e m a ; el jefe super ior de Palacio, p r e s e n t ó sus respetos a l a Reina d o ñ a sando una t emporada en I n g l a t e r r a , 
m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a ; comandante V i c t o r i a Eugenia , a l a que a c o m p a ñ a - Por ha l l a r s e en Ginebra nues t ro e mpias 
genera l de Alabardero? , genera l M i - han su dama de guard ia , duquesa de m i n i s t r o en F ranc i a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s m u n i c i p a l representa a lgo que no se siderarse cor. « ñ t Z Z y 
• ^ _ o „ > ^ ,1^ E s p a ñ a T 'Serc lae .^ su mayordomo, m a r q u é s do I ^ ó n , r e c i b i ó a los a u g u J t w via je - , h a b í a l o g r a d o n u n c a . E l someter e l c u m p l i r un acuerdo .Par! 
e. 
n i c ó que anoche q u e a ó solucionado e l de A b r i l del nr ru^ ^"raij 
conOicto de l pan , habiendo quedado, ' T a m b i é n h- e&ente añ0-
o a ñ a n a res tablecida l a n , r m a - e-
Ü l i d a d . 
Tengo l a s a t i s f a c c i ó n - d i j o el c o n - . fo rmulad con i a 
de decir que el acuerdo en e l a s u u t i 31 •» PreflI 
lus t i tULo G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , de pensar sobre asuntos del I n s t i t u t o 
en t rev i s t a re lac ionada con el asunto G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o que en nada 
de l papel del Censo, acerca del cua l afectan a l a m o r a l i d a d , y d e s p u é s de 
parece que se e s t á t r a m i t a n d o u n ex- una d i s c u s i ó n en l a que, a m i j u i c i o , 
pediente . fel d i r e c t o r de d icho I n s t i t u t o no 
A y e r m a ñ a n a , los per iodis tas que g u a r d ó el m i n i s t r o l a debida consi- j 
esperaban ser rec ibidos por e l m i - d o r a c i ó n en p r t s e n c i a de o t ros diresc- ' 
nistro. . m a r q u é s del Por tago , obser- tores de l a Casa, me he v i s t o es l a 
v a r ó n que o c u r r í a a lgo a n o r m a l , po r necesidad de poner a l a f i r m a de S. 
o l e n t r a r y s a l i r de d i rec tores y a l t o , M . u n decreto d i s p o n i e n d o ' q u e cese 
pe r sona l . ' en su cargo el ac tua l d i r e c t o r del I n s -
E n efecto, se d e c í a que entre el ' t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , 
m i n i s t r o y e l d i r e c t o r del I n s t i t u t o Pasado el period- e l ec to ra l se for-
G e o g r á f i c o se h a b í a desar ro l lado u n m a r á n dos expedientes: :uno re fe ren-
grave incidente , que gracias a l a i n - te a l a c u e s t i ó n del papel y o t r o a l 
t e r v e n c i ó n de "otras personas, no t u - 1 personal , este a p e t i c i ó n del d i rec to * 
vo consecuencias desagradables. que ha dejado de se r lo . 
M á s tarde , el d i r e c t o r del I n s t i t u t o j —,—. 
G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o f a c i l i t ó a ¡ E I Rea l Decre to que hoy aparece 
los per iodis tas l a s iguiente n o t a o f i - en l a Gaceta, r e l a t i v o a l cese de l se-
c iosa : ñ o r E l o l a en e l ca rgo de d i r e c t o r ge-
"Con a u t o r i z a c i ó n de m i jefe , el ¡ n e r a l del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Es-
e x c e l e n t i s í m o s e ñ o r m i n i s t r o de I n s " t a d í s t i c o , dice a s í : 
t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l las A r t e s , me 
d i r i j e a usted pa ra man i f e s t a r l e que 
s in duda a causa del p rec ip i t ado m o -
do como se hace l a i n f o r m a c i ó n pe r io -
Por i n c o m p a t i b i l i d a d en l a manera se rv ic io , co rone l Mol in s y e l o f ic ia l con l a qae se ha l l aban el p r í n c i p e p í o su v ia je l a pr incesa y el i n f a n t e . j k i l o s , otras doce, y otras catorce por -
i 110 estaba en man03 de las a u t o r i 
/ dades e l ev i t a r el abuso. 
L A L U C H A E L E C T O R A l 
^ 7 * 1 las n ^ S ^ 6c 
das el s á b a d o con Pa ron* mtt 
Panaderos por n o ' a 
aumento de dos peseta?? 6 
l a n d T ' o r 0 8 ? r e a n u ^ 
d í a n pesar, resu j taba que de hecho, se ! m i i i a d ^ \ v u ^ ta,lonerosei 
i v e n d í a n a l precio que q u e r í a n los ; ios patrono5; « § 1 
i t aaonerov. A h o r a se ^enfloran a q u i n in<; n w ™ . " . .a,e9 a^asa 
Los panec i l los estaban de nombre 
i a diez c é n t i m o s , pero como no se j ) o - ¡ t o 
P H O C L A M A C I O X D E C A N D I D A T O S A D I P U T A D O S A C O R T E S . UNA C0>' F E R E M l A D E L S E . C A 3 I B 0 
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eran a q u i n ios obreros oonfecc o T a Z 1 ; ^ 
solo en t ran l lamado de lujo v ü Z l 
. b lo de M a - i los de los o b r í - ' H ! ^ . Y 61 ^ 5 
M a d r i d , 13 de d i c i embre de IDl 'u . 
A y e r m a ñ a n a a las ocho, t uvo l u g a r 
en uno de los salones de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de M a d r i d , por i n s u f i c i e n -
c ia del loca l que ocupa ac tua lmente l a 
A u d i e n c i a e l acto de p r o c l a m a c i ó n de 
candidatos por l a p r o v i n c i a . 
P r e s i d i ó e l presidente de l a A u d i e n -
cia don M a r i a n o A v e l l ó n , asis t iendo 
ce c é n t i m o s , pero como 
1 ocho piezas en k i l o el pueblo 
! d r i d sabe que e l prec io es de 1.20 e l 
k i l o . E u e l pan de t - sa no se ha ele-
r a robustecer nues t ra p r o d u c c i ó n n a - . te del Poder pub l i co , que acabe con e l I vado el p r e c i o . 
c i o n a l . ! t e r r o r c o n las coacciones, con las v i o - j A c o n t i n u a c i ó n el con^e de L i m p i a s 
TTOKI„ J i % t- •„ i - n * ! lencias j - c o n l a a n a r q u í a . H a b l a de l a a c t u a c i ó n s ind ica l i s ta , | 
es t imando 
las derechas 
es m á s u n f r e n e s í r e v o l u c i o n a r i o , anar ca r r i l e s e s p a ñ o l e s t i enen una capaci en la, l a n a ue connanza y apoyo que j de las tahonas, había hedn 
quis ta , que el p rob lema de l a s i t ú a - . dad de t ranspor tes m u y i n f e r i o r a lo , encuent ra no solo en las m i n o r í a s i z - j su agradecimiento al canib.) 
• quierd is tas s ino en aquellas nue n e r - | de M a d r i d a s í como a ios 
c e s i ó n de algunas mnjora 
d ió cuenta a los representantes de la deal is tas . 
los obreros dp| pan 
Esta madrugada se ? Z e * t . 
obreros al trabajo . l e . i g S ^ 
c o m i s i ó n de ambas partes p a í r u , 
; a los. 
que toda p r e o c u p a c i ó n de 1 Dice que el p r o b l e m a de los t r an8 - Prensa del escr i to en que presenta su j D i jo , por u l t imo, el gobernanj 
as de nues t ra clase o b r e m Portes es f o r m i d a b l e ^pues los f e r ro d i m i s i ó n a l A y u n t a m i e n t o , b a j á n d o s e i a l ser relevadas las fuerza? ^ 
f r e n e s í r e v o l u c i o n a r i o , anar ca r r i l e s e s p a ñ o l e s t i enen una capaci en l a f a l t a de confianza y apoyo que i de las tahonas, habú, i , J L 0 " " " 
c i ó n obre ra 
Pa ra 
; que demanda no solo l a p r o d u c c i ó n ac-
d l s t i c a en los m i n i s t e r i o s , no h a n re 
f ie j ado exactamente las palabras del ^ b a c l ó n de V . M . e l s igu ien te p roy 
s e ñ o r m i n i s t r o , las que l a Prensa ha I de decre to . 
pub l icado en estos d í a s sobre l a ad- | M a d r i d t res de D i c i e m b r e de m i l no-
q u i s i c l ó n del papel y c é d u l a s pa ra el ¡ yeclentos v e i n t e . — S e ñ o r : A . L . R . 
secre tar io gene ra l de l a D i p u t a c i ó n 
Censo de l a p o b l a c i ó n , pues a l decir 
que no e x i s t í a en t a l asunto pe r ju ic io 
de l Estado, no d i jo que é l hub ie r a 
suspendido los pagos, que nunca han 
s ido hechos, porque y o , como d i r ec to r . 
E x p o s i c i ó n 
S e ñ o r : Ex i s t i endo causa j u s t i f i c a d a 
pa ra e l lo , el m i n i s t r o que suscribo 
i r i s .   r - ! t iene el honor de someter a l a apro- i secre tar io g * ™ ™ 
, b a c i ó n de V . M . e l s igu ien te p royec to ' don k i m f i n M n a l s . 
H a s t a las doce se es tuv ie ron r e c i -
biendo ew la mesa l a d o c u m e n t a c i ó n 
de los aspirantes a l cargo de d ipu ta 
t u a l sino l a f u t u r a , 
acabar con l a a n a r q u í a no | T,, Ñ , ,^-.,1*0 annMi 
los vocales de l a J o n t a p r o v l o c l a l de l ^ V t S S S Z s u f r r o c L T e s c o ñ ^ r u l \ l dob l 1 cenveocfmionto d» l a necesidad de a ter.dades madr l íeña ' s 
Censo, s e ñ o r e s Dubois , Menendez Pa- »=al üe i p ro l e t a r i ado c a t a l á n , o t rec ien trQnc-fnrm^r ^ r ^ n -n»™*™ oa-1 ^ a n t e a r de u n modo franca l a cues ' 
tenecen a su m i s m a comun idad p o l í t f - ' la. Acc ión ciudadana y f a b r i ^ ' ' ^ 
ca^ l a oue ha l levado a su Animo e l pa" por l a eficaz ayuda pre?^"-
a toridades m a d r i l e ñ a s Dar 
t e r í m i e n t o de la población. Mar í ZabaTa ^ . C ^ Z T u - r d o plenas g a r a n t i d de so lvencia y f o r v<a t r a n s f o r m a r « r a n n n m e r o de 
i i a i o . . ^aucLio., .a ¿.wTT . malif lar l n i io ri^n ni nh rp rn la «Pin i r i - taciones y d e p ó s i t o s emprendiendo l a 
r o n , B r a s i l , y marques de Arbea , y el ; manaaa , que den a l oorero l a s e g ú n *- . . t . n . * , 
, J . , r^ t - .^ -^A» f̂ aH n n « e^T-óv, coivm<r„orri í-e rio_ ob ra ÜQ 13. ( t r i f l c a c í ó n de aquellas 
P . de V . M . , V í v e n t e Cabeza de Va" 
ca y F e r n á n d e z de C ó r d o v a . 
R e a l Decreto 
Exi s t i endo causa j u s t i f i c a d a , vengo 
del I n s t i t u t o , y ve lando por los in te - j en d isponer cese en e l cargo de d i -
roses del Tesoro , d i hace t res meses rec tor gene ra l del I n s t i t u t o G e o g r á -
orden de no comenzar los , a l a d v e r t i r 
las f a l t a s en que h a b í a i n c u r r i d o el 
con t r a t i s t a , y po rque e l expediente 
dos a Cortes , y a las doi e en pun to d : ó 
l e c t u r a de l a o r o e l i -nac ióu de ion 
c a n d í d a t i ? e l r e f e r í secre tar io ge-
n e r a l . 
E l acto t r a n s c u r r i ó s i n inc identes 
a lgunos, e n c o n t r á n d o s e presentes casi 
todos los candidatos proclamados , t e r 
m inando l a s e s i ó n a l a una y media 
de l a t a r d e . 
E n todas las p rov inc ias se v e r i f i c ó 
ci d de que s e r á n sa l aguard as y de- uo Qe i a ^ i n c a i o n a  aque l l 
fendidoí» sus intereses coopera t ivos , l í n e a s en las 'ales sea conveniente 
Y esto ha de hacer lo el G o b i e r n o . desde el pun to de v i s t a t é c n i c o y co-
_ , , , m e r c i a l . aumrentar o l m a t e r i a l m ó v i l 
L L s i t u a c i ó n ac tua l se debe a las resoIver e¡ p r o b ¡ e m a que p ian tean los 
debil idades de las au to : "dad 3 siendo f e r r o c a r r i l ' en las grandes ciudades, 
indispensable u n a a c t u a c i ó n pers is ten pe r tu rbando su desa r ro l lo y d iT icu l t an 
, . I do su organiza ' ó n . 
D E T E 4 T R O S 
E > E L R E A L 
A r t e y A r t i s t a s 
>!norte do Pablo Anton io Bé.iur 
Xot ic ias rec ib idas de Londres comu 
. A n t o n i o B é j - . 
E n Barce lona no se presenta l a l u - _ • • r • ' . 
cha e lec to ra l t a n e m p e ñ a d a como e n ' . B é j r r " ^ f 0 ^ Barce lona en e l 
o t ras ocasiones, a s í en la cap i t a l como i ano de ^ ^ fue d i s c í p u l o de los 
en l a m a y o r í a de los d i s t r i t o s . 
Con t r a l o que se aseguraba por l a 
c a p i t a l solo l u c h a r a n t res candidatos 
la r e g i o n a l i s t a , l a de los radica les y 
l a de l a U n i ó n o n á r q u i c a nac iona l . 
E n el s a l ó n do 
zo; d i ó s e a conocer en l a E x p o s i c i ó n 
de Roma de 1895 con u n i m p o r t a n t e 
l ienzo t i t u l a d o V i f r e d o el ve l loso y 
d e s p u é s pinífó a lgunas ^ o m p o s i c i o -
esta en t idad se h i z o anoche l a presen | Ajej¡.., 
las siete r > g r e s ó y r e c i b i d a los ° e e } b i 7 a "de rminTs t ro""do I n s t r u c c i ó n I t a ^ ó u de los candldaios que asp i ran a j - ¿ 
odistas a quienes h izo las s iguien" , ÚMlca pu len en el acto a c c e d i ó a los ' os tentar l a r e p r e s e n t a c i ó n de Barce- ; 
. i nes decorat ivas pa ra los palacios de C i r c u l o de , j os s 'aoros marqueses de Mar ianao y 
f i co y E s t a d í s t i c o don J o s é de E l o l a y 
G u t i é r r e z . 
Dado en Palacio a t rece de D l c l e m -
que s e r á incoado cuando lo consienta bl.e m ^ novecientos ve in te —KIJ-
el a r t í c u l o 68 de l a l ey E l e c t o r a l , no p o N S O . — E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n Igua lmente l a r e u n i ó n de l a J u n t a del ; 
v e r s a r á sobre responsabil idades pecu - i púb i i ca y ue l las A r t e s , Vicen te C a b e - ¡ Censo pa ra l a p r o c l a m a c i ó n de c a n d r 
n ia r i a s , que n o exasten, s ino sobre f a l " i za á e v ¿ c a y F e r n á n d e z l e C ó r d o 
tas admin i s t r a t i va s de a lgunos pocos, I ^ que se p u b l i c a en l a Gaceta 
func iona r io s conocidos, no por denun- | M a d r i d " a los efectos del a r t i c u l o 
c ia de persona ajena a l I n s t i t u t o , s i - SGnt. ocho del la iey E l e c t o r a l v i -
no por pa r t e dado por m í a l s e ñ o r gente . 
m i n i s t r o en p r i m e r o del ac tua l , p r o - | ' — 
poniendo, a l a par . l a f o r m a c i ó n del t jjnaL a i M i n i s t r o 
r e g . u n é h t a r i b expediente que las de- ^ o m o e ra de p r e sumi r , l a d e c i s i ó n 
p u r é " . I (|ej m a r q u é s de Por tago. t u v o una I n -
Por l a ta rde , a las c inco, el m i n i a - 1 med ia t a r e p e r c u s i ó n en t re ios emplea-
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m a r c h ó a dos del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o v Esta-
Palac io pa ra someter a l a f i r m a del d}stlco E n efecto, a las doce de la 
Rey e l Real decreto del jcese del d i - mal-iana ^ ilov> una numerosa comi -
xector del mencionado Cent ro o f i c i a l " g ^ de focfo? empleados s o l i c i t ó ser 
y 
per i i s t s 
tees manifes tac ionos : 
" — A q u í existe u n apunto l l amado 
d e l papel , e l cua l no t iene l a i m p o r -
t anc i a que se le ha dado, pues como 
que _ 
del D i r e c t o r General , puesto que de 1 r e g i o n a l i s t a 
esta suer te se ve ian cumnl idas las T a m b i é n anoche en los locales de 
acuerdo en t re el Cuerpo del I n s t i t u t o l ^ í t i m a s ansias de dieZ y nueve entidades adheridas a l a 
G e o g r á f i c o v su d i r e c t o r . Aunque yo ™ Cuerpo y de los serMcios que les L1 ga se d!0 j e t o n a s imul taneainente 
t e n í a especial i n t e r é s en que se ha- a t a b a n encomendados U l a conferencia que el s e ñ o r Cambo 
Mase de e s t é asunto l o menos po8Í - E l m i n i s t r o c o n t o s t ó nmablcmente I d e b í a haber dado hace irnos d í a s en e l 
b le determinadas act i tudes me han. a sus v i s i t an tes h a c i é n d o l e s presente pa l ac io do l a M ú s i c a Catalana, y que 
obl igado a h a b l a r ; t a n t o es a s í . que que a ^ ^ . ¿ ^ J ñ <™ suspendida por l a ano rma l idad de ' ^ ^ a b e l ' T l o T de { ¿ ' ¿ m S T á * 
cuando hace unos d as hable con us- J * * ^ c u m p l i m ento ^ C U ^ t ^ C l ^ Es es e n s í s i m a . ex N ^ ,. marquesas v iuda del 
todes de este asunto, s ó l o les dije en todo momen to ei c u m p i u n i e u w :5llcando en e | la jos mg|tjvoa por que 
que n o h a b í a p é r d i d a pa ra el Tesoro, inexcusable de su deber, por penoso ha perman?cido t an to t i empo ca l lado 
puesto que se l i a b i a dispuesto sus" que le fuese en determinadas c l r cuns - y ^ ^ habla ahor3 que antes ]as ; Be ja r era un a r t i s t a del icado, que 
tancias . apeteciendo que cada cua l d]éccj<)n^g es impos ib le pe r s i s t i r ev ¡ i n t e rp re t aba el n a t u r a l con una d is -
siguiesf» esta l inea de conduc t a . si lencio ' . 
Los comisionados ag radec ie ron c u ¡ r , , , ^ 1 „ . 
s ivameme las manifes taciones del m i - ¡ V\ce el leader re.gionalista que 
X E E I S T O F E L E S " T « S I G E R I D O ". - KSTRE>0 Ü 
P R I X C E S A DE " E L O O r i T o TORMENTO*' . 
M a d r i d , 14 de d ic iembre de 1920. 
E l domingo por la tardo se puso en 
escena en e l t ea t ra Real l a famosa 
Se e n g a ñ a n quienes creen que este ó p e r a de B o i t i ' ' M e f i s t ó f e l e s " , siendo 
p r o b l e m a se r e s o l v e r á con l a eleva- sus p r i n c i p a l e s in t e rp re t e s Juan i ta 
c i ó n de las t a r i fas o con l a naciona- Caracciolo , a r t i s t a de e s p l é n d i d a fi-
l i z a c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s : hay q w g u r a , extensa voz y ar te exquis i to , a t e n c i ó n , demostrando £ 
hacer una y o t r a cesa, pues estos son j que l'izJo u n a M a r g a r i t a admirab le , te - lor0s su' ] in l i i i idad parj J hnta 
los elementos fundamentales de l a s i -1 niendo que r epe t i r e l a r i a de la c á r -
t u a c i ó n del p r o b l e m r |<C¿Í; JfiVfk M a n g i l i , que hizo una E le -
na d igna de aplauso; el tenor C i n i -
T e r m i n a hablando de las p r ó x i m a s , ee l i l i que a r r e b a t ó a su aud i to r io en 
elecciones pidiendo en nombre de l a I i a c é i e b r e romanza do! e p í l o g o , c im 
to M a r í i c e z Olmedilla, v \'nr\mt\ 
deschi . 
E l drama, que tiene por ci? 
u n supuesto caso de id r .U 
a i r o l l a do un modo rt¡)i .h y 
co, sin episodios que (listraií 
fectamente v. la escena d-jj M 
más, gr i des resortes drahiátled 
p; - ón y »;] dolor do; . t t c r d i i S 
Un Uiarido cngaüadn , nignjemloi 
p i s ta falsa, mata al qut supouei 
excursión l 
un pafo 
necesidades mate r ia les de aque l l a t l e - i Mansueto, el veterano bajo que con- m u n d o ' por "una deigrs ' 
v r a v salvada l a r iqueza acumulada serva sifc oxcepclonales facultades de sido una venganza r 
p o r va r i a s .generaciones, que h a n de can tor y ac tor y e n c a r n ó m a g i s t r a l -
ser l a base y fundamenta de l a f u t u -
r a grandeza de C a t a l u ñ a , l a que de-
sea sea cada dfcv m i s ca ta lana , m á s 
d u e ñ a de si misma , m á s in teresada en 
e l asunto de su p rop io gobierno pa ra 
y a di je en o t r a o c a s i ó n , con e l no se 
,.O,,C-H0 ~ - r d i d a a lguna al Es ta-
do v m á s b ien se t r a t a de u n des-
mente ¡a figura de Mef i s t ó f e l e s . . ^ ^ a m l 0 ** ' ' 
0 . uadero a d ú l t e r o , cuando se 
Touos el los fueron ap laudid is imos . de quc u n amig0) c] r 
teniendo que presentarse en escena a TOD03 t,ra c l que manclllabe i 
l a t e r m i n a c i ó n de todos los acUo-s en aunque siento en el primer ai 
u n i ó n dei maest ro Saco del V a l l e , que c l ansia dú destrozarla • : . hr.. 
que de una ver. acabe l a lucha f r a t r l - , » e v ó l a orques ta como é l sabe haper- detienen, porque ¡ ^ y dei 
c ida que d e b i l i t a e l cuerpo y e n t u r b i a I l o " t r e su co iu ienc la e| i»eso del i 
el e s p í r i t u de C a t a l u ñ a conf iando en Cerno novedad en la f u n c i ó n hay one diable c r i m e n . Y acaba MIUÍ 
e su res idencia en Barce lona que el p r ó x i m o domingo la Lli .ga r e -1 aPuntar l a asistencia por p r i m e r a vez por no scr-ortar el oaulto to 
. a l g é n e r o del r e t r a t o a l pas ig ional i s ta a l c a n z a r á una .gran v l c - i a u*a r e p r x e s o n t a c i ó n de opera de e n - de sus remordimiento! 
deseos de sus subord inados . . lona p ronunc iando con este m o t i v o e o • t u ^ t á n buen.a f o r t l i n a t o r i a , quedando deshecho el cong lome-1 co "e ^ Infan tes h i jos de los Reyes L a a d a p t a c i ó n d< la 
Los comisionados h i c i e r o n presente 1 cuentes discursos el presidente de l a t fempo se , a b r ó una r e p u t a c i ó n r a d o del odio y del sent ido an t ica ta - ? otro3 ta"u>s d?, InCaüt0 ?on ( - a r ,üS- cha por M a r t í n e z Olmedilla y 
a l n a r q u é s de Por tago . l a s a t i s f a c c i ó n I U n i ó n M o n á r q u i c a don A l f o n s o Sala y en el i r é n e r o M n 'tul-L<1Ld- , L o s augustos n i ñ o s se mos t r a ron com- ch i , es irreprochable, y 1 
p h a b í a n rec ib ido con l a c e s a n t í a i o t ros orauores , fus t igando a l a L l i g a i 6 , , , • , ; - , , í - J , J . , . , , . p l a c i d í s i m o s del e s p e c t á c u l o , demos- ^ n nuevo y verdadero triuoft 
8 " a - l * - _ r « - _ Í - " , 1 A* i rA«rtrtn«H<«tn. i . V i n o a M a d r i d , m o s t r á n d o n o s el p ro L n a ent idad nacional is ta , denomina- t r ando en su a t e n c i ó n y en las nu - na l al g ran a : r Francisco U 
di.gio de sus l á p i c e s con los re t ra tos d a L a Fals , ha acordado y ha r a t i f i - meresao preguntas^ que d i r i g í a n a sus 
de SS M M los Reyes y par te de l a cado pub l i camente el acuerdo de per- ay s. e l i n t e r é é s en ellos despertado, 
nobleza e s p a ñ o l a , alcan^nndo d o r i a t u r b a r todos los actos electorales que por la r e p r e s e n t a c i ó n , siendo los p r i -
y provechos en sus estudios de l a ca- organice l a Lli .ga estando dispuestos a meros en a p l a u d i r a los ar t is tas y los 
l i e de V i l l a n u c v a , de l que s a l i ó una demost ra r los i nd iv iduos de aquel la , ú r i m o s en ce. ar cu sus demost rac lo 
c o l e c c i ó n de obras marav i l losa* , en t re Por medio de una a e c c i ó n d i rec ta , su 
ellas e l r e t r a t o de S. A . l a i n f a n t a d i sconfo rmidad m á s absoluta con la 
a c t u a c i ó n do l a L M g a . 
nender los pagos. R e c o r d a r á n uste-
des que di je se " h a b í a d ispuesto" y 
no "que lo hab la d i spues to ' . jTa que 
l a orden l a d i ó el D i r e c t o r gene ra l . 
la 
Entonces no 
u i r e c i o r X ™ » » ' . ^ l ^ T ^ T n n i c n ^ VH pron al re t i r a r se L l i g a es en l a ac tua l idad la ú n i c a fuer c r e í opor tuno n o m - n i s t ro , a quien ^-^ e ron a l r e t i r a r se « Knl,n.A,ííf> 
b r a r a l d i r ec to r , ano es u n a de las de su despacho, objeto de una en tu 
par tos de esta c u e s t i ó n , para ev i t a rme siasta o v a c i ó n . 
R e g r e s o d e S . M . e l R e y 
R E C E P C I O N D E L M E T O M D Í I 8 T R O D E V E N E Z U E L A . L A P R L X E -
• SA B E A T R I Z 1 E L I N E A > T E DO> J A D I E 
M a d r ' d , '14 de D ic i embre '.e 1920. se t r a s l a d ó a Palac io , donde d e s c a n s ó 
En el expreso de A n d a l u c í a , oue t l e - ! a l g ú n t iempo, despachando luego con e0ivieSe de u n r 
r l a m a ñ a - j el jefe de l Gobierno y con ol m i n l s - | p je i to de C a t a b a .te su l legada a M a d r i d po 
na , r e g r e s ó ayer Su Majestad el R e y i t r o ^ d e Es tado , 
de l e l a c a c e r í a c r g a n i l a d a en su honor | T a m b i é n estuvo en el Regio A l c á z a r ! da ^ H } s í o r i a e i p l i ( a v 
m Santa Cruz de M ú d e l a , a c o m p a ñ a d o • e l m i n L l r o de E s p a ñ a en B « g i c a , l Ar2 ^ ^ ^ m U m r v t rnsr.t 
del m a r q u é s de Viana , conde de M a - : m a r q u é s de V i l i a l o b a r , que se encuen- a.^..i ^ i ^ - i 
coda y d e m á s a r i s t ó c r a t a s invi tados t r a en M a d r i d para t r a t a r d í v e r s . / s s i o a i n a i .ie tiue 
a la m i s m a . 1 asuntos re lacionados con l a v i s i t a quo - l u c n m a r t O ó n U a , f 
E n l a e s t a c i ó n aguardaban a l M o - 1 les Reyes ue B é l g i c a h a r á n a la Cor 
n a r c a e l presidente del Consejo de M i ¡ te e s p a ñ o l a en c l p r ó x i m o F e b r e r o , 
n l s t ro s y el d i rec to r general de Se-1 A las doce de la m a ñ a n a t u v o lugar | m a de p r o d u c c i ó n , diciendo que se ha a r t i s t a 
g u r l d a d . D e s p u é s de conversar con i en Palac io la r e c e p c i ó n del nuevo mi- perd ido miserablemente la m a g n i f i c a , 
ambos breves momentos , e l Soberano n i s t r o p len ipo tenc ia r io de los Eotados o c a s i ó n que no d e p a r ó l a g u e r r a pa-
t í n c i ó u exquisita. 
Sus re t ra tos eran un p r o d i g i o de 
finezas, v n encanto de fac tura , que 
za organizada . Opina que solamente | ^ Prestaban un empaque o r i g i n a l i -
por medio de l a a u t o n o m í a se puede i s 'mo de bel leza . 
reso lver l a c r i s i s p o l í t i c a , socia l y j Duran te su estancia en l a cor te f u é 
e c o n ó m i c a y sa lvar a C a t a l u ñ a ^ • el a r t i s t a p red i lec to do l a a r i s toc rac i a 
Acusa a los t r ad ic iona les enemigos 1 u i a - d r í l e ñ a . 
de é s t a de que en el momento de t e r - j E n el a ñ o lf»09 m a r c h ó a A m é r i c a 
m i n a r l a gue r r a hayan impedido e l , de e x c u r s i ó n a r t í s t i c a ; a l l í fué r e c i -
j u s to t r i u n f o de sus r e iv ind icac iones : I b ido como uno de los por taes tandar tes 
pero hoy el p r o b l e m a c a t a l á n t an ' de l a P in tu ra e s p a ñ o l a , c imentando 
v i v o como doh a ñ o s a t r á s , y con t inua | ^u fama C0D soberbios re t ra tos de las 
siendo el p r i m e r p rob lema de p o l í t i c a , damas yanquis y a rgen t inas . 
I i n t e r i o r que t iene planteada E s p a ñ a . ! A d e m á s de p i n t o r . Pablo A n t o n i o ^ ¿ ^ ^ 
A q u e l l o s que i m p i d i e r o n que se r e - . era u n f o r m i d a b l e i l u s t r a d o r . 
m a ^ r a def in i t iva el : D 'bu jan te asiduo del A l b u m S a l ó n , 
p le i to e c a t i . u ü a , han hecho un i r r e - 1 ó e Barce lona , esta r ev i s t a posee m u -
me^-able d a ñ o :< Es7>af:a.!El e s tud io : chas obrag del a r t i s t a , a qu i en u n a 
j u s t i f i c a t o - t r a i d o r a ang ina de pecho hassorpren-
ecto a la po- d 'do y nos ^0 ar rebatado en l a ple-
e li*V5Ufi a una so- n i t u d de u n a vida- cuando le s o n r e í a 
á i n v a , fecunda de , l a fama ^ l a d lcha-
este n l e i t o . ' S inceramente a c o m p a ñ a m o s en su 
T r a t a de los Intereses y del p r o b l e - ) duelo a la esposa e h i jos del notable 
E n el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
se ha fac i l i t ado una r e l a c i ó n de los 
candidatos que han resul tado ele.Tidos 
a Cortes por el a r t i c u l o 29 clasif icarlo 
del n o d o s igu ien te : 
Conservadores, t r e i n t a y siete; mau-
j i s t a s , S; c iervis tas , 1 ; romanonis tas , 
12; d e m ó c r a t a s , diez y s ie te ; a lb is tas . 
s ie te; r e fo rmis t a s 1 ; re,gional!stas 1 ; 
j a imis t a s 2; r emib l i canos 2; i n t eg r i s -
tas. i ; l i b e r a l independiente 1 . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s todas las 
conversaciones han g i r ado hoy a l re -
dedor de los resul tados obtenidos en 
las reuniones de las jun tas p r o v i n c i a -
les del Censo en el d í a de ayer con-
v in iendo todos en que los min i s t e r i a l e s 
proclamados por el a r t í c u l o 29 no es-
t á n en l a p r o p o r c i ó n que r^uchos es-
De=de nue r ige l a nueva ley elec-
t o r a l , las p roc lamac iones por el a r t fcu 
lo 29 han sido las s igu ien tes : 
E n las elecciones de 1910. 119; en 
1914. 93, 1916. 145, en 1918 62, en 1919 
82, v en las actuales v a n 91. pues a 
l a l i s t a an t e r i o rmen te pub l i cada hay 
exter ior izando do modo admiral 
das las inqulotude^ tAonp&i 
del personaje central 
A m p a r o V i l l e g a s Paco Puenfl 
lia. Sala. Pura Villegas, 3 el 
Casti lo. dieron a SIIs porsonajfs 
c l re l ieve requer ido. 
Para actores y adaptador« 
grande - aplausos por parí ' dt 
mensa ccncurrencia qiif " 
sala del a r i s t o c r á t i c o cotts*^ 
S a n g r i e n t a r i f t 
e n t r e m u j e r e ) 
V — 
i y \ t o c í X E i M < . ; ; ^ : ; M 
H E R I D A 
Madr id , 13 de Diciembre 1 
E n la cocina dol "bar" SfA ' 
t e r p r e t a c i ó n de " E l o ro del Rbin", am - ' e n l a Puer ta del Sol esqíliM 3 
che r e v e l ó c laramente l a va l ia de su He Carretas, r i o o m n OSM 
ar te y su t a l en to . cocinera de dicho estaoiecu 
L a K a p p e l m u y bien en " B r u n i M n " A m a l i a Tato Calvo, do trrin-a-"j^ 
cantando admirab lemente con c l t o - . ve a ñ o s de edad, viuda, ven 
ñ o r e l hermoso d ú o final, g l o ' i o s . i M a r í a Soldevi l la l í e n - ''•0 
e x a l t a c i ó n del amor y de la v i d a . 1 nueve a ñ o s , casada. 
E r m a n n E c k s i g u i ó siendo c l e x - ' Se i g n o r a n los verdadero» 
c é l e n t e A l b e r i c o que y a h a b í a m e - i de l a r i ñ a , pero después ac ^ 
ap laus ido . se ambas mujeres. r a s a r 0 ° ^ 
Maria agred ió en" 
nes de entus iasmo. 
Mediado el segundo acto l l e g ó BJ 
Regio coliseo S. M . la Reina D o ñ ^ 
V i c t o r i a , q '.o p e r m a n e c i ó con sus h i -
jos y sobrino.i hasta l a t e r m i n a c i ó n de 
l a f u n c i ó n . 
Anoche c o n t i n u ó l a admi rab le serie 
de las representaciones wagner ianas . 
no ta é s t a t a n interesante de l a ac tua l 
temporada, c a n t á n d o s e " S i g f r i d o . " 
E l m a g n í f i c o cuadro a l e m á n cont ra - | 
tado a l efecto, d ió l a o r i l l a n t e í n t e r j 
p r e t a c i ó n qno era de esperar a la I 
obra, destacando c l tenor K i r c h o f t . ' 
que d i f í c i l m e n t e e n c o n t r a r á quien l e í 
aventaje en el •protagonista. En cuar.- j 
to Bechstein , en e l " M i m o / ' que ya se 
h izo notar y ap l aud i r en su breve Yarj 
Historia t 
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B . r 
L a orques ta perfectamente d i r i g i d a chos, v inopia -o 
por el maestro Cortolezis , que h u í o de (or i i io ra . fon LI cuchillo ^ " ^ . ¡ ¿ i 
presentarse en el nalco e s c é n i c o m u í - ba mondando patatas. ^ .enttrj 
t i t u d de veces al final de todos los ac- una t e r r ib l e herida pn oí 
tos, ante las insistentes ll-xmadas del sal ida de los intestlnoa. 
que a ñ a d i r l a p r o c l a m a c i ó n del s e ñ o r p ú b l i c o . Conducida Amal i a a la cas- ; 
Corona po r el d i s t r i t o de l.gualada, E n e l tea t ro de la Pr incesa tuve l u . co r ro f u é cal i f icado BU e a t ^ J 
y t o d a v í a no se s..be si por l a p r o v l n - gar anoche e l estreno l e í d rama de grave, pasando despaéfl ^ 
j c í a do ^ l a l a g a h a b r á a lguna p r ec i a - ics autores i ta l ianos p i ó ^ ivjís v G i - de l a Pr incesa . , .n7.~. 
j m a c i ó n por e l tantas c i tado á r t i c o - na Rocca, " E l ocul to t o r m e n t o " a d á n - L a agresora p a s ó al - ^ . 
10 tado a ia,escena e s p a ñ o l a poi Augus- guardia , donde quedó 
.íoerié 
•• i " 
F O L L E T I N 
ANTENEO CIENTIFICO, M T E R A R I Ü 
Y ARTISTICO DE M A D R I D 
U n a s p e c l o e n l a 
e l É i r a c i ó i i d e 
" O Ü I J f l T E " 
DISCURSO LEIDO E N L A INAUGU-
RACION D E L CURSO DE 19C0-1921 
POR 
R a m ó n M e n é n d e z P i d a ! 
P R E S I D E N T E D E L ATENEO E L D I A 
1 DE DICIEMBRE DE 1920 
cero, aunque contranecho y de b u r -
las . P e n s é entonces e x p l i c a r l a i m p r e -
s ión de e x t r á ñ e l a que s iempre rae 
produjo una de esas aventuras ' den-
t r o de la c o n c e p c i ó n y e s t i lo h a b i t u a l 
de l a o b r a ; pero en aque l l a o c a s i ó n 
me f a l t ó el t i e m p o . A d e m á s , me dia 
gustaba m u y r epu l s ivamen te 
d i 
Isabel de Ingla terra , e i ^ 
H e n r y Pettowe y aca^o al m 
U9'2. r e f u n d i ó y a ñ a d i ó e l an t iguo | vulgares , se ha nC6*"cr0 f ne dia- t á n . A l e m a n i a , en el poema de W o l - ! no an tagonismo entre eí, y l a l u c h a bru ta les v iolencias de los cabal leros 149'2 ref i 
l a i d e a j f r a m de Bscheurach . c o n t e m p l ó las ! ent re el los se resuelve en combates malvados, como en las lanzadas de los Ainadí>, c ÍUOI vu iga i^a . --^ " aveiiturero v 
| sujetos a ;a mi sma t é c n i c a , descri tos ¡ cabal leros :uSVos7qu7á t^^^^^ , - - - - 4 - - 1 r - » — — — — — — ' — | — — . Ml i t ou«,i jeftan siem n-'rtuna, p r o p i a entonces op tnda«; laA lurmw v>uu c i ^^r- .ntre iJ 
s i n n ú m e r o de conferencias y a r t i c u - ¡ o.is ÍU e l a i - . l * r * U j * nne .« . con las mismas f ó r m u l a s na r r a t i vas | pre los m á s fuertes arneses de l a per- empresas e s p i ó l a s que \ l o b r í quS ñ o l e s ; se ha P ^ . ^ f d e ĉ  
los que acerca del Qui jo te se han p r o - ¡ g a n a n el r e m o de l a m í s t i c a c iudad , en las novelas que en las g e r i a s . ¡ ve rc idad . La, h a z a ñ a hero ica vle la du ran te dos siglos h a b í a v iv ido ence-1 castellanas y \ < * ™ S t ¿ y 
>• Pero , a d e m á s de l a i n s p i r a c i ó n amo * epopeya se desa r ro l l aTe 'n tamente en r r a d i T e a l a Pen tos i ' lZ ' s e* Vanzó " a h o - Í í m ' a b i s m o i ^ ^ J f ' S n a ' duc ido ; 
concienc ia . F j s t r e . | p l r a c i ó n bre tona en el a n ó n i m o A m a - , rosa, o t ras m u y hondas d i fe renc ias , medio de la v ida socia l , v i v i d a p o r , ra, b r i l l a n t e e impetuosamente , a l a ! niega a esto* 
el m a l p r o p ó s i t o me vence, no puedo i d í s . ideando el fresco p r i m e r amor i en l a c o n c e p c i ó n de l a v ida p o é t i c a se '• pueblos de g r a n densidad h i s t ó r i c a - ' l i t e r a t u r a universa l torran 
menos de cometer l a f a l t a , y por e l la 
os pido desde luego el p e r d ó n . 
Desde el s ig lo X I I , F r a n c i a f u n d á n -
oente, a l a : niega * j e T w " ' n 0 i o i ^ . ; 
ido t raduc-1 popular idad e n l ™ U e r e s c z J1' 
s en m u l t i - que la novela caDa espaBC del Doncel del Mar y de la n i ñ a Or i a -1 pa ran las producciones nuevas de las ' m ien t r a s la aven tura sobreviene brus- I cíone.- y repet idas ediciones  
na. pe rdurab le derde l a in fauc ia has-1 v i e j a s . E n l a novela caballeresca, l a ca y rauda . • medio de un pa i sa je ' t ud de id iomas ex t ran je ros . Y enton- de la ant igua e P 0 * ^ aunqí 
t a l a muer te , a pesar de las s e d ú c e l o - • lucha de esos dos bandos que decimos s o l i t a r i o : la d i la tada f lores ta , donde ces' Ia novela caballeresca, que duran- t o d a v í a se une a ' t i l o ; Í 
dose. por lo c o m ú n en leyendas bre- nes y los dolores que tenazmente copa | no -e r i ñ e organizadamente , ^ o r ' l o se p ie rden los. lamentos del agravia- te la Edad Media apenas Lab ia p r o - i m á s que por un l t ; " n reflejo 
tonas, h a b í a dado e l modelo de una | p i r a n con t ra los amantes, "en t a l g u i - | c o m ú n ante el r e y y su cor te , n ¡ se do hasta que los o y e el cabal lero ven ' ¿ " c i d o obras or ig ina les en E s p a ñ a , v es pr incipalmente ^ ni 
novela caballeresca, esc r i t a en verso, 
cuyo gus to se d i f u n d i ó por toda E u r o -
pa, g rac ias a l encanto de obras como 
el T r i s t á n , el Lance lot e l Perceval el 
í l e r l i n , de C h r é t i e n de T r o l e s o de Ro-
1 b e r t de B o r o n . y a l de toda una l i t e 
sa, que una ho ra nunca de amor se j ext iende a naciones enteras, s ino que j ^ a d o r ; s i a l borde de l a floresta"des- q.ue en F r a ¿ c i a estaba o lv idada c o m - . l o s ^ ^ " ^ ^ ' ¿ p ' i d e el 
'gente o 
d e j a r o n " , I es puramente pe r sona l . L a v ida de los 
A m a d í e , cuyo rec io c o r ? z ó n no late I antí.??io.s vasal los , rodeados de pode-
a sus anchas sino con el sobresal to ! rosas fami l ias , fieles o rebeldes a su 
del pe l ig ro , en la lucha con t ra l a a.gre I s e ñ o r , a b í i d o n a su i n ' ' l a c iona l 
s i ó n de muer t e en cambio, t i e m b l a y | y p o l í t i c o para t o m a r un i n t e r é s h u -
r a t u r a pos te r io r , en prosa, ^parec ida | se acobarda ante su dama, a qu ien ape j mano, np, - meramente i n d i v i d u a l eu 
en l a p r i m e r a m i t a d del s i lo X I I I . ( ñ a s osa m i r a r ; s ó l o con o í r el nombre los nuevos caballPros andantes, que 
A l a p o e s í a heroica , que r e f l e j aba : de O r i a n a se queda sin sent ido, a p u n - Vagi.n solos en busca de aventuras . | t r a a veces la cor te de - rev 
viejas idead p o l í t i c a s y guer re ras , Ue- | to de c a r - del caballo, s i no fuera por j movidos por el capr icho y el azar . I porque t a m b i é n en e l l a so espe'-a al 
cue l l a el bien to r reado cas t i l l o , h a b í - P í a m e n t e , tuvo , e n plena madurez popular idad. " d¡iS felií 
tado por a l g ú n poderoso, o por un -H- del Renac imiento , una abundante f i o - ñ o l í s m o . - r ^ ú o l de uDa « 
encantador era. bondadoso r a c i ó u . Que desde la P e n í n s u l a se d i - a l e s p í r i t u esy liter»tiir3 ^ 
fnnHa Tvr>- r . . - «—«- ^ - — ^ francesa. ' „i núblic0 « 
rosca sub>-ugaba 
lejanos " y hinCi 
de F ^ V i l»5 
JS v u i ú m e n e s 1 lL. 
cultas, descendiendo ^ 
br i tos populares y oCaP 
o r a ma l igno , es n a ' m á s para nuevas !!,_nde ^ E u r o p a ; una serie de con- ^ ^ ¿ ¿ a al Pü:; 
cías 
' | dlanes, F l o r i s e l e s ; o t r a serle d e ' P a l - tados vohi enes 
LMO, " t i 'iicib para nuevas . . — , . 1 ^ ^ v — 
e n m a r a ñ a d a s aventuras que a golpes t m u a c i o n o - del A m a d í s , en las que.se rosca sunj-i 
de su invenc ib le brazo losanuda el c 'uenU la fle los b i j0s y nietos del t iempos ie 
buen cabal le ro , si m á a a l l á se encuen I a for tunado Doncel del Mar , E s p í a n - basta los d( encuen 
T 1 merlnes , Pr lmaleones y cien cabal le-L na qe ias m á s felices in i c i a t ivas I 
i > rom o ver 
R o m a n c é . 
r iuguido 
A ^ O L X X X Í X 
cUvas . 
- . A R I O DE LA MARINA Enero 21 de 1921 MGINA SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a a t i l & i i a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E i T i e m p o 
O B S E R T A T O B I O M Q O X J L L 
20 de Enero de 19*1 
Observaciones tomadas a las ocho| 
de la m a ñ a n a por el meridiano 75 de • 
Creen w i c h ; 
H a b a n a ; 768.^5. 
Aoque: 769.00-
Santa C r u r del S u r : 766-550. 
T E M P E R A T U R A S 
B A R O M E T R O E X M I L I M E T R O S 
P i n a r : 768.00. 
P i n a r ; 20 .0 . 
H a b a n a : 20.8. 
Roque: 20.0-
Santa C r u z del S u r : 20.0 . 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metro? por 
acgnndo: 
P i n a r : E 8.0-
Habana N S 1". 
Rcque X S 4 .0 . 
Santa Cruz del S u r ; N E 6 3 
E S T A D O DEJE C I E L O 
P i n a r despejado 
• Santa Cruz del Sur , cubierta-
Ayer l l ov ió eaj 
San Cr i s toba lé Manicaragua; Placo 
! tas; F " 
i g u á n , Quinta, Guaracabul la; R a n c h » 
Veloz; MayajigUb.; •* 
j de C a m a g ü e y y en Aut i l la ; Preston; 
Bayamo; M a n z a n i l l c é ; Holguin; Cha-
COXSXJLTOBIO 
Tos estudios que se 
- ' O J ^ T a Escuela de "Fi lo so f ía y 
1 - ^ - l o n los ^ l e S a S 3 literatura launas, á 
cabe en el c o r a z ó n de un hombre y , dale a mi padre vida y trabajo 
Pero; confieso humildemente mi ig-j . r w «,.T^ , — 
norancla; no poseo el arte de la adi 1 'Q e nunca nunca' ^ e vuelva malo! 
1 v l n a c i ó n , y le dejo la difícil tarea de ¡ ílUe nUnca' V * 4 * plerda la f6' 
"i estudiar&e a s í mismo, d e s e á n d o l e i ?Ue .en °ue .s tra am** ^ o n ^ T u reinas, 
buen é x i t o en la empresa. I SeDora- r e í n e L u z b e l ! 
literatura griegas, Ó ¡ NO SE EXCUSE USTED DE LA3 ^ N ^ 
Habana, parte cubierto y Roque J p a r r a ; Puerta Padre; Tunas y Gibara . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
de ÍaCnr¿<ratura e3!»5013" 
las literaturas moder-
& t f J « r M . 3 cursos-storía de 
E r t T l curso. 
Moral. I curso. 
m a sus insustanciales preguntas; ya 
ve usted que mis respuestas dejan 
bastante que desear. 
L e deseo a mi vez en este a ñ o que 
comienza todo g é n e r o de felicidades. 
E m m a de Canti l lana. 
. cur&o 
Je la Fi losof ía , (conferen-
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| No ! 
"v. tardaré en explicarle c ó m o 
dulce; hoy carezco de 
P^0?! !* - !11^ Las personas que 
B r l S S ' s o n l¿s obligadas a usar 
J e r t a s con orla uegra- usted 
el darle el p é ^ e cu papel blan-
nhfecurece las cejas el pasarse 
„„do S r ellas un pincelito em-
cn una infus ión de hojas de 
'"también le deseo un m i l l ó n de 
Udes en el presente ano. 
C T Z lis — l a - E l guante negro 
.1 va mientras dura el luto entero. 
^ Solo en los primeros meses 
uolse F l eher.—Ponga sobre la 
i» polvos de talco; cubra arabas 
con un papel secante y p á s e l e 
encima una plancha caliente tan-
veces cuantas sea necesario pa-
lo flne desaparezca la grasa . 
rit ioicliz—Usted no me ha rao-
iJudo nunca. L a felicito por haber 
rado tan difícil vencimiento; pero 
confie demasiado en s í misma; y 
todo, desconfíe do él , porque, 
veo, ha cambiado de plan y pu-
trazarse otros. 
Para asegurar la firmeza de usted, 
persistiendo en que el medio ra-
„ es el alejamiento, o una fuerza 
voluntad tan grande que te sobre-
a todo. Pero ¿ c o n t i n u a r á us-
empleandola? ¿Si esas luchas r i n -
UB energías da los hombres, c ó -
podrá salir siempre victoriosa de 
i una mujer? 
Ría es mi breve consejo: Cuando 
pueda evitar el encontrarse con 
omita amabilidades y depvíos , y 
e naturalidad y sencil lez. 
Gloria.—Diríjase a cualquier con-
A l l á en la alcoba blanca y humilde 
la madre acuesta su dulce bien, 
á n g e l hermoso de tez de lirio, 
y labios rojos como el clavel 
Y . c ó m o p í a n los pajarillos. 
en la hora santa de anochecer, 
laa oraciones que le e n s e ñ a r o n 
reza el infante con sencillez. 
"Santa María, Reina del cielo, 
F l o r de las florea, Sol del Edén , 
E n esas luchas do cada día 
danos amparo danos s o s t é n ; . 
g u á r d a n o s , Virgen, de esas doctriras 
que son del mundo p o n z o ñ a c r u e l . 
Que a Jesucristo no abandonemos.. 
"Eso , mi n iño , ¡ p í d e l o b i e n j . . . " 
dice l a madre, mientras le pone 
en j^u camita, poco d e s p u é s . 
E n t r e caric ias , que son m á s dulcen, 
que panal á u r e o d« r i c a miel, 
cerrando el n i ñ o los bellos ojos 
a su plegaria vuelve otra vez. 
"Que a Jesucristo no abandonemos". 
Y su buen Angel Custodio fiel, 
besa a l infante que se h a dormido, 
y con voz 'lulce responde; " ¡ A m é n ! " 
Trin idad Aldr ich . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE l RIVERO 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
y 
F E U P E RIVERC 
Abogados 
Aginar, 116. Teléfono A . 9 2 8 § 
Habana 
Dr. JÜUO CESAR PINEDA Dr. J . DIAGO Dr. E . R0MAG0SA 
Y RESPUESTAS 
Jenaro Diaz— ¿ P o r q u é e n la la c a - » i n f i n i t o s los que pueden apreciar una 
He del Candilejo de Sevi l la hay una falta p e q u e ñ a 
escultura que representa e l busto o 
la cabeza del rey Don Pedro? E s o es t u padre—Como libro de regalo 
largo de contar. Uno de los r o m á n - Para su hijo, lo mejor es ofrecerle la 
ees del Duque de R i v a s explica la magnifica obra t itulada " L a s M a r a r i -
leyenda. Dice que una noche hubo Has del hombre y del mundo". E s lo 
un de:afio entre los caballeros. Uno ^ á s recreativo e instructivo. MU 
c a y ó herido de muerte dando un gr i - grabados primorosos representan cuan 
o. Entonces s a l i ó por la puerta de to hay de grande, bello y asombro-
enfrente una vieja con un candil , y so en la t i e r r a . Y el texto es una des-
ai ver e l moribundo en el suelo y el c r i p c i ó n magnif ica . Puede usted ad-
matador enjugando su espada, s o l t ó quirirlo en casa de Albela, Belas-
el candil en la calle y v o l v i ó s e a l coaln 32. 
dentro de su casa cerrando la puerta, i . -
A l d ía siguiente el rey don Pedro de r " jaruqneno—Nos participa que el 
Cast i l la llamado el Crue l , y t a m b i é n territorio ocupado por E s p a ñ a en Ma-
el Justiciero, l l a m ó al Alca lde y juez rruecos a lcanza a unos 40.000 k i lo . 
Ledo. Ramón Fernandez Uano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Manzina d« Gómez. 228 y 229. T>léíono 
¡a á A-8.'U»5. 4565S 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo. Ainajuura. 32. D«-
partamento, fitl. Teléfono A-22T». 
45125 >1 * 
* QalnU de Dependientes. Clrnpía Afecciones de U s rías arlna.rias. ? n f ^ - 1 Especialista en ppentes fijos y remo-ri-
«neral. Enfermedades de la piel, medades de ¡as señoras. Aguila, ,2. D« i ^e í o n s a l t a : de. 10 y media 
De 1» 
en g 
Consnltas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu- -
mero LLJ, bajos. T«iéíono A-4265. T" —? " 
10<M ^ Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salad, námero M. Teléfono A-541&. 
* 0 p- m- Consulado. 19. Teléfono A-6T9-J 
Dr. MANUEL H. DÜARTE 
Enfermedades de los niños. Kayos "X" 
f electricidad médica. Consultas: de 1 
» 4. Aguila, número ML Teléfono A-1T15 
47165 25 • Dr. J . B. RÜIZ 
Dr. E . PERDOMO 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscúpicoa T 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtas cistoscóplcos. Exuraen del riüón por los 
urinarias, estrechez de la orina, vené- Hayo* X. Inyecciones del 606 y 914. Bel-
reo, bidrocele. s í f i l i s ; «n tratamiento na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
por l i íyecclones sin dolor. Jesús Ma- A-9051. 
ría. S3. Teléfono A-176(>. I C 882S áld-1 
1754 12 t 
Dr. VIETA F E R R O 
D E N T I S T A 
¿ÍLPAS&SH* fu dental a los 
altos del edificio de Frank Kobins De-
partamento 511. Teléfono A-8373 Empas-
nn.J.Tc i b i e í \ " l e ^ s Procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
«n i tA pi'?rr«a- Turnos a hora f i j a Con-
saltas: de 1 y media a < y media 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA S ^ g u ^ ^ s ^ I ^ a ^ n N ? 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
456ÓO SI d 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, adminlstríic-ión 
de finca». Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
A V E N I D A D E I T A L I A . 50. ( A N T E S \ ™}ás- Telé ícnos A-93SO y F-1354. Trata-
GALIANO ) i miento ,de las enfermedades genitales y 
*. ^ j urinarias del hombre T la mujer. Exa-
E«tablecimiento médico d«dlcf ^ ' men directo de la ve/iga. ríñones, etc. 
tnttaaiento^d*! ArtrlUamo, Bywnwtlwao, | g a y ^ x Se practican a n í ü s i s d* ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-| Obesidad, Dlabetis, enfermedades ner ' viosas y crónicas, contando con nemo-
rosos aparatos. Baños Rasos, Turcos, de 
LUÍ, Eléctricos, Masases, Gimnasia, etc., 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
can nuevos específ icos 
Consultas de 7 y media 
Neosalras&n. 
8 y media. 
312 Ind.-9 « 
POLICLINICA DEL Dr. LEON 
Enfermedades de la piel, en todas f-ns 
nanifestaclones. MieMtls. .niol'.t.'á slfllí 
tlcn curación. Calle Refugio. Si, alt< 5. 
45452 10 • 
do la ciudad y le dijo que buscase al 
matador de aquel caballero, para co-
locar su cabeza en el lugar del desa-
f ío , y de no parecer el matador, 
m a n d a r í a poner al l í la cabeza del A l -
calde Ante ese apuro prendieron a 
la v ieja del candil para quedeclara-
Be. N e g ó s e y le aplicaron el tormeu-
metros cuadrados. 
J u a n Santa C m z — E n la I s l a de C u -
ba hay unos 208 centrales . 
R a m ó n { r ó m e z — D l r e c c i ^ i de 
nuestro c o m p a ñ e r o J e s ú s Prado R o -
d r í g u e z es 5 D i v i s i ó n A v e . G r a n R a -
pid Michigan E . u . 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A E I O PrBLÍCG 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 7L 6o. piso. Teléfono 
A-8MS. De tí a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abocados. Amargura, 1L Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-26M. 






ie, sus ijr 
i demasié 
peso drl 
i i--:) MÍ i 
K-ulto tor 
to. Mientras esto s u c e d í a , un cabe- j 
Uero embozado ee paseaba por la sa la | E n c a r i o s o — ¿ C u á l es el origen de 
to, pida hablar con la Superiora, j ^onde atormentaban a l a pobre mu- la frase soltar l a mosca y q u é signi-
ingale con entera confianza sus in- j j e r ; i a cuai en los horribles dolores f ica? 
' que s u f r í a m a n i f e s t ó que iba a decir E1 origen de egta frag.e 0 modismo, 
qu ién f u é el matador. 
— H a sido el rey, dijo l a v i e í a . 
le explicará lo que debe hacer . 
cilla Dean .—la . Encuentro la 
elegantísima y muy a p r o p ó s i t o 
i el color del traje . 
Moje la mancha primero, y ro-
llgeramente después con á c i d o 
co, enjuagándola por ú l t i m o cón 
clara-
Uno de los mejores depilatorios 
•anci Mora II cutis, cebe en el agua en qu^ a? 
• P por las mañanas , media cucha-a -
atorqionttfl h i t bicarbonato. De tiempo en 
; tapo, pásase por la cara un poso de 
"itesj wbomu: ligeramente humedecMo: 
gas, ; el g»^ Qut se seque sobre el cutis y 
pertonajf^ U *•« hego con agua tibia, adicinna-
¿ f a g cuantas gotas de tintar n> 
Aclit.—la. Yo , reo q,lc un -uombr* 
' i •«« tener ]•„ 
es muy curioso. SegTin todas las pro-
babilidades, viene de lo siguiente. 
Y el caballero embozado, que era Andaba por los pueblos una c o m p a ñ í a 
el mismo rey Don Pedro, d s c u b r i ó s e y de saltimbanquis, y en cada plazuela 
e n t r e g ó una bolsa l l ena de oro a la daban su f u n c i ó n a l o i r é l ibre . L o s 
vieja diciendo: empresarios eran dos, y cuando ha-
— T o m a ese regalo, por hacer dicho bian terminado su trabajo uno de 
la verdad. ellos pasaba l a bandeja entre el pú-
Y habiendo sido el rey el mata- blico para recoger los ochavos. E l 
que en* 
demostrarle 
pia c a b e z a . . . .en efigie. 1 a ia vez que no se h a b í a quedado na-
da en el bolsi l lo. Y para probarlo. 
U n a madre C a t ó l i c a — P r o c u r a r é cogfa una mosca con l a mano derecha 
enterarme para que se le atienda en y ^a inantenia sujeta con el p u ñ o 
BU ruego. 
«I rio "<5imrtT,c«v, r' . r,«ii-,w; 1 nauieuuu &mu OÍ i cy "i«»•>-"- DUCO para recoger ios ocn 
l«i de ObisnoQ a a dor' c u m P l i ó su *>alabra haciend0 C0- ^ o ^ i a el dinero t e n í a 
. U - A u Z e s é S a g a ' í i n m a l i c ^ po- locar en el del dcsafl0' SU pr0- • al otro socio ^ deí 
v pm; •ni Irta «refarse a interpretaciones. 
Flori el.—A fin do evitar esa grasa 
M . C r e s p o — E l BOI tiene un movi-
miento de r o t a c i ó n cuyo periodo es 
de 25 d í a s . 
cerrado. Con la otra mano r e c o c í a el 
dinero y al hacer entrega al otro, é s -
te le d e c í a : 
—Suel ta l a mosca . 
L a soltaba el otro abriendo el pu-
J n l i á n K J o s — L a capital de l a G r a n 1 fio. y de epte modo asecruraba que no 
C a n a r i a se l l a m a L a s Pa lmas; la ca- habia cogido dinero de l a bandeja; 
pital de L a P a l m a es Santa C r u z de pues no era posible hacerlo con el pu-
qno HcaaM F« tener la debilidad, como usted f pa lma- y la capital de Tenerife se fio cerrado. 
^ ' a in,enf0m0-arS0 de veras' lo mis* l lama tíaita C r u z de Tenerife I Desde ^ntoncees el modismo soltar o 
ÎOS 18 anos que a los 40. E s o \ af loiar l a mosca, significa entregar 
e del momento en que acierte a 
t a n 
u j e r e 
la mujer que lo seduzca. 
U n a madre pobre—Es muy posible dinero. 
A 
einbfe i 




ie treinta T 
la. con 'a I"1 
.CP do vc-inW 
Ureo'eR « r T í I ^ ^ - T T * * • ^ e e l p r ó x i m o 20 de Mayo se conce-
Dar, tiempo quo me i n - ^ j a i r r C r r o g a en la i n s c r i p c i ó i de 
5o? ¿fi Llnh01168' y l a c ? i a t ¿ r a s en e f Registro C M 1 . E n -
W y era ESTRÍBA TEN S-UE toncos no i n c u r r i r á en mul ta . Ade-
7 « l a puedan o no estar d.s- m á , usted •¡¡«Í a romper tantos sillones, sino 
estén los padres de esa s e ñ o r i -
aa «n. COn reponer los que ten-
« q a e ocupar. 
i J ^ íUa,nto aI te7ria del capital, 
«•pendería de los nadrftt-. ri« nal 
-daderos 
més de i 
asaron a 
¡ó entone" 
lio con quf 
n el 
10?. 
a la cass 
u estado ' 
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. „ „a i  p dres de us 
™» que probablemente les br in -
tebü? Cariñoso hospedaje hasta 
- se graduase, pero, s i tiene 
« 9 puntillo de honra de no 
M T S ^ nI imPonerle a el la 
!s que tendría que sopor-
'enao de un modesto empleo de 
£ ^ o resulta un tanto dif íci l , 
g l * ™ í Que volver de nuevo 
' W i S T n - 4 0 8 ti,IIones' ( ^ s p u é s 
k AU a Dl0s que sean c ó m o d o s . ) 
M u ? » entra lo máa grave del 
*QueHLCi)nsuIta s i 16 conviene se-, 
Haenendoia o si s e r í a preferible 
^ Porque tiene e n e r g í a s para 
' t t a T n ^ 4lÍsted P a s t a r m e , s ó l o 
^ momentito. su enamorado co-
g T que lo examinase, (no se 
P ¡ no soy c a t e d r á t i c o ) , podr ía 
ka. . 1 1 ainor es uno de tantos 
o» en cuyo caso le d i r í a : " ¡ o l -
es una pobre madre 
abandonada, es f á c i l que en e l juzga-
do le perdonen la demora en haber 
llevado su n i ñ a a inscribir un poco 
tarde. 
E i c a r d o Monge—Parece ser condi-
c i ó n del ser humano avergonzarse 
m á s de una fa l ta p e q u e ñ a , que de un 
delito grande. E l robo, por ejemplo, 
es m á s bochornoso cnanto m á s Insig-
nificante es l a cosa robada. L o mis-
mo sucede en los asuntos de inteli-
gencia. Generalmente, cuando nos 
denuncian una f a X a de g r a m á t i c a o 
Tin cnrloso—Las palabras concepto, 
consejo, concejal y conseje'-o expre-
san ideas semeiantes. Se rf ieren a 
una junta de personas que han de bo. 
brnar o ree ir elguna. a g r u p a c i ó n so-
cial 
tnmientos. L a o r t o c r a f í a de los voca-
blos explica la diferencia del asunto. 
Dr. F E L I X PAGES 
D E CIRUJANO D E LA Q l l N T A 
D E Í E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-4483 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consnlta, anftll-
sls y trati-mientos, de 8 a 1̂ a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y SAbadoü. Horas 
ronvenclonales. Lamparilla, 7L Teléfono 
M-4252. 
2276 16 t 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vtas di-
gestivas y trastorno»' de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
TRIT1SMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel. 73. Consultas gratuitas los s4ba-
dos, de 2 a 4. 
090 6 f 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de lo» 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de IOH Nlftoi. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-90tiS. 
C 79S3 GOd-Sl ag 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica Jo la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 6S. 
Teléfono A-9380. 
C120 31d. -lo. 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vía» Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayo» X, 
alta fiecnencla y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 Jnd 29 oc 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
C U R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático tltiriar por oposición de E n -
fermedades Nerviosas v Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 2», 
altos- «... . C118 aid.-lo. 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, alto». Teléfono A-4&44. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta- Consultas: Dunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 4H. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-440r>. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
pedales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsftn. Neosalvars4n, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12.V esquina a 
DR. JORGE L E - R 0 Y Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermedades 
de se&oras y secretas. Consultas de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela, 
.•i7 A. Teléfono F-Ü087. Domicilio: calle 
2 , 'números 161-163, Vedado. 
3M 3 «. 
E L Dr. GUTIERREZ L E E 
Ha trasladado la consulta a la callo 
Gervasio. 168, entre Reina y Salad; do 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36S4. Habana. 
man 22 • 
Dr. A. S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático por oposición Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lnnes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 13. 
O n c e j o se rerfi^ro a los Ayun- entre J y K . Teléfono F-1S62. 
33802 < en 
Angeles. Se dan horas especiales 
O 9676 in 2<? d 
Dr. R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
lie de Jesús María, 9L Teléfono A-1832; 
do 4 y media a 6. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consnltas de 9 a 11 a. in. y de 1 
3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
31 • 
Dr. A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en generaL 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-10C«i. 
C 1204 30d 8 f 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Ciruizao DenUsta. Consultas de 10 
«ÍÍV. i ' Especialidad en el trata-
f NT9„- las enfermedades de las en-
(vPrrea alveolar) previo examer 
radiográfico y bacteriológico. Hora fita 
para cada cUente. Precio por consnlta: 
? i a Avenida ae Italia. 16; do ü a 11 v 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Rlnocltl» CrónU 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paclonU. Con-
sulado, 20. " 
1002 Teléfono AfWS, 31 • 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oc-illsia del Centro Gallego. 
Consistas: de 0 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 * 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes. d« 13 
a 2. Particulares de 2 u 4. San Nlcol4», 
02. Teléfono A-S627. 
"34 31 • 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados Ce tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, i7. Teléfono M-1600. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia-, m'imero 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 A. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
1008 31 « 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud • 'La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Una Especialista en enfermeda-
des .lo mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4 Gratis par í 
los noftres. Empedrado, BO. Teléfono 
A-255S. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del,. Hospital Número Uno EspeciallEta 
en ' vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cis tosco pia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número 60. 
45118 11 d 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 
do. 105, entro Teniente Rey y 
nes. 





T E L E F O N O A-0S78 OBISPO, 100 
A L F A R 0 E HIJOS 
Q U I R O P E D I S T A S 
Toda operación en c" vflas, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ' - <—ior, en amibos 
pies, desde $1. Gara ni..i-.nos toda ope-
ración y curación por dittcil y pollgro-
SH que ésta sea, éstas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico. 
762 5 f 
LUIS E . R E Y 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con tftuio unt^crsíiAj-jo. 
En el despacho, $1. A auiuW- ptecto 
según distancias. Neptuno. U Vv.éíouo 
A-3S17. Manlcure. Masajes. 
F . SUAREZ 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista *n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L% 
Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553, 
a  u
1009 
Dr. MIGUEL VlETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des deí estómago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 » 4. Carlos I I I . 200. 
Dr. REGUEYRA 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
_ . -r . • , in . i • Médico Cirujano. Consultas de 1 
.Tnsto T e r d e m — L A costumbre de J J ^ J ^ Especialmente on n ' ^ s . 




pero no debemos •MltM«r*T meno-
amigo al que no manda tarjetas a na-
!die E s c u e s t i ó n de temoen>mento. 
un simple descuido de o r t o g r a í i a nos 1 individuos que tienen rusto en 
molestamos m á s que cuando nos re- j envlar tarjetas, y otros que no tienen 
prochan un error de sentido c o m ú n . humor nsira eS0t s ín dejar de ser bue-
de l ó g i c a , de historia o de c iencia . 
L a r a z ó n de ese contrasentido debe 
estar en que el conocer f a l U s peque-
ñ a s y los errores vulgares e s t á a l a l -
cance de mayor n ú m e r o de gente y 
por eso el bochorno es mayor. Mien-
tras que un disparate l iterario, ar t í s -
tico o c i e n t í f i c o muy pocos lo advier-
ten, y esos pocos son generalmente 
discretos y no alardean de querer 
A-5717. Habana. 
4.r.lí)7 
Pascuas y a ñ o nuevo pftá y a muv en c/ l io^pirUcular: Escobar 
URO. Muy nocas personas la s i m e n . 
E s una f ineza Indudablemente, e1 
acordarse de los arM<rog. y pnviarip" 






DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Icnfermos 
del pecho. Médico de niños. ElecclOn da 
nodrizas. Consultas: de 1 a a Consula-
do. 1̂ 8. entre Virtudea y Animas 
C119 »ld.-lo. 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parftlisis y demás en-
fermedadeí» nerviosas. Consultas: de 3 a 
S. Escobar 182. antitruo. bajos. N© hace 
visitas a domicilio. 
1003 31 • 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia J Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los ntfioa. Médicas y Quirórtl-
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre cas 
F y O Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Uetna. 97, (altos). Consultas: Lnnes. 
miércoles y viernes; de 3 a r>. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 34 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel ; 
Se ha trasladado a Virtudes, 





Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: do 12 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
4Ó126 51 d 
4S12« SI d 
Qulropedista del "C?ntro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Vianzana de Q<5-
mez. Derpartamento. 203. PN" lo. De S 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono A-oOlíí. 
3881:: 31 oc 
GIROS DE LFTRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable „ y-rpn letras 
a corta y larga vista soti* N*w Yorlr, 
Londres. París y sobre K s capi-
tales y pueblos de Espail« •» l>sia» Ba-
leares" y Cariarlas. Agenta» i» j t Com-
paQfa ao Seguros contra iíi»v**.alos "Bo-
yal." 
LABORATORIOS 
I I 9 U 1 I I 0 D E L A M A S I -
V A ! • excsflBtra « t e d en 
ewalqnier poMjwJón <U la 
Bepúbl i ea . 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Cutedrático de la Universidad; medico 
de visita» especialista de la "Covadon-
e 1 Ha regresad» <lel extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
ia sangre. Consultas: de •' a « T*-
140. bajos. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayo^ X- Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsfin para inyecciones. De 
1 « 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado, 33. 
6. San L4
C í«37 iod 5 n 
«8 todo lo firme que saber m á s que otro; a l paso que son 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreaa del Hospital 
San Luis , en París. Corsnltas: de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43. altes. Teléfono I-. iSC y A-22IJ8 
1008 31 • 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
to» enfermedades de nlfios, del pecho y 
"iaTÍgre. Consultas de 2 a 4. Jesfls María, 
114. altos. Teléfono A-fllSS. 
100T «1 • 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anlt i s l» de abono» completo». $18. 
San Lftzaro, 294. Apartado 2325. Teléfo-
no M-1538 
1006 SI • 
ZALD0 Y COMPAMA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta v larca vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París . Madrid. Bar-
celona, New i'ork, New Orleans, Fl ln-
delfla. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos je 
Espafia y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, hígado, riñOn. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la síf i l is . De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
1122 31 « 
108, Aguiar, 10S. esquina a Amargum. 
Hacen pagos por el cable; fai-1>ltan car-
tas de crédito y giran letras • corta y 
larga vista. Hacen pagos por c i i le . gi-
ran letras a corta y larga vista oxtbr» 
todas las capitales y c iudat» Impor-
tantes de los Estado? L'nidok, Wjico y 
Europa, así como sobre odv- lus pae-
i blos de España. Dan cart«» 4i? crédito 
$4 moneda oficial Labóralo-1 sobre New York, r lUdainf . New Or-
leans, San Francisco, LOMU>»M, París . 
Bamhurgo. Madrid y B a i . 
CAJAS RESERVADAS 
L«s tenemos en nuestra ooveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para Uuardar va-
lores de todas clases la iropla 
custodia de los intere«a.a</» E n esta 
oficina daremos todos iwt> detalle» que 
se deseen. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo» 
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del 
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622 
Se practican an&lisis químicos en ge 
neral. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especlal l í ta en estracciones Aneste-
sia local y general. Consaltas Je 9 a 11 
y de a 4. Reina, 55. ba4'o». 
1» 31d -lo. 
N. GELATS Y C0M? 
BANQUERO: 
C 8S81 in 0 • 
¿ Q U - E T 1 N 2 3 
j g g g j - _ j E V A O O 
^ G A R I T A 
D E B O R G O N A 
D E 
U l c x 
de L A T O R R E 
y de B U R I D A N ) 
C A S T E L L A N A DB 
^VAREZ DUM0NT 
'«at» 
• í^5COAIN! ' l '^ •" 
«. pen*«nilento fué huir inme-
'«^•nte "la ^e T0lvi6 >' encají) 
Pudo- u"ta, cerrándola lo 
8*^ veia Û s;o se orientó, 
^ilmentp. bien y Podía 
*21«?ua- 8BÍ* del1.^so bajo qo« 
iT^t ía 'v «I ^obre un mueble 
? la-a v i1*4 da«»-
J 1 hoj¿ ^ " P " ^ » de haber exa-
Y subid al piso alto. 
Al llegar al rellano un rumor ae vo-
ces le hizo levantar la cabeza. 
- E s t á n en el granero-dijo con una 
sonrisa de satl»facl6n. 
Y, daea en mano. fTibld al 
A medida que se acercaba oía mis dis-
tintamente las voces. „„«JA. 
De pronto se paró en «eco; se quedo 
^ A c S b a de oir claramente una frase 
completa-
- • O h * -oh'-dijo con delirante gozo, 
- e s inútil seguir subiendo, los tengo a 
todo» en mi poder. f5Ln.,._ 
Y volviendo a bajar a Pas0.d« ,Taf„", instante» se halló en el 
n ningún tropiezo 
ra a, a los pocos i 
irún continuó 
?? ^ b e r . e 1 ^ " «rr iba -d l jo , 
iJo ^ s ^ a e d - - - ^ o de cue 
J a S V e f e S o ^ n t e s - d c alejarse, se 
^ iTi^ uo^a la casar enarbolanao a1 
p ^ c e ' r r a c f o y . ^ t k n d o los dientes 
" ^ L o s tengo a todos en mi poder!... 
!V0edchó a andar rápidamente, murmu-
^ M o n b m a r t r e : . . - Sea. vanom a Mont-
mart^0 y a l" ^centraremos algo 
guramenle. 
X V 
S T R A G I L D O E N CAMPABA 
Nuestros lectores habrtn comprendido 
vaque el hombre que habla Tisto ia^ar 
a BuridVmá cuando el Joven bajaba de 
M^t^iretrnerorad^r?e^d»0e »entó c.ton 
-« tmatried 1» v se puso a reíii sio-
^ar en8in^Udl nfnáuna de las Ideas que 
buzaron por ta mente le satisfizo, por-
míe movió la cabera. 
1 re?cioramono8 primero oe que U 
doncella estft al lá arr iba-acabó por de-
cir,—y luego veremos. 
el embrión de esa soberbia c inmensa una c'serda, sacando la lengua a Borras-
ciudad que el el Montmartrc actual. ca y Riquct que por su parte se balan-
ce ouso en acecho junto a una roca, cearán en una de esas cadenas que en-
desde la cual podía vigilar al mismo treveí.i hace un momento en la cima de 
tiemno la alde y las laderas del monte. Montfaucon! I K , quiero verle as i . I 
Aún no hacía un cuarto de hora que es- en cuanto a Bigorne./.. ;Oh. ;A ese 
taba allí cuando vló acercarse a una no lo ahorcarán l ;Ese quiero que ten-
loven oué se sentó en la peña y se pu- ga una muerte espantosa:, y también 
so a contemplar Paría, que a lo «e.os quiero recobrar mi fortuna, reunida cs-
romenzaba a esfumarse entre la neblina cudo por escudo durante largos ajaos de 
del crepúsculo. . . c. I e ^ t e d . , . ^Todo a»0 j ^ g S ^ j g " ^ 
Pe-
— - L a hechicera: -murmuró Straglldo-1 ro que Buridán 
— ¡La hechicera Mir i l l a : . . . ; Ya spn mío» saber que aquella, a quien ama ha BMO 
Büridán y sus condenados a c ó l i t o s ! . . . 
Pocos ln«tantes después Dsbel se re-
unía con Dirli la, 
— ¡Ah: jAhí—refunfuñó el bandido.— 
¡Miel sobre hojuelas: 
entregada Por mí a otro hombreI 
ro, a qué hombre?. . . 
— Stragildo siguió meditando. 
— Y a quién vby a pedir ayuda aho 
r a ? . . . ;,A la re ina? . . . ¡Oh! Le he he 
— •Varaos—decía con dulzura Mabel.—i cho traición. He obrado con demasiad* 
c» preciso volver a casa: Todo acabó ¡ precipitación. Hubiese debido esperai 
ya ya no bav peligro, puedo Jurártelo, idos o tres días más A estas feehas ya 
Buridán me ha contado cosa» que me per- : debe de haber muerto *a retna! Segu-
miten asegurarte que ya no hay ningún ¡ ramenle Luis la estrangularía al verla 
motivo de Inquietud... I en la Torre de Nesle. i A quién dlrigir-
— V, sin embargo. madre—respondió j me para que los cojan a lodo» en el 
Mirtlía con vos trémula.—Jamás he te- I Huerto d'e las Rosas ? ;. A l if-y ? . . . ; Hum 
nido lan ío miedo como ahora. Me pare- i L e conoaco. ¡estará ideando >as tortu-
ce one un espantoso peligro amenaza n | ras más espantosas para aplicarlas al 
Buridán y no» amenaza a nosotras mis- ] hombre que. a pesar de todo, le ha he-
ñ í a s : . . . 
— Esas ideas te las inspira el dolor 
raumdo por la ausencia de t | r.o<o. Se-
rás dichosa.. .; serás dichosa con mi hi -
jo, tengo \ \ completa scguricl;.': . 
Mabel cogió a Mirtila por la cintura 
y »e la l levó poco a poco-
Straglldo las vió entrar en una de 'as 
c'jozas. 
Ei'tonces te sentó nnevamentfv apjyA 
la cutera en las manos. Tnrecia. ¡ juy 
traritjullo. Pero a los que le conocían, 
bu rostro contraído los hublose aterra-
do. E l handidó pensaba: 
Esperar a que se hiciese denoclie. en-
tras en esa cabaüa y matarllis a l i s dos 
roe sería muy fácil. Pero es suticien-
t« v pronto llegó al grupo de a» ocho te? ¡Quiero Tensrarme de Buridán! 
o dicr humilde^ chozas que constituían ¡Quiero ver su cadáver al extremo de 
cho un favor! Estoy seguro de que para 
recompensar a Straglldo lo menos que 
se el ocurre es desollarlo VIVQ... En-
tonces, ¿quién? ¿Quién tiene interés 
en apoderarse de Uuridán y Mirilla al 
mismo tiempo?.. . 
Straglldo se ech* a reir. 
Había encontrado la solución. 
Se evantó y dirigió una postrera mira-
da de amenaza a la choza en que vi-
vían Mirilla y Mabel. Luego bajó rápi-
damente. 
E r a completamente de noche. 
Strasrildo oaminaba a grandes zanca-
das, apoyándose en la rama que habla 
cortado- ÍMI fisonomía siniestra revela-
ba una implacaba resoluto"- Estaba 
dispuesto a ugarse la vida contra las 
de Buridán y Bigorne. Iba silencioso. 
muy de prisa, dando vueltas en BU Ima-
ginación a espantosos pensamientos. 
Cuando l legó a las puerta» las encon-
tró cerradas. 
Pero sonrió, registró su» bolsillos y 
sacó uno de los dos pergaminos firma 
dos por el rey que recogiera en su casa 
de la calle de Frotdmanlel. 
— ¡Esto es lodo lo que Bigorne me ha 
dejado!—pensó.—En este momento este 
pergamino me es tfel vez más útil que 
lodo el oro que me han robado! 
Empezó, pues, a dar voces, ya que no 
tenía trompa para hacer la señal. 
E l arquero que estaba de guardia en 
la plantaforma de uha de las torres de 
la puerta le oyó, y le mandó alejarse. 
— ¡I>e orden del rey!—gritó Straglldo-
Al oir esta orden, que siempre era in-
mediatamente obedecida, las cadenas 
del puente levadizo rechinaron, se en-
treabrió ia puerta, y un escudero, es-
coltado por vario» arqueros, uno de los 
cuales llevaba una antorcha, sal ió a re-
conocer a l que de aquella manera habla-
ba en nombre del rey. 
Stragildo enseñó su pergamino-
—Está bien—dijo el escudero, el cual, 
habiéndole reconocido en seguida, al 
verle dejó de sorprenderse de aquella 
llamada tan a deshora ¡—puedes pasar. 
Stragildo pasó, y una vez en París 
•chó a correr. 
Pronto l legó a l Temple. 
¡Era en el conde de Valoi» en quien 
Stragildo había pensado para llevar a 
cabo su venganza! 
Pero al desembocar en la explanada 
que habla delante de la la puerta prin-
cipal del Temple se paró en seco; la 
explanada estaba ocupada por un cen-
tenar de hombre a caballo, e iluminados 
por unas antorchas de resina que lle-
vaban ^Igunos, colocados de trecho en 
trecho. 
E i a un espectáculo imponente. 
Reinaba un profundo silencio entre 
i aquellos hombres de armas, imóviles en 
la obscnrldadr, silencio sólo interrumpí- i qno respondía Luis con inclinaciones de 
do por los caballos, que dejaban oír de ' cabeza. 
cuando en cuanto un resoplido. AJ fin montó el rey a caballo y se ale, 
Stragildo reconoció inmediatamente a i J5 &\ paso, seguido de toda su escolta, 
la mayor parte de los caballeros de la Más adelante veremos lo que había eu-
corle. Algunos' d e s a q u e l l ó s e hombres ¡ redldo durante aquella noche que Luis 
Hutin acababa de pasar en el interior llevaban en el pecho el escudo rea; 
y uno de ellos tremolaba un pendón 
azul, en el qo ese veía también borda-
das las flores de lis. 
Stragildo no podfa engañarse. 
- ¡ E l rey ha venido al Temple!—pen-
só, estremeciéndose. 
Y retrocedió, se escondió a iftios cien 
pasos d'e allí, tras unos copudos olmos, 
resuelto a esperar a que el rey se mar-
chase; pero el tiempo pasaba, sin que 
se advirtiese el menor movimiento entre 
aquella gente. 
Stragildo se mordía los puños de im-
paciencia. L a campana d'el Temple dió 
las doce; después fueron trascurriendo 
las hpras en el silencio, una tras otra, 
Stragildo sentíase dominado por una ML 
pecie de locura. L a aurora iluminaba 
ya el horizonte. Le daban tentaciones 
de adelantarse bacía aquellos guerreros 
y gritarles; 
— ¡Soy yo! ¿Estoy con^enadb por oí 
rey? Pues bien: prendedme también 
a Buridán, a Bigorne y a los d e m á s . . . 
¡Corred a Monmartre y encontraréis a 
la hechicera que ha querido malar al 
rey! 
Stragildo se adelantó v>amente. en el 
momento en que el rey salía del Temple. 
i Le vió tan pálido, tan triste! 
¡Aquel Joven vehemente, lleno de vida y 
de energía, estaba tan abatido!... ¡Te-
nía tal expresión de sombría desespe-
ración aquel rostro en otro tiempo tan 
rísuefio- tan alegre!. . . Stragildo retro-
cedió murmurando: 
— ¡He aquí mi obra!. . . 
E l conde n'o Valois acompañaba a »u 
sobrino, le hablaba en voz baja y pa-
r e j a hacerle promesas formales, a las 
del Temple.. . noche terrible, en la que 
tal vez adquiriese el germen de la en-
fermedad que no había de tardar en lle-
varle a la tumba. 
Después de marcharse el rey. el con-
de de Valois permaneció todavía duran-
te unos minutos en la explanada, rodea, 
do de algunos caballeros y pajes. L'na 
indefinible sonrisa vacaba por sus la-
bios, en tanto que miraba alejarse aque-
lla slluetíi encorvada... aquella sombra 
de lo «fue había sido el rey. 
— Me parece—dijo uno de los escude-
ros que estaban a su lado—que el rey 
no levantará cabeza después dte semejan-
te golpe. 
Valois se es tremeció . . . sus oJos relam-
paguearon. Se irguió, lanzó un suspiro 
y permaneció unos instantes con la mi-
rada fija perdida en el v a c í o . . . ¿Qué 
v e r í a ? . . . ¡Tal vez aquella corona que 
estaba deseando ceñirse a las sienes!. . . 
—¿En dónde están mis enemigos?—se 
dijo para sus adentros. —-".En dónd'e es-
tá Margarita do Borgo&a ? ¿ En dónde 
está Enguerrando de Marigny ¿Qué va 
a ser del mismo rey? ¡Cuántas ruinas 
en torno m í o ! . . . Pero entre todas estas 
ruinas yo permanezco en pie!. . . 
Desapareció la escolta. E l resplandor 
d'e la» antorchas se alejó por la calle 
Vieille Barbette. 
—Mis enemlgros desaparecieron..., ex-
cepto uno:—añadió, estremeciéndose.— 
¡Y ese es preciso que muera! . . . a ese 
le temo, le aborrezco más que a los 
otros... Mi hi jo . . . . es mi h i jo . . . Vamos, 
seuores!—dijo en voz alta, y se volvió 
para dlrlrlrse a la puerta del emple. 
E n aquel momento un hombre, abrién-
dose paso Por entre los caballeros que 
l|fíl5f|»IU 
E n e r o 2 1 d e 1 9 2 1 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t á v 
IPrüebe la Sidra LA ALDEANA "¿SE 
TRIBUNALES 
ACTUACION DEL FISCAL DOCTOR 
FERRAN 
E l representante del Ministerio 
fiscal, doctor René F . FerráJi, ha 
elevado a la ^ala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, escrito de 
conclusiones provisionales, solicitando 
la imposición de la pena de diez años 
un día de presidio mayor y treinta 
dlaa de arresto paî i el procesado 
Basilio de Armas Parreño, como au-
tor, respectivamente y por participa-
ción directa de los delitos de homici-
dio en grado de frustación y porta-
ción de arma sin licencia. Aprecia 
el Fiscal en el caso dé autos, que 
cncurre la circunstancia modificati-
va de la responsabilidad penal del 
onlpable, de reincidencia, o sea la del 
número 19 del artículo 10 del Código 
Penal. 
Pide Igualmente el doctor Ferrán 
que el procesado indemnice al perju-
dicado mediante el abono de cien pe-
sos sin que en defecto de su pago, 
sufra apremio personal alguno;, en 
ntención l.al carácter de aflictiva de i a 
pena solictada. 
Hace consistir sus acuerdos en los 
siguientes hechos: 
Con motivo do haber sido indultado 
Marcos Barrios (a) Cayuco), de la 
pena que le fué impuesta en causa 
por homicidio de Eduardo I'añoz La-
mar, y de la fiesta que dieron sus 
amigos para celebrar la gracia alcan-
zada, se pusieron de acuerdo los de 
Muñoz Lámar, figurando entre otros, 
hasta ahora desconocidos, los proce-
sados Basilio de Arincas y Parreño, 
otra de igual naturaleza en la reglón 
malar Izquierda, otra también incisa 
en la región posterior del tórax y 
otra en la cara palmar del dedo me-
dio de la mano derecha, de las que 
sanó en un período de diez y nueve 
días, los mismos que necesitó de asis-
tencia médic^ y estuvo impedido de 
dedicarse a sus habituales ocupacio-
nes, quedándole como defecto físico 
de carácter permanente dos cicatrices 
en la frente. El procesado Basilio de 
Armas Parreño ha sido ejecutoria-
mente condenado por esta Audiencia 
en causa por disparo del del Juzga-
do de Instrucción de la Sección Cuar-
ta, lesiones y falta de uso de arma 
sin licencia; y en causa del propio 
Juzgado por el delito de disparo de 
'arma contra determinada persona. 
RECURSO DE AMPARO EN LA 
POSESION 
La Sala de lo Civil y de lo Conten. 
cioso-Administrativo de esta Audien-
cia ha dictado resolución confirman-
do el auto dictado por el Juez de la 
Primera Instancia del Este de esta 
capital en el recurso de 'amparo en la 
posesión y dominio estsñlecido por el 
señor Carlos Hernández Valdés so-
bre la finca denominada Lote 24, del 
barrio de Barrigones, Cuartón Tira-
dodel Hato Habana de las Cruces, 
provincia de Pinar del Río, que fué 
propiedad de la señora Sotolongo 7 
hoy de los señores González Ferre-
gur y Ojeda. La Audiencia al dictar 
resolución confirmando el auto del 
Juez de la Primera Instancia Impuso 
José Caneca y un individuo conocido | las costas#del juicio al actor Hernán-
por Capote, con objeto de tener una | dez, de âcuerdo con la tesis susten-
tada por el letrado Feríeles Serls de represalia, dando a su vez muerte a 
^larcos Barrios Sánchez o a uno de 
sus familiares. Tomada la tal reso-
lución y en ocasión de ir los proce-
sados en las primeras horas tie la no-
che del día dos de Octubre último en 
unos camiones a una fiesta política, 
encontraron en la calle de los Sitios, 
ouadra comprendida entre las de Cam 
panario y Manrique, a Guillermo Ba 
la Torre. En este pleito, el actor apa-
rece ser dueño de dos o tres fincas 
en la Hacienda Martínez y' en sus 
sobrantes y ha pretendido ocupar te-
rrenos del cuartón Tirado al Lote 24, 
finca de cincuenta y una caballerías 
de la propiedad de los señores Gon-
zález Ferregur y Ojeda y por esa 
circunstancia ha ocurrido primero el 
**500 NEVERAS! t 
j j D E U N S O L O M O D E L O ! . 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del millar de 
Refrigeradores de un tipo especial que para las necesi-
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bohn 
Refrigerator Co.", de St. Paul, Minn. y cuya importantí-
sima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha-
cernos ese modelo original nuestro» que es el ideal para 
fa mayoría de las familias cubanas, una orden de mil 
neveras, la que representa bastante más de $100.000 
(cien mil pesos.) 
Venga h o y a verlo. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Telefono A-6530 
rrios Sánchez, hermano de Marcos juzgado municipal de San Luis esta-
Barrios Sánchez, a quien se dirigieron j bleciendo juicios de desahucios con-
el procesado Arabas, con un revólver | tra los ocupantes de la finca Lote 24 
que sin licencia portaba y que no ha 
sido ocupado, diciéndole: "Me matas 
o te mato", haciéndole acto continuo 
un disparo que no le alcanzó, siendo 
entonces instigado por sus dos compa-
ñeros para que le diera muerte, tra-
bando de hacerlo con una navaja bar-
bera, que ha sido ocupada, causándo-
le las siguientes lesiones: dos heri-
das Incisas en el tercio anterior y 
medio de ta región occipital frontal, 
después estableciendo recurso de m 
terdicto y perdiendo ambos en todas 
sus instancias en los tribunales de 
Pinar del Rio en que el doctor Mi-
guel González Ferregur ha actuado 
como abogado y como interesado ob-
teniendo positivos triunfos y actual-
mente en este recurso de amparo en 
que las nartes contrarias ^ian perdi-
da con imposición de costas en pri-
mera y segunda instancia. 
M a n i f i e s t o s 
. i N I F I E S T O l,8eo.—Vapor ajnerlca-
—j E S T R A D A PALMA, capitán Phclan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M. Qulroga: 1,199 cajas huevos. 
A. Mons Hnos: 350 sacos alimentos. 
J . Benftez y Co: 500 sacos harina. 
Oalbán Lobo y Co: 1,400 Id id. 
J . Jiménez: 6<2 cajas frutas. 
Fritot y Bacarisse: 1,400 huacales ce-
bollas. 
A . Pérez: 1,000 sacos id. 
Swlft y Co: 895 cajas queso.. 
Armour y Co: 13,627 kilos puerco, 30 
barriles leche en Polvo. 51 rollos papel, 
646 cajas Jabón en polvo. 
López y Co: S50 sacos alimentos. 
F . Erv i t i : 300 id id. 
J . A . Palacio y Co: 350 id trlgro. 
F . Bo-wmani. 200 barriles papas. 
López Pereda y Co: 202 id id'. 
M I S C E L A N E A S : 
A . M. Cameiro: 394 cajas botellas. 
A . M . Puente y Co: 37 bultos ma-
quinaria. 
J . F . Chambless: 828 cajas materia-
les. 
Fábrica de lelo: 139 cajas marcas,* 229 
atados cortes. 
M. Romllio y Co: 140 bultos muebles. 
Thrall B . y Co: 69 bultos materiales. 
Fábrica de Hielo: 71 cajas lúpulo. 
M A N I F I E S T O 1,801. .-Vapor america-
no P . R . P A R R O T T . capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Aguilera y Co: 12,500 ladrillos. 
R . L a s a : 7 carros. 
V . G . Mendoza: 3 id . . 
.T. M. Tarafa: 5 id. 
Bacardí y Co: 274 cajas boteua*. 
Aguirregavlrla Urrestl: 437 atados ca-
mas y acesorios. 
C E N T R A L E S : 
ArauJo: 2 locomotoras. 
Miranda: 8 id. 
Alto Cedro: 9 id. 
Belona: 12,000 ladrillos. 
Josefina: 650 sacos barro. 
Tinguaro: 63,485 kilos ácido. 
Vertientes: Í M i bulto» maquinarla. 
Pastora: 41 d id. 
Jaruco: 387 id id. 
Copey: 2 id id. 
M A N I F I E S T O 1,862.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán Whlte. 
procedente de ey West, consignado a 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
O. B . Cintas: 618 bultos acero, 976 id 
carros y accesorios. 
F . C . Unidos: 225 raíles, 401 cajas vl-
(Vrioa. 
R , Bemdes y Co: 10 bultos maquina-
ria. * * l 
T . F . Turull y Co: 48.147 kiols ácido. 
Sinclair Cuban 011: B carros. 
A. G. Mendoza: 4 id. 
C E N T R A L E S : 
Patria: 1 carro. 
Hershey Corp: 1 id. 
San Antonio: 10 id . 
M A N I F I E S T O 1,863.—Vapor arn»..^*-
no MASC'OTTE, capitán Albury. proce-
dente de Tampa yescala, consignado a 
R. L . Brannen. 
DH T A M P A 
V I V E R E S : 
J . Aguallo: 2 cajas bacalao, 20 id 
Jabón, 25 id maíz, 5 id' frijoles. 
S. Ricardi y Co: 100 cajas macarrón. 
L . B . de Luna: 15 id pescado. 
J , Flores: 10 id coles, 5 id coliflor, 100 
sacos cebollas, 150 id papas. 
G. G . Senra: 30 cajas yescñdo . 
E . Rentería: 92 atados barras. 
. D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
V. Casaus: 5 cajas pescado. 
Marlel Tradlng: 1 caja cerveza. 
M I S C E L A N E A S : 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
Suárez Hno y Co: 1 id papel. 
P . D . Pool: 1 caja efectos. » 
M A N I F I E S T O 1,804.—Vapor america-
no L A P E B L A N C H E S T E R , capitán Of-
tedal, procedente de New Tork, consig-
nado a W. 11. Smith. 
W. A . Campbell: 15,000 barriles ce-
mento. 
Am. Tradlng: 500 carboyes ácido. 
M A N I F I E S T O 1,865.—Vapor america-
no C I T Y O F MIAMI. capitán Holmes. 
procedente de Miamt, consignado a J . 
Ped roso. 
E n lastre. ^ 
M A N I F I E S T O 1.8B6.- Vapor sueco 
MALMON, capitán Kallsgrom, proceden-
1 te de Christiana y escala, consignado 
! a Lykes Brosi 
D E C H R I S T I A N I A 
M I S C E L A N E A S : 
Co. Comercial Cubana: 1 caja foto-
grafías. 1 id muestras. 
Lykes Bros: 1 id películas, 3 id efec-
tos de uso. 
Torrance y Portal: 10 barriles cemen-
to. 551,500 adoquines. 
Menocal y Norman: 16 bultos motores 
y accesorios. 
V . Gómez y Co: 7 cajas ferretería. 
A . L i n g : 1 caja teléfonos, 13 bultos 
alimentos. 
M A N I F I E S T O 1,867.—Goleta, amerlca-
Jia F L O R E N C E 1IOWAHD, capitán 
Ijjunbrg, procedtente de Brrimaivlck, 
consignado a R . Cardona., 
F . C . Unidos: 14,866 polines. 
H . Bisoto: 211 id. 
J . SoSa: 300 id. 
M I S C E L A N E A S : 
San Agus t ín : 4,700 ladrillo. 
Antiga y Co: 22 barriles efectos. 
Swift y Co: 1 caja Id. 
Sanitary Baking: 100 atados papel. 
Am B . Express: 161 bultos expresos. 
• M A N I F I E S T O 1.872.—Vapor america-
no WACOUTA. capitán Seastrom. pro-
cedente de Veracruz, consignado a W. 
H . Smith. 
D E T A M P I C O 
E . Ramírez y Co: 1,500 cajas cerveza, 
3 id anuncios. 
M A N I F I E S T O 1,868.—Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan, 
procedente de ey West, consignado a 
Í R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Cuban American Jockley: 197 pacas 
heno. 
MISCELAN5AS: 
Fábrica do Hielo: nñ,200 botellas. 
Tropical: 172,800 id. 
R . J , Dorn y Co: 2,400 rollos techado. 
Cunagua: 7,182 tejas, 7,168 id. 
6. Villalobos: 699 sacos barro. 
Barañano Gorestiza y Co: 86 cajas vi-
drio. 
Crespo y García: 2,220 tubos. 
Purdy Hefderson: 218 id. 
M. Romillo y Co: 164 bultos muebles. 
Kelmab: 61 cajas tubos. 
Provincia: 12 bultos locomotoras. 
»'uba Industrial: 5,380 ladrillos, 60 sa-
cos barro, 116 id arena. 
KUls Bros: 70 bultos maquinarla, 
F . C . Unidos: 1 carro. 
A . C . Reed: 2 id. 
F . Wolfe: 77 cerdos. 41 ijovillos. 
M . Robaina: 267 cerdo». 
San Antonio: 1 carro. 
Toledo: 5 id. 
J . M. Tarafa: 11 id. 
Cuba: 4 id. 
M . A R . Dessan: 13 bultos maquinarla. 
o o 
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M A N I F I E S T O 1.S73.- Vapor inglés 
SAN BRUÑE, capitán Jackson. proce-
dente de Boston, consignado a W. M . 
Han leí s. 
V I V E R E S : 
2 : 500 sacos papas. 
S: 250 id id. 
P : 250 id Id. 
1: 250 Id id. 
J . A . Palacio y Co: 3,000 id id 
Y . : 250 id id. 
R . : 237 id id. 
L . : 13 14 id. 
7.. Z . : 250 id id, 
J . V . Rniz: 500 id id. 
T . T . : 250 id id. 
4: 250 id id. 
3: üfM id id . 
P . Bowman: 1,000 id lo. 
M. Eaquijarosa: 500 id id 
57: 500 id id. 
59: 000 id Id. 
C : 500 id id. 
88 : 250 id Id . 
11: 249 id id. 
F . Amaral: 749 Id id. 
M. : 150 cajas bacalao. 
C . 100 id id. 
Ramos Larrea y Co: 100 Id id. 
H . Astorqui y Co: 100 id Id. 
C . Echevarrl y Co: 100 id Id. 
Sánchez Solana y Co: 75 id ló* 
Ribas y Co: 250 id id. 
F , García y Co: 75 id id. 
A . García y Co: 150 id id . 
Ramos L . y Co: 50 id id. 
Camps Antón y Co: 10 id Id 
F . , Bowman: 250 itf id. 
A . García y Co: 50 id Id. 
D . : 50 id id. 
D . : 50 id id. 
Salom Hno: 249 sacos papas. 
M. L . y Co: 100 cajas pescado. 
V . HUI: 500 id bacalao. 200 tabales id. 
F . Amaral: 244 sacos papas. 
4: 249 id id. 
P A P E L : 
E l Mund'o: 50 rollos papel. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 213 Id id. 
Cuba: 101 id id. 
Triunfo: 46 id id. 
Heraldo de Cuba: 41 id id. 
M. Vi l lar: 167 atados id. 
Barandiaran y Co: 657 Id. 
Suárez Caraza y Co: 1 caja iá", 1 id 
sobres. 4 id etiquetas. 
Suárez y Cueto: 10 Id Id. 
. R . Vi le la : 1 id sobres, 2 id papel. 
M . Gracia: 8 id cartón. 
Seoane y Fernández: 11 Id prensas y 
accesorios. 
A . López: 2 cajas etiquetas, 1 id la-
cre. 
M A N I F I E S T O 1,874.—Vapor holandés 
F R I S I A , capitán Bakker, procedente de 
Amsterdam y escala, consignado a A . 
J . Martínez. 
D E A M S T E R D A M 
V I V E R E S : > 
J . Rafecas y Co: 60 cajas quesos. 
Litt le y Bacarisse: 1,487 id id. 
C . L . : 400 id cerveza. 
M I S C E L A N E A S : 
C. G . C : 120 atados cartón. 
C . S . Buy Hno: 5 cajas tejidos. 
E . Fernández y Co: 2 id id. 
Yau C . : 1 id id. 
J . Curriol y Co: 2 id id. 
A . K . H . : 1 auto-
P . Krebs: 4 id metal. 
A . Martínez: 3 fardos paja. 
R. Magriflá: 10 bultos efectos. 
G . Brodermann: 5 garrafones vacíos. 
M A N I F I E S T O 1,875.— Vapor Inglés 
C L U A , capitán Towell, procedente de 
New York, consignado a W. M. Da-
niels. 
V I V E R E S : 
Lozano Acosta y Co: 20 cajas galletas. 
Am. Grocery: 52 cajas cereaels. 
J . Ortega: 1 saco harina. 
S. S. Fredlein: 40 cajas cigarros, 1 
id anuncios. 
Corona Tradlng: 55 cajas confituras. 
Villapol y Co: 1 caja cerveza y gi-
nebra, 
W. B . F a i r : 250 cajas aflll. 
Kingsbury y Co: 500 sacos papas. 
H . Kaelín- o hijo: 1,777 id' id, 500 
id cebollas. 
Lavín y Gómez: 3 barriles pasta. 
Kam Wong: 1 caja vln©. 
Llamas y Ruiz: 100 id bacalao. 
J . A . Palacios y Co: 1,389 barriles 
papaí . 
H . Kae l ín : 223 sacos Id. 
Villapol y Co: 100 cajas conservas. 
W. R . Gracé: 750 sacos garbanzos. 
Miranda Gutiérrez y Co: 100 sacos fr i -
jo l . 
M. Nazabal: 100 id Id. 
T . Ezquerro: 680 id harina. 
García y Co: 20 cajas manteca. 
F . Amaral: 1,250 barriles papas. 
Acosta y Co: 2,000 sacos arroz. 
Zabaleta y Co: 50 cajas aceite. 
Pita Unos: 50 id Id. 
Alonso y Co: 100 id id. 
Ramos Larrea y Co: 100 id id. 
K . Wong: 9 cajas ostras y puerco. 
Lozano Acosta y Co: 20 atados que-
Vida 
Les Sindicatos del Bamo de Ebaniste-
ría y el de Elaboradores de madera, 
mantienen el acuerdo del Congreso 
Obrero de Eglgo número 2 
Estas colectividades, con motivo do 
la nota que se ha dado a conocer de 
la representación que la Federación 
del Ramo de Madera, acordó enviar 
al Congreso Pan Americano que ten-
drá efecto en Méjico, nos ruegan la 
siguiente aclaración: 
"Días pasados apareció en las Sec-
ciones obreras un escrito de adhesión 
al Congreso Pan Americano, que |e 
celebra en Méjico, firmado por varias 
Colectividades, entre ellas el Gremio 
de Aparateros y Empleados de las 
Sierras de Madera, impropiamiente 
llamada Federación del Ramo de Ma-
dera, Y como este nombre de Federa-
ción, bien entendido abarca en con-
junto a los diferentes Sindicatos o 
Gremios, del Ramo de la Madera, su-
pone a estas entidades adheridas tam 
bién a este Congresi no siendo así; 
pues las Colectividades firmantes no 
han pensado en tal adhesión, y si 
mantienen el acuerde domado en el 
Concrreso Nacional Obrero celebrado 
en Espido número 2. 
Tomó posesión 
El Comité Ejecutivo del Sindicato 
de Elaboradores de maderas y simila-
res ,ha tomado posesión de sus cargos 
En el acto hicieron uso de la palabra 
varios delegados de las secciones los 
que aseguraron 0c. ¿ 
tos a cumplir los acL <Wj 
bl3as, y ? r o c u r a r r ^ d 6 ^ 2 S 
todos los asociados ^ ^ í l 
La Unión de d " ^ ¡ j e n U 
Ha celebrado una jnní. , 
de esta Sociedad i ^V3 ^ 
Pués de a p r o b á r s e o s ^ , 
mstrativos. tomó posesiS . 
gos la nueva D i r S a ^ 
los señores siguientes mi 
Presidente: José Fontao 
nárdceezpresidente: A n ^ c á ; 
M e n é n d e r ^ " ^ J 
^Tesorero: FmctuosoMenéndnoJ 
la^06 teSOrero: Manuel Ordo* 
Vocales: Manuel Pernas i 
be 'o Martínez Lag^ JQ^ 
Ricardo Quintana García-
Allende Pérez; Antonio Pra'i 
José Díaz Rodríguez; José S 
cía v Manuel Fernández G 
A continuació fué nombr 
misión de propaganda, y se K 
algunos acuerdos de carácter 
nistrativo. 
En Lamparilla 29 altos se eia 
tran instaladas las oficinas de k 
ciedad-
C AlT.iBII. 
R e v i 
v/ar 
ZBT' de la noche 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e luces, ojos, se 
siente perseguida, t iembla, l lora y gr i ta , presa de pavor. E s 
u n a desventurada. Sus nervios ven visiones, ella sufre las 
consecuencias. P a r a r á en loca. Desgrac iada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezobre 
C u r a l a N e u r a s t e n i a . 
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M A N I F I E S T O 1.850.-Vapor america-
no J . E . P A R R O T T , capitán Harrlngr-
ton. procedente de ey West, conslenado 
a R . I i . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Aguilera y Co: 52,090 ladrillos. 
Cp. Licorera (Guantánamo): 1 bulto 
maquinaria. 
R . Bemdes y Co: 86 id Id. 
Cuban Central R . : 12 locomotoras. 
v. G . Mendoza: 8 carros. 
R . Lasa : 2 Id. 
Cuba Industrial: 436 bultos maonina-
rla. 
.1. M. arafa: 4 carros. 
G E N E R A L E S : 
Río Cauto: 163 bultos maquinarla. 
Manatí: 21 id Id. 
Nujasa: 21 id id. 
Vertientes: 418 id id. 
Jaruco: 157 id id. 
F e : 2 carros. 
San Antonio: 2 id. 
M A N I F I E S T O 1,870.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R , capitán White. 
procedente de ey West, consignado a 
R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Thral l E . y Co: 55 bultos materiales. 
F . á'e Hdelo: 16 id maquinaria. 
E l l l s Bros: 448 bnltof barras. 
P . C . Unidos; 113 raíles . 
O. B . Cintas: 2 carros. 
Sinclair Cuban Oi l : S id . 
Sugar Product: 1 id . 
J . M . Tarafa: 2 id. 
M. Castaño: 3,372 piezas madera. 
A . G. Mendoza: 3 carros. 
Lykes Bros: 69 cerdos. 
F . Wolfe: 85 id. 
M. Robaina: 15 mnlas, 6 caballos 
reses. 
C E N T R A L E S : 
Jaruco: 16 bulto» maquinarit-
Baragua : 9,000 ladrillos.' 
Resolución: 121 bultos acero. 
Cuban Cañe: 143 tambores soda. 
Dulce Nombre: 105 fard'os saco» 
papel. 
¡Stewart: 2 bultos maquinaria. 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , d e c a r n e de c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y bace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S E V E N D E E N T O O A 3 l_ A 8 B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio. H. Le Bienveoa, Virtadei 43, Habaos. 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
p a d e c e n d e l o s 
q u e h e m o s r e c i -
C o m u n i c a m o s a l o s q u e 
n e r v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , 
b i d o l a s a c r e d i t a d a s p a s t i l l a s d e O c h o a y q u e 
s e r e m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n ú m . 9 9 . H A B A N A . 
C 581 alt 3t 21 
sos, 2 barriles ostras, 181 caías frutas, 
15 id pastel. ' . _ 
Garcia y Co: 20 id levadura-, 50 atados 
frutas. „_„ 
Llamas y Rniz : 15 cajas manteca, 150 
sacos frijol. 
Laurrieta y Viña: 50 atados frutas. 
J . Calle y Co: 15 cajas manteca. 
Suárez y Lrtpez: 175 sacos frijol. 
R , Suárez y Co: 500 id harina. 
A . P . 1,00 barriles papas. 
Montané Hnos: 2 tinas quesos. 
A . Armand e hijo: 71 atados quesos. 
N . Cotsoni: 50 bultos frutas. 7 id le-
gumbres, 2 atados quesos. 
J . Galalrreta y Co: 12 idf Id. 8 barri-
les ostras. 20 cuñetes frutas. 10 huaca-
els legumbres. 
Acosta y Co: 359 sacos maíz. 
Bels y Co: 600 id cereales. 
Cueto y Cot 150 barriles aceite. 
P. Cuestro: 1 caja champan. 
C E N T R A L E S : 
Violeta: 1 bulto maquinaria. 
San Antonio: 16 Id id. 
Adela: 4 id id. 
Céspedes: 8 id id'. 
Cunagua: 4 id id. 
Toledo: 51 d id. 
Cuban Cañe: 75 id id. 
C A L Z A D O S : 
Veiga y Co: 102 cajas calzado. 
Turr6 y Co: 11 Id id'. 
Spfnola Hnos: 10 id Id. 
J . C. P i ta : 1 id maletas. 
García y Menández: 2 id id. 
B. Collla F . : 2 id id. 
DKOGAS: 
B . Ramos: 10 bultos drogas^ 
P . Ramírez M. : 4 id Id', 
Urlarte y Co: 28 id id. 
L . Ortega: 3 id id. 
A . Segera: 5 id id. 
J . F o r t ú n : 0 id id. 
O. Als ina: 4 id Id. 
J . P . A l a c á n : 3 id id. 
J . C. Díaz: 14 id id. 
Antiga y Co: 38 Id id. 
Trilol Hno: 29 id id. 
F . Taquechel: 136 id id. 
B. Guzmán: 5 id Id. 
F . Gálvez: 4 id id. 
Majfi C . y Co: 15 id Id. 
J . Martí: 2 id id. 
Moradela S . y Co: 1 Id Id. 
J . Roig: 24 id id. 
Dental Cubana 21 id Id. 
E . Sarrá: 97 id id. 
A . Medina: 22 id id. 
A . C. Bosque: 20 id. id. 
Droguería Tri l lo : 2 id id 
Viuda Barrio: 17 id' id. 
, Y . Drag S . 4 id id. 
R. Corrons: 12 id id. 
Droguería Johnson: 454 Id Id. 
B . Bouchet: 30 id id. 
T . F . Turull y C'o: 160 Id ácido. 
E . Lecourá: 10 id' id. 
G. Veranes y Co: 54 id botellas. 
Drug of Cuba: 1 caja drogas. 
F E R R E T E R I A : 
Gorestiza B . y Co: 55 bultos hierro. 
C. Viera: 20 id Id. 
Araluce A . y Co: 23 id Id. 
Marina y Co: 40 id id. 
A . M. Puente: 2 id id. 
B . OlaxatTieta: U id id'. 
R . Supply y Co: 58 Id id . 
Machín W . : 23 Id id. 
S. de Arriba: 2 id Id. 
Mogoya Hno: 12 id id. 
E . Rentería: 37 Id id. 
U . Eloriaga: 15 Id id. 
Aspuru y Co: 27 Id Id. 
Larrea y Co: 80 id id . 
J . S. G<5mez y Co:.2 id id. 
J . Agullar y Co: 17 Id id. 
Quiñones H . C . : 102 id' id. s 
Sufirez Hno: 8 id id. 
F . Mendizlhal: 28 Id Id. 
.T. Lanzagorta: 4 K I(K 
Y . Pelea: 41 id Id. 
C. lomay: 1 id id. 
N. RodTíguez: 2 id Id. 
Larrardo Uno y Co: 1 id id. 
Vilas Nóbregas: 1 id Id. 
l'urdy H . 948 id idL 
Cp. Construcciones: 1 caja muebles. 
LOpez Pereda y Co: 700 atados papel. 
Dardet y Co: 934 id" id. 
Belmente y Co: 5 cajas id. / 
López Acevedo y Co: 8 Id Id. 
R . Veloso: 18 id id. 
L a Universal: 2 id id. 
Cuban Contemporánea: 21 id id. 
A . López: 5 Id id. 
D I A R I O D E L A MARINA: 2 bultos 
accesorios. 
A , Salnz: 1 caja calendarlos, 1 id pa-
pel. 
Montalvo C . y Co: 15 id Id, 2 id efec-tos. , 
Acebo y Artecona: 1 id Id. 
Ramos Basterrechea: 2 Id id. 
v . García: 8 id Id. 
Lloredo y Co: 10 id Id. 
J . Venavent: 6 id id . 
P . S . : 9 id id. 
National P . T . y Co: 11 id id. 
M. Vi l lar: 1 Id id. 
Suárez Caraza y Co: 21 Id Id. 
Costa y lo: 5 id tinta. 
Am. News: 21 sacos magazzines. 
A . Simón y Co: 403 atad'os cartón. 
D . Péres B . : 432 id id. 
M A N I F I E S T O 1,877.—Vapor america-
no CARTAOO, 
te de Colón y 
M. Daniels. 
Con carga on tránsito. 
capitán Bride, proofej 
escala, consignado & • 
V A P O R E S 
D E T R A V K S í 
VAPORES CORREOS "T W 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o «púa 
P . C L A R I S 
saldrá de este puerto el día 26 
Enero, para 
C A N A R I A S y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros para 
chos puertos. 
Informarán: Hijos de JMÍ N | 
S. en Cl 
Oficio», 33, altos. 
TeKfOM A-7.SÍ 
S u R e a m a es Articdar 
Por eso deforma s"* ¡ 
dos en las co> untura^ 
le duelen y sufre va. 
mucho dolor. 
R N T I f l H E ü M f l T I C O 
D e l D r . Russel l Hursl 
(DE FILADELFI*' 
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El » U « « D* L V * ^ 
51 W « w ^ V . * ^ ¡ , ts 
RepáblK»-
M A N I L I E S T O 1,S71.—Vapor america-
no « O V COBB. capitán Cali, procedente 
de Key West, consignado de Pey West, 
conslprnado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
P . Bowman: 4*X> barriles papas. 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos harina, 
Lnaces L . y Co: 1 caja pescado, 2 id 
camarón, 2 id cangrejos. 
Y . Chávez: 243 gallinas. 
cognac MES ROBIN sC^il? 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : ftARQUETTEx R O C A B E R T I . A g u í a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Cerveza; jDeme media feTrop 
